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IMPROVING STUDENTS WRITING SKILLS THROUGH MIND 
MAPPING IN GRADE VIII AT SMP N 1 IMOGIRI IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2014/2015 
Ajeng Latifah Fitrianti 
09202241035 
ABSTRACT 
The study aimed to improve the students‘ writing skills using mind 
mapping technique in Grade VIII A at SMP N 1 Imogiri in the academic year of 
2014/2015. The study was action research involving 30 students of Grade VIII A 
at SMP N 1 Imogiri. The other participants were the English teacher and the 
researcher‘s colleague as the collaborator. The research procedure which was 
carried out in two cycles consisted of reconnaissance, planning, action and 
observation, and reflection. The data were qualitative and quantitative. The 
qualitative data were analyzed through assembling, coding, comparing the data, 
building interpretations, and reporting the outcome. On the other hand, the 
quantitative data were analyzed through descriptive analysis. The research 
findings showed that the students’ writing ability improved, especially in the 
aspects of content and organization of the text. These results were supported by 
the mean score of the post-test (78.34), which was 6.71 higher than that of the pre-
test (71.63).This achievement proves that using mind mapping technique in 
teaching and learning process of writing could improve the students‘ writing skills 
significantly. 
Keywords: mind mapping technique, improvement, writing skills 
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I RETPAHC  
NOITCUDORTNI  
.A   eht fo dnuorgkcaB ydutS  
 ynam ni desu ylediw si hcihw egaugnal lanoitanretni na si hsilgnE
 ot stneduts rof tnatropmi yrev si tI .dlrow eht dnuora seirtnuoc  hsilgnE nrael  dna
r ,gnikaeps ,gninetsil .e.i ,slliks lla ni hsilgnE retsam ot  yB .gnitirw dna gnidae
 gninrael hsilgnE  niag nac stneduts ,  ynam ,syadawon esuaceb noitamrofni fo tol a
 era selcitra dna ,slanruoj ,skoob dedrocer   stneduts spleh ti ,noitidda nI .hsilgnE ni
erutluc ’srehto dna erutluc rieht fo erawa eb ot  .  sediseb ,revewoH  gniniag
 sdrow rehto ni ro ti erahs ot deen osla stneduts eht noitamrofni  ot etacinummoc  .
O etacinummoc ot syaw eht fo en  .gnitirw yb si  deredisnoc si gnitirw ,eroferehT  
 taht nrael ot lliks tnatropmi na sa  srehcaet  hcaet dluohs hsilgnE fo gnitirw  
yllauqe  dna  yletairporppa  eht sa hcaet y  slliks rehto  sneppah tahw ,revewoH .
 eht erehw sesac era ereht ,ytilaer nI .tcepxe ew tahw morf tnereffid eb ot smees
 .etauqeda ylerab era ,lliks gnitirw yllaicepse ,slliks hsilgnE ecitcarp ot secnahc
ohw srehcaet emos era erehT   eht ni dedulcni ton si ti ecnis gnitirw erongi
 ot lliks tluciffid eht eb ot deredisnoc si gnitirw saerehw ,noitanimaxe lanoitan
.nrael  
 .nrael ot lliks tluciffid eht semoceb gnitirw yhw snosaer emos era erehT
raH yb detats sa ,yltsriF 4002( rem  nekops fi ,)  deriuqca yllarutan eb nac egaugnal
 eb ot sah etirw ot ytiliba eht ,ti ot desopxe era )srenrael sa( nerdlihc esuaceb
 dna emit deen yeht ,gnitirw nrael stneduts elihW .denrael ylsuoicsnoc  rehcaet a
mun a sevlovni gnitirw esuaceb dedeen si emiT .meht hcaet ot  hcus segats fo reb
foorp dna ,gnitide ,tfard a gnitirw ,gninnalp ,seton gnikam ,gnimrotsniarb sa -
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 si rehcaet decneirepxe erom A .)5002 ,smailliW dna ,ssenrevluP ,ttarpS( gnidaer
dna gnitirw fo ssecorp eht ni meht pleh ot enoemos deen stneduts esuaceb dedeen  
 ot dedeen era taht stcepsa emos sevlovni gnitirw ,yldnoceS .gnitirw rieht etaulave
 ,gnilleps fo yretsam eht edulcni esohT .etirw yllaer nac stneduts erofeb retsam
oitautcnup ,rammarg  .noitazilatipac dna ,n rehgih sdeen gnitirw ,yldrihT -  redro
liks gnisopmoc  ot dna ecneuqes ot ytiliba eht sevlovni tI .)8002 ,doowtseW( l
 .gnitirw eht fo tnetnoc eht sserpxe  
 N PMS ta A IIIV edarG fo stneduts ehT irigomI 1   gnitirw deredisnoc osla
 sa  .nrael ot lliks tluciffid a  rehcraeser eht ,noitavresbo dna sweivretni eht morF
f  txet dna tnetnoc ot detaler smelborp emos dah stneduts eht taht dnuo
 .noitazinagro  ,ksat gnitirw dah yeht nehW  yehT .kniht ot emit gnol meht koot ti
 yeht ,revoeroM .etirw ot saedi dnif ot tluciffid ti dnuof yeht dna ylwols etorw
ro ot woh wonk ton did osla  a sA .stxet etaiporppa ekam ot saedi esoht dezinag
 tnerehocni dna trohs decudorp yeht ,tluser .stxet  
 ssalC fo ytiliba gnitirw eht ot detaler smelborp eht htiw ecnadrocca nI
 N PMS fo stneduts A IIIV 1 irigomI  ot yrassecen saw ti taht tlef rehcraeser eht ,
if  ot dediced ehs ,snosaer esoht gnidrageR .smelborp esoht evlos ot noitulos a dn
dnim esu - nippam ohc rehcraeser ehT .euqinhcet g es   euqinhcet gnippam dnim
eb  ti esuac gnitirw ot detaler melborp ’stneduts eht evlos ot etaiporppa saw  htiW  .
stneduts ,gnippam dnim  erew  fo ssecorp eht ot desopxe   ,gnitirw  ot  cireneg eht
 erutcurts  dna  ot serutaef egaugnal eht  sepyt txet fo depleh ti ,revoeroM .   ot meht
pleh dna saedi rieht tsil de  i saedi esoht egnarra ot meht .redro lacigol otn  
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.B  melborP eht fo noitacifitnedI  
r eht morF  fo A IIIV ssalc ni noitavresbo s’rehcraese  N PMS 1 irigomI   ni
 fo raey cimedaca eht 5102 /4102  saw hsilgnE fo slliks ruof eht fo yretsam eht ,
 ydaerla yllautca  gnidrager ,revewoH .doog ytterp  devresbo eht ,slliks gnitirw eht
w gnilaed smelborp emos dah ssalc  eht morf emac smelborp tsrif ehT .ti hti
 esohT .stneduts dedulcni   ’stneduts eht epyt txet tuoba egdelwonk  eht tuoba dna s
gnitirw fo ssecorp  gninrael dna gnihcaet eht ot detaler saw eno dnoces eht ,nehT .
.ssecorp  
ehT  tsrif  k ’stneduts ot detaler saw melborp  sA .sepyt txet tuoba egdelwon
 eht dna noitamrofni fo noitcurtsnoc eht ,)7991( nosrednA dna nosrednA yb detats
 ,txet eht fo txetnoc eht dna esoprup eht no dedneped txet a ni serutaef egaugnal
 ot demees stnedutS .epyt txet eht sa derrefer no retal saw hcihw  evah ton
 desufnoc erew yeht ,eroferehT .siht tuoba egdelwonk fo   .rammarg fo egasu eht
 emos pu dexim netfo dna esu dluohs yeht rammarg hcihw wonk ton did yehT
 desu osla stneduts txet tnuocer ni ,elpmaxe roF .epyt txet eno ni srammarg
rutuf dna esnet tneserp  fo esuaceb ,noitidda nI .esnet tsap tsuj fo daetsni esnet e
 a ni tup dluohs yeht noitamrofni tahw wonk ton did stneduts eht ,melborp siht
 ,suhT .noitamrofni eht tcurtsnoc dluohs yeht woh dna txet  decudorp yeht
.stxet trohs dna tnerehocni  
gnitirw fo mret nI   thguorb gnitirw drawot edutitta ’stneduts ,ssecorp
 fo ssecorp eht naht rehtar tcudorp eht no erom desucof yehT .melborp rehtona
tnaw yeht taht saedi fo tol a dah stneduts taht eurt saw tI .gnitirw de   .etirw ot
tirw fo segats eht ylppa ton did yeht ,revewoH  rieht ezinagro ton did yehT .gni
saedi   ro etirw  orw tsuj yehT .tfard a  ni detluser hcihw( etirw dluoc yeht tahw et
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doog ton - gnitirw s gnitirw rieht evag dna ) s  taht thguoht yeht ,suhT .rehcaet eht ot
c stneduts detnelat ylno dna tluciffid saw gnitirw dluo  orp .gnitirw doog ecud  
 melborp dnoces ehT  saw  .ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ot detaler
cA 8991( ecyoJ dna zeeF ot gnidroc  si tahw tuoba ticilpxe eb dluohs rehcaet ,)
 ni revewoH .ylevitceffe erom srucco gninrael eht ekam ot stneduts morf detcepxe
ht ,ytilaer  eht tahw tuoba egdelwonk dnuorgkcab hguone evig ton did rehcaet e
 dluohs yeht tahw no sucof ton dluoc yeht ,suhT .nrael ot gniog erew stneduts
 dna nrael  dluoc  .lairetam ralucitrap a gninrael fo esoprup eht dnatsrednu ton
e ton did rehcaet eht ,taht sediseB  ssecorp gnitirw eht ylppa ot stneduts egaruocn
 .stneduts eht ot ssecorp gnitirw etelpmoc eht decudortni ron hS  eht deksa e
 neht dna etirw ot stneduts s  s’rehcaet eht no desaB .sekatsim emos detcerroc eh
 .gnitirw rieht tide ot erew stneduts eht ,kcabdeef  ehT  rehcaet deredisnoc  gniksa  
 hguorht og ot stneduts eht t  .emit hcum oot demusnoc ssecorp gnitirw eh
stneduts eht pleh ot redro ni ,yltnerappA  ot   tahw poleved ot dna evitaerc erom eb
 gnitirw eht esu ot stneduts egaruocne dluohs srehcaet ,yas ot tnaw stneduts
p .)5002 ,smailliW dna ,ssenrevluP ,ttarpS( ssecor  
 IIIV ssalC fo ytiliba gnitirw eht taht dewohs evoba stnemetats ehT A 
 fo stneduts  N PMS 1 irigomI   eht no desaB .noitatcepxe eht teem ton did
 ti ,dnuof smelborp saw  c hcihw noitulos a dnif ot yrassecen dluo   eb  eht ot deilppa
 IIIV ssalC fo ytiliba gnitirw eht taht os gnitirw fo ssecorp gninrael dna gnihcaet
A  fo stneduts  N PMS 1 irigomI  dluoc  devorpmi eb .  eht ,erofereht ,siseht siht nI
 ’stneduts gnivorpmi no hcraeser a detcudnoc rehcraeser gnisu yb slliks gnitirw  
euqinhcet gnippam dnim . 
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.C  melborP eht fo noitatimiL  
sucof rehcraeser eht ,hcraeser siht nI de   no  gnitirw ’stneduts gnivorpmi
 gnitseretni na htiw lliks euqinhcet  .  gnisu yb saw nesohc noitulos ehT  dnim
 .gnippam  
evlovni euqinhcet gnippam dniM s  ,yhcrareih tcip  .sroloc dna seru  yB
euqinhcet eht gnisu  stneduts , era  lliks gnitirw rieht erolpxe ot detalumits  dna s
am yeht esuaceb ytivitaerc ek  nwo rieht no spam dnim eht  yehT . erew   ot deniart
 dna ssecorp gnitirw eht ylppa etareneg d  .saedi  eht dna sroloc eht ,revoeroM
p  serutci .gnitirw fo ssecorp eht yojne stneduts eht ekam lliw  
 ekam ot deveileb era snosaer eht llA gnitirw   eht rof erusaelp gnirb
 yojne ot detcepxe era yehT .stneduts gnitirw   ot stceffe evitisop gnirb lliw hcihw
 rieht gnitirw  ed rehcraeser eht ,suhT .slliks  esu ot dedic euqinhcet gnippam dnim  
 eht evorpmi ot yduts siht ni ’stneduts  gnitirw  .slliks  
.D   fo noitalumroF eht  melborP  
 melborp eht ,hcraeser siht nI  saw .swollof sa detalumrof  
c woH dluo   fo ytiliba gnitirw eht evorpmi ot deilppa eb euqinhcet gnippam dnim
alC  fo stneduts A IIIV ss  N PMS 1  irigomI 102 fo raey cimedaca eht ni 4 102 / 5. 
.E  evitcejbO   fo  eht ydutS  
o ehT  hcraeser siht fo evitcejb saw   ot alc fo lliks gnitirw eht evorpmi  ss
 fo A IIIV  N PMS 1  irigomI .gnippam dnim hguorht  
.F   fo ecnacifingiS  eht ydutS  
craeser sihT  h saw  detcudnoc   noitubirtnoc elbaulav a evig ot  yllaciteroeht
yllacitcarp dna .  etatS atrakaygoY fo tnemtrapeD hsilgnE eht ot ,yllaciteroehT
 a eb nac yduts hcraeser siht fo sgnidnif eht taht stcepxe rehcraeser eht ,ytisrevinU
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 cipot eht ot detaler ecnerefer dnim fo esu eht fo -  eht evorpmi ot gnippam
 ot tnaw ohw srehcraeser erutuf eht ot ,noitidda nI .ytiliba gnitirw ’stneduts
dnim fo esu eht fo cipot eht ssucsid -  gnitirw ’stneduts eht evorpmi ot gnippam
er laicifeneb a eb nac yduts siht fo sgnidnif eht ,ytiliba  .ecneref  
 yduts siht ,yllacitcarP si   eht dna srehcaet hsilgnE eht rof htob lufpleh
 ecruos a eb nac yllufepoh hcraeser siht fo sgnidnif eht ,srehcaet eht oT .stneduts
 ot detaler smelborp eht gnivlos ni euqinhcet niatrec a gniylppa ni noitamrofni fo
rpmi dna  siht fo stcejbus eht ot ,eromrehtruF .ytiliba gnitirw ’stneduts eht gnivo
 fo stneduts A IIIV ssalC ,hcraeser  N PMS 1 irigomI  ot detcepxe si hcraeser siht ,
 eht taht sepoh osla rehcraeser ehT .ytiliba gnitirw rieht evorpmi ot meht pleh
ylppa no peek stneduts  eht ot ,yllaniF .hcraeser eht retfa euqinhcet eht gni
 eht gniod ni ecneirepxe eht evig ot detcepxe si yduts siht ,flesreh rehcraeser
 gnisu ytiliba gnitirw ’stneduts eht gnivorpmi ni dna gnitirw gnihcaet ni ,hcraeser
dnim eht -  .euqinhcet gnippam  
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C RETPAH  II  
KROWEMARF LAUTPECNOC DNA WEIVER ERUTARETIL  
weiver erutaretil eht stneserp retpahc sihT seiduts tnaveler ,   dna
 .krowemarf lautpecnoc L  eht ot detaler seiroeht eht sessucsid weiver erutareti
cipot  osla era hcraeser siht ot tnaveler era taht seidutS .  ,elihwnaeM .detneserp
c .yduts eht htiw seiroeht eht fo pihsnoitaler eht sessucsid krowemarf lautpecno  
.A  weiveR erutaretiL  
.1  noitinifeD ehT s gnitirW fo  
,ttarpS .yaw fo seires a ni strepxe emos yb debircsed neeb sah gnitirW  
enifed )5002( smailliW dna ,ssenrevluP   .slliks evitcudorp fo eno si gnitirw taht
 sevlovni tI .ti gniviecer naht rehtar egaugnal ecudorp yeht ,etirw elpoep nehW
 ot enoemos dna ,egap a no sngis gnikam ,egassem a gnitacinummoc
 tahw wonk ot deen yeht ,eromrehtruF  .)sredaer eht( ot ti etacinummoc  segassem
 lliw sgniht esehT .gnitirw era yeht mohw ot dna etacinummoc ot tnaw yeht
 )4002( remraH ,siht htiw enil nI .etirw yeht woh dna etirw elpoep tahw ecneulfni
 ot sretirw eht spleh tI .rof gnitirw era yeht ohw wonk dluohs sretirw taht sdda
t tahw ediced .yas ot woh dna yas o  
1002( nworB  egaugnal nettirw ,oga emit gnol taht setats ) saw  ees ylpmis n 
 saw gnikaeps dna gnitirw taht ,egaugnal nekops fo noitatneserper cihparg eht sa
 .slangis yrotidua fo daetsni cihparg ni deil tsuj ecnereffid ehT .emas eht
evewoH  gnitirw taht snialpxe rehtruf nworB .eurt ton saw tnemetats taht ,r
i dna seicnetepmoc fo tes tnereffid seriuqer s  gnitirW .gnikaeps morf tnereffid
 si tnemetats sihT .gnisiver dna ,gnitfard ,gnikniht fo tluser a si ti ,ssecorp a sdeen
2( remraH yb detroppus )400 . 
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 dna yas ot tahw tuoba snoisiced kciuq ekam srekaeps ,tnatsni os si hceepS
 esuaceb tnereffid yltnacifingis si ,revewoh ,gnitirW .kaeps yeht sa ti yfidom
 dna nalp ot ecnahc a evah sretirW .tnatsni os ylraen ton si tcudorp lanif eht
 yllanif tahw yfidom  eht sa derrefer retal si hcihw ,tcudorp lanif eht sa raeppa
ssecorp gnitirw  )8 .p( . 
 tnerruc eht ,aera lacigogadep ni syadawon ,stnemetats esoht ot gnidroccA
 ecnalab a fo evitcepsrep eht ni nees eb tsum gnitirw fo ssecorp eht no sisahpme
dna ssecorp neewteb   .tcudorp  
 eht fo eno si gnitirw taht dedulcnoc eb nac ti ,evoba snoitinifed eht morF
 .slliks evitcudorp  no sngis gnikam hguorht segassem etacinummoc ot yaw a si tI
 ,yhw s’tahT .egap a etirw ot redro ni   yeht egassem tahw wonk ot evah sretirw
ot tnaw yllaer   ,noitidda nI .dereviled eb egassem eht lliw mohw ot dna yevnoc
 spets esohT .wollof ot deen sretirw taht spets seriuqer gnitirw ,gnikaeps ekilnu
.gnisiver dna ,gnitfard ,gninnalp edulcni  
.2  gnitirW fo slliksorciM  
isnoc osla gnitirw ,slliks rehto yna ekil tsuJ  slliks cificeps emos fo sts
 esehT .slliksbus ro slliksorcam dna slliksorcim dellac ylnommoc era hcihw
 era yeht ,sdrow rehto nI .gnitirw doog fo noiretirc eht enifed ot desu era slliksbus
P ,ttarpS ot gnidroccA .gnitirw ’stneduts ssessa ot noiretirc sa desu u  dna ,ssenrevl
5002( smailliW bus lareves era ereht ) - eno tsrif ehT .gnitirw rof slliks   ot detaler si
.ycarucca  “  sa hcus egaugnal fo smrof tcerroc eht gnisu tuoba si ycaruccA
 gnitautcnup ,ylbigel gnitirw ,yltcerroc srettel gnimrof ,yltcerroc gnilleps
cerroc  gninioj ,yltcerroc rammarg gnisu ,seiralubacov thgir eht gnisoohc ,ylt
yltcerroc hpargarap gnisu dna ,yltcerroc secnetnes ”  ehT .  tuoba si eno dnoces
 deen sretirw ,siht od oT .elpoep rehto ot yllufsseccus egassem a gnitacinummoc
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neht dna saedi hguone evah ot   ot deen osla yeht ,taht retfA .llew meht ezinagro
.elyts etairporppa na ni saedi eht sserpxe  
 nworB  sedivid osla  fo slliks  ehT .slliksorcam dna slliksorcim otni gnitirw
 ,ksat gnitirw fo sepyt evisnetni dna evitatimi rof etairporppa era slliksorcim
ht elihw  dna evisnetxe fo yretsam lufsseccus eht rof tnatropmi era slliksorcam e
slliksorcam dna slliksorcim eht era esehT .gnitirw evisnopser  gnitirw fo  
nworB ot gnidrocca  .p ,4002(  )122  
slliksorciM  
)a  .hsilgnE fo snrettap cihpargohtro dna semehparg ecudorP  
)b  w ecudorP .esoprup eht tius ot deeps fo etar tneiciffe na ta gnitir  
)c   redro drow etairporppa esu dna sdrow fo eroc elbatpecca na ecudorP
.snrettap  
)d  g.e( metsys lacitammarg elbatpecca esU  dna ,tnemeerga ,esnet .
zilarulp .)selur dna ,snrettap ,noita  
)e  m ralucitrap a sserpxE .smrof lacitammarg tnereffid ni gninae  
)f  .esruocsid nettirw ni secived evisehoc esU  
slliksorcaM  
)a  .esruocsid nettirw fo snoitnevnoc dna smrof lacirotehr eht esU  
)b   nettirw fo snoitcnuf evitacinummoc eht hsilpmocca yletairporppA
esoprup dna mrof ot gnidrocca txet  
)c   hcus etacinummoc dna stneve neewteb snoitcennoc dna sknil yevnoC
 ,noitamrofni nevig ,noitamrofni wen ,aedi niam sa snoitaler
noitacifilpmexe dna ,noitazilareneg  
)d  .gnitirw nehw sgninaem deilpmi dna laretil neewteb hsiugnitsiD  
)e  ficeps larutluc yevnoc yltcerroC  eht fo txetnoc eht ni secnerefer ci
.txet nettirw  
)f   yletarucca sa hcus ,seigetarts gnitirw fo yrettab a esu dna poleveD
 ,secived gnitirwerp gnisu ,noitaterpretni s’ecneidua eht gnissessa
 dna sesarhparap gnisu ,tfard tsrif eht ni ycneulf htiw gnitirw
smynonys  kcabdeef gnisu dna ,kcabdeef rotcurtsni dna reep gniticilos ,
.gnitide dna gnisiver rof  
bus eht morF -  dedulcnoc eb nac ti ,evoba denoitnem slliksorcim dna slliks
 dna ycarucca tuoba si eno tsrif ehT .slliksbus lareneg owt era ereht gnitirw ni taht
dnoces eht   ot deen stnedutS .yllufsseccus segassem gnitacinummoc tuoba si eno
.gnitirw retteb eht ecudorp ot tnaw yeht fi slliksbus lareneg eseht retsam  
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.3  gnitirW fo sepyT cisaB  
w fo rebmun egral a era erehT 4002( nworB .snoitcudorp nettir  sedivid )
cudorp nettirw esoht  ehT .ecnamrofrep nettirw fo seirogetac ruof otni snoit
 xelpmoc tsom eht ot lliks gnitirw cisab tsom eht morf degnarra era seirogetac
.eno  .woleb denialpxe si yrogetac hcaE  
 ot gninrael fo level gninnigeb eht tA .gnitirw evitatimi si epyt tsrif ehT
ts ,etirw  edulcni sksat esohT .gnitirw fo sksat cisab eht ni slliks niatta tsum stnedu
 ,level siht nI .secnetnes feirb yrev dna noitautcnup ,sdrow ,srettel gnitirw
emenohp eviecrep ot dna yltcerroc lleps ot elba eb ot detcepxe era stneduts -
i secnednopserroc emehparg  fo sucof yramirp ehT .metsys gnilleps hsilgnE eht n
 ehT .nrecnoc yradnoces fo era gninaem dna txetnoc elihw ,mrof si egats siht
 thgir eht htiw sdrow gnisoohc ,sdrow gniypoc eb nac gnitirw evitatimi rof sksat
.noitatcid dna ,gnilleps  
etni si epyt dnoces ehT  tI .gnitirw dellortnoc sa dellac netfo ro evisn
 ,txetnoc a nihtiw yralubacov etairporppa gnicudorp ni slliks eht sedulcni
 a fo htgnel eht ot pu serutaef lacitammarg tcerroc dna ,smoidi dna snoitacolloc
 gnitirw evisnetni rof sksat tnemssessa tsoM .ecnetnes  yltcirts rehtar era
ngised tset eht yb dellortnoc rehcaet eht /re  ton seod gnitirw fo epyt siht ,suhT .
 si gnitirw dellortnoc fo mrof nommoc A .ytivitaerc rieht esu ot stneduts wolla
net niatrec a htiw hpargarap a nevig era stnedutS .esicrexe rammarg nettirw  es
yam stneduts ,elpmaxe roF .esnet eht retla ot era yeht ,neht dna   ot deksa eb
 siht rof smrof ksat rehto ehT .esnet tsap otni sbrev esnet tneserp lla egnahc
 a gnibircsed dna secnetnes doog otni sdrow delbmuj gniredro era ksat gnitirw
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 feirb a htiw erutcip  ni tnatropmi etiuq era txetnoc dna gninaeM .ecnetnes
.mrof no erom sucof sksat tsom tub ,ssenetairporppa dna ssentcerroc gninimreted  
 stneduts ,sksat gnitirw evisnopser nI .gnitirw evisnopser si epyt driht ehT
oc ,level esruocsid detimil a ta mrofrep ot era  hpargarap a otni secnetnes gnitcenn
 sksat ehT .shpargarap eerht ro owt fo ecneuqes detcennoc yllacigol gnitaerc dna
 ,sevitcerid lacigogadep ot dnopser stneduts esuaceb gnitirw evisnopser dellac era
ps rednU .senilediug rehto dna ,seniltuo ,airetirc fo tsil  stneduts ,noitidnoc cifice
 sediseB .smrof tnereffid ni saedi rieht sserpxe ot ytivitaerc rieht esu ot nigeb
 eht ta mrof no sesucof osla gnitirw fo epyt siht ,noitnevnoc esruocsid no gnisucof
F .gninaem dna txetnoc no sisahpme gnorts a htiw ,level esruocsid  sksat fo smro
 a nihtiw cipot gnipoleved ,gnisarhparap era gnitirw evisnopser ot gnoleb taht
.atad ralubat ro cihparg gniterpretni dna ,serutcel gnizirammus ,hpargarap  
 lufsseccus seilpmi gnitirw evisnetxE .gnitirw evisnetxe si epyt tsal ehT
la fo tnemeganam  ot pu ,sesoprup lla rof gnitirw fo seigetarts dna sessecorp eht l
 neve ro troper tcejorp hcraeser rojam a ,repap mret a ,yasse na fo htgnel eht
 ,gnitirw fo esoprup eht gniveihca era sksat gnitirw evisnetxe fo sucof ehT .siseht
edi gnipoleved dna gnizinagro  etartsulli ro troppus ot sliated gnisu ,yllacigol sa
 a eveihca ot stfard elpitlum fo ssecorp eht ni gnigagne ,sesac ynam ni dna ,saedi
 fo sucof eht ,gnitirw dellortnoc dna evitatimi ni ekilnU .tcudorp lanif
.ksat fo epyt siht ni detimil si mrof lacitammarg   
.4  ssecorP gnitirW ehT  
 tsil a tsniaga pu derusaem tcudorp lanif s’tneduts a llew woh taht eurt si tI
 ees nac srehcaet syadawon ,revewoH .srehcaet fo nrecnoc eht llits si airetirc fo
 gniwolla ,egaugnal fo rotaerc eht sa stneduts eht gnittup fo egatnavda eht  ot meht
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 sevitom cisnirtni laudividni ’stneduts gnittup dna ,egassem dna tnetnoc no sucof
 ot hcaorppa ssecorp eht demret won si tahw ,suhT .gninrael fo retnec eht ta
.gnipoleved no speek noitcurtsni gnitirw  
4002( remraH ot gnidroccA ), gnitirw fo ssecorp eht   retirw a segats eht si
 eb yam ssecorp ehT .smrof nettirw lanif ecudorp ot redro ni hguorht seog
 ti muidem eht dna ,gnitirw eht fo epyt eht ,gnitirw eht fo tnetnoc eht yb detceffa
9002( noitaN .ni nettirw si  ot stneduts pleh ssecorp gnitirw taht setats )
nu tiw enil nI .gnitirw fo stcepsa tnereffid eht dnatsred  nworB ni hihS ,siht h
1002(  .p , 533 - 633  ssecorp taht snialpxe )  taht segatnavda emos sreffo hcaorppa
.woleb denialpxe era  
)a  gnisucoF   nettirw lanif eht ot sdael taht gnitirw fo ssecorp eht no
stcudorp . 
)b  pleH gni  ssecorp gnisopmoc nwo rieht dnatsrednu ot stneduts eht . 
)c  pleH   gnitfard ,gnitirwerp rof seigetarts fo seriotreper dliub ot meht
gnitirwer dna . 
)d  gniviG  etirwer dna etirw ot emit stneduts . 
)e  gnicalP  noisiver fo ssecorp eht no ecnatropmi lartnec . 
)f  gnitteL  eduts etirw yeht sa yas ot tnaw yeht tahw revocsid stn . 
)g  gniviG   yeht sa ssecorp gnisopmoc eht tuohguorht kcabdeef stneduts
noitnetni ot resolc dna resolc noisserpxe rieht gnirb ot tpmetta . 
)h  gnigaruocnE  sreep dna rotcurtsni eht htob morf kcabdeef . 
)i  gnidulcnI  dividni  gnirud tneduts dna rehcaet neewteb secnerefnoc lau
noitisopmoc fo ssecorp eht . 
iW ,ttarpS .segats emos otni dedivid si flesti ssecorp gnitirw ehT  ,smaill
5002( ssenrevluP dna fo segats eht tseggus )  swollof sa ssecorp gnitirw eht . 
)a  gnimrotsniarb  
)b  seton gnikam  
)c  gninnalp  
)d  tfard a gnitirw  
)e  gnitide  
)f  tfard rehtona gnicudorp  
)g  gnidaer foorp  
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9002( noitaN ,dnah rehto eht nO  ni ssecorp gnitirw fo segats eht snialpxe )
tsrif ehT .smret tnereffid  era sessecorp   sretirw eht fo slaog eht gniredisnoc dna  
 .redaer eht fo ledom gnivah  dna etirw yeht yhw wonk stneduts /sretirw eht ecnO
t htiw noitamrofni eht tius ot meht rof reisae eb lliw ti ,etirw yeht mohw ot eh  
 ehT .ti gnisserpxe fo yaw dnoces   eb nac ssecorp sihT .saedi gnirehtag si ssecorp
 ot esnes ’stneduts egaruocne ylpmis yb enod  gnirewsna yb ro cipot a erolpxe
 fo snoitseuq  ,nehw ,erehw ,yhw ,ohw dna  woh  ehT . driht   gnizinagro si ssecorp
 saedi eht ,cipot nevig a htiw etirw ot era stneduts emos nehw ,semitemoS .saedi
eht yaw eht tub ,rehtona ot eno morf yltaerg reffid ton od dedulcni   era saedi
 ,saedi eht ezinagro oT .gnitirw fo eceip eht ot sseneuqinu dda nac dezinagro
salc ot ro noiretirc lufesu a ot gnidrocca saedi eht knar nac stneduts  saedi eht yfis
 ehT .puorg otni htruof   yb dewollof dna txet nettirw otni saedi gninrut si ssecorp
r  tnatropmi si nettirw neeb sah tahw revo kcab gnikooL .txet eht gniweive
 eht peek nac ,dedulcni neeb ydaerla evah saedi tahw kcehc nac stneduts esuaceb
 rof kool nac dna ,saedi rehtruf etalumits nac ,gnitirw eht fo wolf dna ecnerehoc
niweiver ekam oT .srorre  gniniatnoc tsilkcehc ot refer nac stneduts ,reisae g
 gniog sevlovni tI .gnitide si ssecorp tsal ehT .gnitirw rieht ni rof kool ot stniop
 lacitammarg ,elyts ,noitazinagro sti ot segnahc gnikam dna gnitirw eht revo kcab
airporppa dna ,ssentcerroc lacixel dna  od evoba denoitnem sessecorp ehT .ssenet
 ot ekil thgim stneduts /sretirw emoS .redro niatrec a ni rucco ylirassecen ton
 eht htiw gnideecorp neht dna ,ti gnitide ,etirw yeht tahw gniweiver yllacidoirep
.gnitirw  
4002( remraH ht tuoba noiton nwo sih sah osla )  ehT  .gnitirw fo ssecorp e
tneserper si ssecorp .woleb ’leehw ssecorp‘ eht ni de  
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 .1 erugiF ehT  ht fo noitatneserper 4002 ,remraH( leehw ssecorp e ) 
 gnitirw fo redro eht tuoba tnemetats s’noitaN stroppus leehw fo ssecorp sihT
eeb ton evah sretirw fI .ssecorp  nac yeht ,gnitirw lanif rieht htiw deifsitas n
er ot eunitnoc - er ,nalp - er dna ,tfard -  gnitirw eht snialpxe remraH ,no retaL .tide
of sa ssecorp .swoll  
)a   gninnalP  
 .etirw ot gniog era yeht tahw ediced ot deen stneduts ,egats siht nI
 seussi niam eerht era erehT  rieht fo esoprup eht si eno tsrif ehT .redisnoc ot
 fo epyt eht dna esoohc yeht noitamrofni eht ,esu yeht egaugnal ehT .gnitirw
 si eno dnoces ehT .gnitirw eht fo esoprup eht no desab eb lliw txet eht
 tceffa lliw ecneidua eht fo epyt ehT .ecneidua eht tuoba  eht fo epahs eht
 lamrofni ro lamrof si ti ,elpmaxe rof ,egaugnal eht fo eciohc eht dna gnitirw
 ot woh sedulcni tI .erutcurts tnetnoc ot detaler si eno driht ehT .enot
 ot tnaw yeht saedi dna stnemugra hcihw ediced dna stcaf eht ecneuqes
.etirw  
)b  gnitfarD  
 ehT  fo tol a ekam nac stnedutS .tfard a sa dellac eb nac gnitirw tsrif
 pleh stfard gnikaM .gnitide otni sdeecorp ssecorp gnitirw eht sa stfard
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 hcihw ediced ot dna tseb eht si elyts gnitirw hcihw tuo dnif ot stneduts
lcni ot tnaw yllaer yeht stnemugra dna saedi .edu  
)c  gnitidE  
 ,gnitcelfer nI .gnisiver dna gnitcelfer fo ssecorp era ereht ,gnitide nI
 ,gnitirw rieht ni sekatsim dnif thgim yeht dna stfard rieht daer nac stneduts
 dna ,llew degnarra ton si hpargarap eht ,raelc ton si noitamrofni eht sa hcus
marg era ereht rorre lacitam s  eht od ot depleh sredaer rehto ,semitemoS .
 tnemmoc evig lliw yehT .noitcelfer dna   tseb eht teg ot redro ni noitseggus
.noisiver  
)d  noisreV laniF  
 yeht ,yrassecen eb ot redisnoc yeht segnahc edam evah stneduts retfA
noisrev lanif eht ot emoc lliw  eht morf tnereffid eb yam noisrev lanif ehT .
tsrif  .ecneidua eht ot detneserp eb ot ydaer si tub tfard  
 era stneduts rehtehw setarepo evoba debircsed ssecorp gnitirw ehT
e gnitirw -  rof snoitisopmoc gnidivorp ro ,yraid gnitirw ,sdneirf rieht gnitxet ,sliam
t  segats tnereffid eht ot evig stneduts noitnetta hcum woH .srehcaet hsilgnE rieh
 eht ,desu muidem eht ,gnitirw fo epyt eht no dneped ylegral lliw ssecorp eht fo
.rof ti gniod era stneduts ohw dna ,eceip eht fo htgnel eht dna tnetnoc  
.5  inuJ ni gnitirW gnihcaeT loohcS hgiH ro  
 no desab si loohcS hgiH roinuJ ni gninrael dna gnihcaet fo ssecorp ehT
02 mulucirruc eht  .31  ti taht os mulucirruc eht dengised sah yrtsiniM noitacudE
 .level ycaretil niatrec a ni lliks noitacinummoc ’stneduts poleved nac  
ni hsilgnE gnihcaeT   ehT .sesoprup emos sah loohcs hgih roinuj
 evitacinummoc ’stneduts poleved )1( :ot dengised yllaiceps si mulucirruc
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 ,ycaretil fo level lanoitcnuf eht eveihca ot txet nekops dna nettirw ni ecnetepmoc
atropmi dna erutan eht tuoba ssenerawa ’stneduts niag )2(  rehtruf ot hsilgnE fo tn
 )3( ,dna ,yteicos labolg s’dlrow eht ni etepmoc ot ytilibapac s’noitan eht evorpmi
 dna egaugnal neewteb pihsnoitaler eht tuoba gnidnatsrednu ’stneduts eht poleved
 .erutluc  
 evoba mulucirruc eht fo esoprup eht no desab ,eromrehtruF  roinuj dna
 noitacudE ehT ,ycneiciforp egaugnal dna level evitingoc ’stneduts loohcs hgih
 sa sloohcs hgih roinuj ni tcejbus hsilgnE eht fo epocs eht sesoporp yrtsiniM
.swollof  
)a   fo seicnetepmoc eht htiw slaed hcihw ,seicnetepmoc esruocsiD
ro/dna gnidnatsrednu   deilppa si hcihw txet nettirw ro/dna laro gnitaerc
 .gnitirw dna gnidaer ,gnikaeps ,gninetsil :slliks ruof eht yb  
)b   lanoitcnuf trohs suoirav gnitaerc dna gnidnatsrednu fo seicnetepmoc ehT
 ,evitpircsed ,erudecorp fo mrof eht ni syasse dna txet golonom dna
er  ni sraeppa slairetam eht fo noitadarg ehT .troper dna evitarran ,tnuoc
 .spets lacirotehr eht dna rammarg eht ,yralubacov eht fo esu eht  
)c   larutlucoicos ,seicnetepmoc scitsiugnil sa hcus seicnetepmoc gnitroppuS
imrof dna ,seicnetepmoc cigetarts ,seicnetepmoc  esruocsid gn
.seicnetepmoc  
 ni mulucirruc eht ,siht ot detaleR  N PMS 1 irigomI   no desab depoleved si
loohcS -  ehT  .)CBS( mulucirruC desaB eroC   cisaB dna seicnetepmoC fo
( seicnetepmoC IK   si hcihw tnetnoC fo dradnatS eht morf devired osla si )DK &
 yb desaeler  dna seicnetepmoc fo dradnats eht gnisu yB .yrtsiniM noitacudE ehT
 era hcihw slairetam rieht ngised ot era srehcaet ,ecnerefer sa seicnetepmoc cisab
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 ehT .deen dna lliks tnerruc ’stneduts rof etairporppa eroc   cisab dna seicnetepmoc
ni gnitirw fo seicnetepmoc   edarg hthgie eht fo retsemes dnoces dna tsrif eht
:woleb nwohs era sloohcs hgih roinuj fo stneduts  
a seicnetepmoC eroC :1 elbaT  fo seicnetepmoC cisaB dn gnitirW  rof  
              retsemes tsrif eht ni IIIV edarG  
ITNI ISNETEPMOK  RASAD ISNETEPMOK  
.1  iagrahgneM   itayahgnem nad
ayntunaid gnay amaga naraja  
 irajalepmem tapad natapmesek irukuysneM
 ratnagnep asahab iagabes sirggnI asahab
 nakdujuwid gnay lanoisanretnI isakinumok
.rajaleb tagnames malad  
.2   itayahgnem nad iagrahgneM
 ,nilpisid ,rujuj ukalirep
,bawajgnuggnat   iludep
 ,)gnoyor gnotog ,isnarelot(
 malad ,irid ayacrep ,nutnas
 fitkefe araces iskaretnireb
 nad laisos nagnukgnil nagned
 nauakgnaj malad mala
 nad naluagrep
.aynnaadarebek  
.1.2  neM nakujnu   iludep nad nutnas ukalirep
umok nakanaskalem malad k  ratna isakin
ed idabirp namet nad urug nagn . 
.2.2  neM nakkujnu   ,irid ayacrep ,nilpisid ,rujuj
 malad bawaj gnuggnatreb nad
 lanoiskasnart isakinumok nakanaskalem
.namet nad urug nagned  
.3.2  neM nakkujnu   ,bawaj gnuggnat ukalirep
 malad ,iamad atnic nad ,amasajrek ,iludep
 isakinumok nakanaskalem .lanoisgnuf  
.3   nakparenem nad imahameM
 ,lautkaf( nauhategnep
 )larudesorp nad ,lautpesnok
 nigni asar nakrasadreb
 umli gnatnet aynuhat
 ,ines ,igolonket ,nauhategnep
 nad anemonef tiakret ayadub
.atam kapmat naidajek  
.3  01  rusnu nad sket rutkurts nakpareneM
habek  laisos isgnuf nakanaskalem kutnu naasa
 nad nakataynem nagned fitpirksed sket
 ,gnatanib ,gnaro ispirksed gnatnet nakaynanem
 iauses ,anahredes nad kednep ,adneb nad
aynnaanuggnep sketnok nagned . 
.4   nad ,ijaynem  ,halogneM
 terknok hanar malad ralanem
kanuggnem(  ,iarugnem ,na
 nad ,isakifidomem ,iakgnarem
 kartsba hanar nad )taubmem
 ,acabmem ,silunem(
 ,rabmaggnem ,gnutihgnem
 iauses )gnaragnem nad
 id irajalepid gnay nagned
 gnay nial rebmus nad halokes
 tudus malad amas
 .iroet/gnadnap  
.4 21  sil fitpirksed sket nusuyneM  ,silut nad na
 ,gnaro gnatnet ,anahredes nad kednep
 nakitahrepmem nagned ,adneb nad ,gnatanib
 rusnu nad ,sket rutkurts ,laisos isgnuf
naasahabek  gnay  .sketnok iauses nad raneb  
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.6  gnitirW fo elcyC gninraeL dna gnihcaeT  
inuj ni tcejbus hsilgnE rof slairetam ehT  txet ot detaler era loohcs hgih ro
 na seriuqer desu hcaorppa gninrael egaugnal eht ,yltneuqesnoC .sepyt
 egdelwonk eht poleved ot stneduts elbane nac hcihw ygolodohtem gniynapmocca
tsom ehT .txetnoc laicos ni stxet nettirw dna nekops htiw laed ot slliks dna  
ygolodohtem evitceffe  txet a gnitnemelpmi rof -  desab erneg eht si suballys desab
 .hcaorppa  
 emos sevig hcaorppa eht ,)8991( ecyoJ dna zeeF ot gnidroccA
 htiw etaroballoc ot tneduts a swolla hcaorppa desab erneg ,yltsriF .segatnavda
 dna stneduts rehto eht  et  htiw enil ni si tI .rehca snoitpmussa   egaugnal taht
nal gninrael fo ssecorp eht dna ytivitca laicos a si gninrael  fo seires a si egaug
 dedloffacs  ot dna ylevitceffe egaugnal nrael ot redro nI .spets latnempoleved
uohs stneduts ,egaugnal eht fo gninaem psarg  laicos hguorht egaugnal nrael dl
t htiw dna ytivitca rehcaet eht morf gnidloffacs eh  hcaorppa eht ,yldnoceS .
innigeb eht nI .egaugnal tuoba egdelwonk ticilpxe htiw stneduts sedivorp  fo gn
rehcaet eht ,ssecorp gninrael  spleh  dnuorgkcab rieht dliub ot stneduts   .egdelwonk
 eb ot si tahw yfitnedi nac stneduts ,suhT denrael  sa eb ot si tahw dna  zeeF .desses
8991( ecyoJ dna 82.p ,  sa elcyc gninrael dna gnihcaet eht etartsulli rehtruf )
:swollof  
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elcyc gninrael /gnihcaet fo segatS :2 erugiF  
t fo segats evif eht fo hcaE  si elcyc gninrael dna gnihcae detaicossa   htiw
tnereffid   .esoprup tnereffid a eveihca ot dengised si egats hcae esuaceb seitivitca
txet a nehW -  eht ,emit tsrif eht rof decudortni gnieb era txetnoc sti dna epyt
ht lla hguorht krow yllausu stneduts dna rehcaet  era stneduts fi ,revewoH .segats e
 dnuorgkcab dah ydaerla evah stneduts eht ro txetnoc eht htiw railimaf ydaerla
 eht morf nigeb dluoc elcyc eht ,nrael ot gniog si tahw tuoba egdelwonk gniledom  
tniop yna ta elcyc eht retne ot elbissop si ti ,snaem tI .egats   ot elbissop osla dna
p ehT .ecitcarp rehtruf ro noisiver deen stneduts fi segats reilrae ot nruter  esopru
era egats hcae fo sucof dna  .woleb denialpxe  
)a   fo txetnoC eht gnidliuB eht  dleiF  
 citnehtua na fo txetnoc eht ecudortni ot si egats siht fo esoprup ehT
m  eht htiw rehtegot stneduts ,egats siht nI .deiduts gnieb epyt txet fo ledo
 eht ,esoprup laicos eht ,txetnoc larutluc eht erolpxe ot era rehcaet
 ro snoissucsid hguorht txet eht fo tnetnoc eht dna ,txetnoc noitautis
serutcip yb dediug eb nac stnedutS .yevrus  .snoitseuq ro ,ailaer ,oediv ,
 ot deknil si tnemele hcae woh dnatsrednu ot stneduts spleh ytivitca ehT
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 .evil laer ni txet eht esu ot woh wonk lliw yeht ,suhT .rehto hcae
 ro retsiger wen nrael ot stneduts swolla osla egats siht ,eromrehtruF
lubacov tnaveler .esu ot gniog era yeht seira   fo noitcnuf eno ,elpmaxe roF
 ksa nac rehcaet eht snaem tI .elpoep ebircsed ot si txet evitpircsed
 dna ecnaraeppa elpoep ot detaler seiralubacov erolpxe stneduts
.ytilanosrep  
)b  gniledoM    gnitcurtsnoceD dna  eht txeT  
 epyt txet hcaE  .erutaef egaugnal dna nrettap larutcurts tnereffid sah
 dna nrettap larutcurts eht etagitsevni ot era stneduts ,esahp siht ni ,ecneH
 eht fo nrettap larutcurts ehT .deiduts gnieb txet eht fo serutaef egaugnal
 tahw htiw slaed txet noitamrofni  ni tup eb dluohs   ot woh dna txet a
ezinagro   eht noitamrofni  slaed erutaef egaugnal eht ,dnah rehto eht nO .
 tnaveler( mret lacinhcet dna rammarg eht htiw seiralubacov  a ni desu )
 ,esoht fo lla erolpxe oT .txet  eht  eerht ro owt edivorp nac rehcaet
b epyt txet eht fo selpmaxe  eht htiw rehtegot stneduts ,nehT .deiduts gnie
 .stxet esoht erapmoc ot era rehcaet  ehT  rehcaet  yb stneduts etalumits nac
 ,elpmaxe rof ,snoitseuq gnivig “  nI  hpargarap tsrif eht txet fo   tahw ,1
 tuoba tahW ?dnif uoy nac noitamrofni eht ni  t fo hpargarap tsrif  ?2 txe
?seitiralimis yna ereht erA ” egats siht hguorht gniog retfA stneduts ,   era
 erutcurts eht dna txetnoc eht neewteb noitaler eht dnatsrednu ot detcepxe
.edam gnieb sgninaem eht ot txet eht fo  
)c   fo noitcurtsnoC tnioJ eht  txeT  
 tuoba wonk stneduts eht retfA   eht dna nrettap larutcurts eht
 egaugnal serutaef   ylppa ot deniart era yeht ,esahp siht ni ,txet eht fo
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seiroeht esoht   ,eno elpmis eht morf trats nevig sksat ehT .txet a ni
eht fo tsom hcihw m  .txet eht fo serutaef egaugnal eht tuoba era  ehT
yllausu rehcaet  sevig  tuoba ecitcarp dellortnoc ,elpmaxe rof ,
 eht deretsam evah stneduts retfa ,nehT .rammarg dna yralubacov
 ,serutaef egaugnal eht  rehcaet   taht seitivitca xelpmoc erom evig nac
 gnitcennoc edulcni seitivitca ehT .ksat gnitirw evisnopser evlovni
 secnetnes  poleved ro ,shpargarap delbmuj egnarra ,hpargarap otni
 ,ti erofeb segats owt eht ekilnU .secnetnes otni cipot niam rehcaet eht  
strats   ecuder ot  reh /sih  .ereh noitcurtsnoc txet eht ot noitubirtnoc
 ,revewoH  eht sah llits rehcaet  duts rieht taht erus ekam ot  yllaer stne
egats txen eht ta esuaceb noitcurtsnoc txet eht tuoba nrael ,  era stneduts
 stneduts fi ,noitidda nI .txet eht htiw yltnednepedni krow ot detcepxe
 eht deretsam evah yeht taht wonk slliks bus   yteixna rieht ,gnitirw fo
.esaerced yam gnitirw tuoba  
)d  I  fo noitcurtsnoC tnednepedn eht  txeT  
    denrael evah yeht tahw ylppa ot era stneduts ,esahp htruof siht nI
.seitivitca suoiverp eht morf   ot era stneduts eht egats siht ni ,snaem tI
.txet a ecudorp  T t eh sdeen rehcae   eht esu ot stneduts egaruocne ot
p gnitirw ecor  dnim gnisu yb ,lla fo tsriF .ss  stneduts ,euqinhcet gnippam
 neht dna saedi rieht mrotsniarb ot era ezinagro   eht no desaB .saedi eht
m pam dni  stfard rieht tlusnoc nac dna stfard rieht ekam ot era stneduts ,
rieht tide nac yeht ,taht retfA .rehcaet eht ot   lanif eht ekam dna stfard
 sa deredisnoc dna dessessa si ecnamrofrep gnitirw rieht ,yllaniF .tcudorp
.tnemeveihca gnitirw rieht  
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)e  txeT detaleR ot gnikniL  
 deiduts gnieb txet eht woh etagitsevni ot era stneduts ,egats siht nI
ht ni txet rehto ot detaler eb nac  ,ecnatsni roF .txetnoc ralimis ro emas e
 si txet erudecorp rof elpmaxe eht  ylno ton  hcihw epicer  ni yllausu si
 .mrof nekops ni yllausu si hcihw noitcerid gnivig osla tub ,mrof nettirw
 dna serutaef egaugnal eht gnirolpxe yb stxet eht erapmoc nac stnedutS
ht  epyt txet fo dnik a taht wonk lliw stneduts ,suhT .nrettap larutcurts e
 lliw yeht ,revoeroM .smrof tnereffid ni dleif deirav ni desu eb nac
 yliad rieht ni stxet ynam os ecudorp yeht yltnerappa taht dnatsrednu
.efil  
erneg ,erofeb denoitnem sA - hcaorppa desab   ot stneduts eht swolla
 .rehcaet eht htiw etaroballoc  eht ,eroferehT  yrev si ereh rehcaet eht fo elor
 remraH .gnitirw gninrael dna gnihcaet fo slaog eht eveihca ot tnatropmi .p ,1002(  
162 -  )262  elor eht snialpxe :swollof sa rehcaet eht fo  
)a  rotavitoM  
emitemoS  etirw ot saedi dnif ot tluciffid ti dnif stneduts emos ,s
 eht rof tnatropmi si ti ,suhT .cipot a meht nevig sah rehcaet eht hguohtla
 eht ,elpmaxe roF .saedi gnitareneg rof noitidnoc thgir eht etaerc ot rehcaet
 tonnac ohw esoht ot senil tseggus nac rehcaet  .gnihtyna fo kniht  eht ecnO
 ot meht edausrep nac rehcaet eht ,ksat eht htiw degagne leef stneduts
.tifeneb mumixam rof elbissop sa troffe hcum sa ekam  
)b  ecruoseR  
 yrrow ot sgniht fo tol a evah yeht ,gnitirw aera stneduts nehW
 sa hcus  ,etirw ot saedi ralubacov y, .rammarg dna   yam seirrow riehT
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 ot deen rehcaet eht ,ecneH .tib elttil a gnitirw ni ecnedifnoc rieht esaerced
 ti sa krow ’stneduts ta kool ot elbaliava si eh ro ehs taht stneduts eht llet
.yrassecen si ti fi noitseggus dna ecivda reffo ot dna sessergorp  
)c  redivorP kcabdeeF  
 dna ylevitisop dnopser ot sdeen rehcaet eht ,kcabdeef gnivig nI
 nehW .nettirw evah stneduts eht tahw fo tnetnoc eht ot ylgnigaruocne
 woh dna tahw tuoba ticilpxe eb dluohs rehcaet eht ,noitcerroc gnivig
 no desab no sucof stneduts eht hcum  evah yeht sksat dna deen ’stneduts
.nekat  
 eht taht dedulcnoc eb nac ti ,evoba denoitnem snoitanalpxe eht yB
loohcS eht no desab era sloohcs hgih roinuj ni gnitirw gninrael dna gnihcaet -
 nrael stneduts eht esuaceB .mulucirruC desaB tuoba  txet s  gnihcaet eht ,  dna
 era erehT .hcaorppa desab erneg eht esu dluohs elcyc gninrael evif   railimaf
,txeT fo gniledoM ,dleiF fo egdelwonK gnidliuB .e.i segats gninrael dna gnihcaet  
 ,txeT fo noitcurtsnoC tnioJ txeT fo noitcurtsnoC tnednepednI   ot gnikniL dna
txeT detaleR  . a ehT  gninrael eht ni etapicitrap ylevitca stneduts eht stel hcaorpp
.slaog gninrael dna gnihcaet eht eveihca ot rehcaet eht fo pleh eht htiw ssecorp  
.7  euqinhceT gnippaM dniM  
.a  noitinifeD  
 gnippam dniM  ,pam tpecnoc ,gnippam dniM .seman fo yteirav a sah
ippam citnames  emas eht ot refer rezinagro cihparg dna ,gnippam egdelwonk ,gn
 tI .)9891 ,nossetnavS( tpecnoc  a si  euqinhcet saw taht   tsrif  ynoT yb deziralupop
nazuB  .  .gnitirw gnidulcni efil namuh fo tcepsa yreve ni deilppa eb nac tI
 ot gnidroccA  nazuB 991( 4) pam dnim gnip  euqinhcet  a si   ot desu dohtem
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 hcaE .segami ro sdrowyek fo pleh eht htiw noitamrofni ezitiroirp dna ezinagro
 eurt eht esaeler ot osla dna ,noitamrofni ,saedi ,stcaf kcolnu ot loot a si drowyek
niarb fo laitnetop  .  nazuB ,rehtruF 002( 7  ) ppam dnim taht seugra gni  euqinhcet   si
 ekam ot yaw tseb eht evitaerc   .tcejorp a nalp dna ,saedi wen teg ,seton
 ,elihwnaeM ( nosneroS 0102  .rezinagro cihparg .e.i ,mret tnereffid a htiw semoc )
 tI .sgniward ro spam fo mrof eht ni tcennoc saedi woh swohs rezinagro cihparG
ufpleh si .srepap no sthguoht elpoep tup ot nigeb dna saedi etareneg ot l  
.b  ehT  paM dniM a fo scitsiretcarahC  
 .euqinhcet gnippam dnim fo noitazilausiv eht si pam dnim A  nazuB
991( 4  taht snialpxe ) pam dnim a   eht edulcni hcihw scitsiretcarahc ruof sah
.stniop gniwollof  
)1  .egami lartnec eht ni tup si drowyek eht ro ,egami yek eht ,tcejbus ehT  
)2  aedi niam ehT s .sehcnarb sti sa daerps drowyek eht fo  
)3   ,sdrow feirb ni aedi niam eht nialpxe ot depoleved era ,neht ,sehcnarb ehT
.egami elpmis ro ecnetnes feirb  
)4  rof sehcnarb eht fo llA .erutcurts ladon detcennoc a m  
 dnim A  dehcirne yllausu si pam  lliw esehT .sedoc dna ,erutcip ,roloc htiw
neduts evorpmi  .noitanigami dna ytivitaerc ’st  si woleB na   fo elpmaxe  a  dnim
:pam   
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 :3 erugiF  dnim A  dnim sihT .slamina tuoba pam nac pam  gnuoy pleh  
nE hsilg  ot srenrael  .lamina fo sdnik tuoba nrael  
.c   saedI gniredrO cisaB  
pam dnim eht ni erutcurts dda ot tnatropmi si tI  991 ,nazuB( 4  .)  tsrif ehT
IOB( saedI gniredrO cisaB eht ediced ot si pets s) IOB .  nac taht stpecnoc yek era s
 eht era yehT .saedi ezirogetac  eht fo kniht ot niarb eht etavitca lliw taht sdrow
 .snoitaicossa fo rebmun tsetaerg  fo evitcejbo eht no desab dediced si sIOB ehT
 .pam dnim eht  mret eht ,elpmaxe roF c lamina  .syaw emos ni dezirogetac eb na
 gnuoy pleh oT gnE  hsil a fo sdnik eziromem srenrael caet ,slamin  nac sreh
lamina ezirogetac    .e.i ,efil yliad ot detaler si taht yaw eht ni  dna ,yrtluop ,tep
 eht no desab deifissalc eb nac slamina ,ssalc ygoloib ni ,dnah rehto eht nO .elttac
tae yeht taht teid erovinmo dna ,erovibreh ,erovinrac .e.i ,  .  
 roF w sIOB eht ,gnitir   ni saedi rieht poleved stneduts pleh ot mia  a
 .yaw derutcurts  nac sIOB eht ,stneduts loohcs hgih roinuj rof gnitirw fo esac nI
stxet fo erutcurts cireneg eht no desab eb  .  ot cipot a stneduts evig nac srehcaeT
nim ekam ot era yeht dna etirw   .erutcurts txet eht no desab pam d  ,elpmaxe roF
 dna ,stneve fo seires ,noitatneiro ,eltit era txet tnuocer a fo serutcurts cireneg eht
 .)7991 ,nosrednA dna nosrednA( hpargarap gnidulcnoc a noitatneirO   eht ni seil
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sllet dna hpargarap tsrif  i dnuorgkcab eht  .nehw dna ,tahw ,ohw tuoba noitamrofn
 seires htiw deunitnoc si ti ,nehT stneve fo  llet taht   redro eht ni stneve fo redro eht
 .deneppah yeht hcihw ni eht sa dellac si hpargarap tsal ehT   gnidulcnoc
hpargarap  .  tI  t tuoba noinip dna gnileef s’retirw eht sllet  eht tuoba ro stneve eh
.stneve eht morf denrael retirw eht taht nossel   si woleB a  tnuocer a fo pam dnim
txet   fo cipot a htiw yadiloh elbattegrofnu ym . 
 
erugiF  4 .ygetarts gnitirwerp a sa euqinhcet gnippam dniM :  
araperp gnitirw rof pam dnim a gnitaerc nehW  egnahc nac stneduts ,noit
 hpargarap gnidulcnoc dna ,stneve fo seires ,noitatneiro .e.i smret lacinhcet eht
 ekil yeht taht sdrow otni  egnahc ton seod sdrow eht sa gnol sa htiw railimaf ro
 stneduts ekam yam smret lacinhceT .mret lacinhcet eht fo gninaem eht  os derob
 eht htiw degagne leef stneduts eht ekam lliw ekil yeht sdrow eht otni ti gnignahc
.ksat   gnisu yb tfard a etirw ot trats nac yeht ,pam dnim eht evah stneduts retfA
.krowemarf a sa pam dnim  
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.d   gnitaerC fo spetS ehT  a paM dniM  
 ot ysae etiuq si pam dniM  .ekam  emos seriuqer ylno eno gnikaM
 .noitaraperp  nazuB  )7002( snialpxe  .swollof sa spets eht   
)1  raperP gni   dna )nialp si repap eht fi retteb si ti( repap knalb a su gni   emos
srekram ro snep roloc  pam dnim eht etirw ot . 
)2  warD gni  tirw ro egami na gni  eht ni drow a   taht repap eht fo elddim ertnec
sebircsed  eht  .drowyek  
)3  kaM gni   no desab ti eman dna egami lartnec eht morf etaidar taht senil eht  
 .saedI gniredrO cisaB .drowyek eht fo saedi niam eht era sehcnarb esehT  
)4  M gnika   dna aedi niam eht morf daerps taht senil rehto dda gni  
 snoitanalpxe  saedi gnitroppus ro  .ti tuoba ehT  saedi gnitroppus   eb dluohs
nettirw   ro ,sesarhp ,stniop ni  yrev )gnitirw rof si ti fi( ecnetnes feirb s  .  
)5  sU gni   lla ,elpmaxe roF .level emas sah taht sgniht tneserp ot roloc emas
irw era saedi niam eht fo  eht tneserp ot lufesu si tI .roloc eulb ni nett
.aedi hcae fo pihsnoitaler  
)6  ddA gni  segami  .seiromem llacer ot lufpleh eb nac taht  
 eht ni secnetnes feirb ylno tup ot drawkwa ti dnif thgim stneduts ,tsrif tA
.pam dnim  eb era secnetnes gnol redisnoc llits yehT  dna yromem llacer ot rett
 .saedi etareneg  dnim fo citsiretcarahc eht ton si secnetnes gnol gnitirw ,saerehW
 .gnippam oT   a ekam llew - dezinagro   gnikam ecitcarp ot deen stneduts ,pam dnim
.ti  m dnim derutcurts erom a ekam lliw stneduts ,tol a gnicitcarp retfA  dna pa
.elyts pam dnim nwo rieht poleved thgim  
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.e   gnippaM dniM fo segatnavdA  euqinhceT  rof gnitirW  
 .stneduts eht rof lufsserts si dna emit hcum emusnoc seod gnitirW
 tluciffid os eb ton lliw gnitirw ,euqinhcet gnippam dnim esu stneduts fi ,revewoH
 .eromyna B  nazu 991( 4  taht setats ) sreffo euqinhcet eht  segatnavda emos   hcihw
.woleb denialpxe era  
)1  ekam ot desu emiT   si dnim ruo esuaceb decuder si noitaraperp gnitirw
.IOB eht yb derutcurts  
)2   dna llacer sevorpmi taht drowyek eht ni noitartnecnoc secnahne tI
ytivitaerc . 
)3  .thguoht fo wolf sseldne yllaitnetop segaruocne noitazinagro raelc ehT  
 gniksa ,suhT .noitaraperp gnitirw eht no sesucof euqinhcet gnippam dniM
 fo ssecorp eht ot meht esopxe osla lliw euqinhcet gnippam dnim esu ot stneduts
gnitirw  og ot meht egaruocne dna  .gnitirw fo ssecorp eht hguorht  
.B  seidutS detaleR  
dnim fo esu eht tuoba sgnidnif hcraeser ehT -  ni euqinhcet gnippam
rehcraeser eht morf emoc yam gnitirw gnihcaet s  .dlrow eht dnuora  dna otnawsiR
aht gnidnif hcraeser rieht ni dewohs )2102( artuP akidnarP irbeP  a saw ereht t
 gnippam dnim tuohtiw gnitirw ’stneduts fo tluser eht neewteb ecnereffid
 ylno toN .euqinhcet gnippam dnim htiw gnitirw ’stneduts dna euqinhcet
 osla euqinhcet gnippam dnim ,ecnamrofrep gnitirw ’stneduts gnivorpmi
evorpmi d a ecnedifnoc ’stneduts .hsilgnE ni gnitirw ni noitavitom dn  
 yduts dnoces ehT saw   yb detcudnoc iaW -  gniL )4002(  . tI  taht detats   eht
esu yeht nehw gnitirw retteb decudorp stneduts d .euqinhcet gnippam dnim  iaW -
 ni ytiliba ’stneduts devorpmi euqinhcet gnippam dnim taht desoporp gniL
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u  dna ,yllacitametsys hpargarap a gnipoleved ,ylraelc cipot eht gnidnatsredn
 .snoitisopmoc rieht ni saedi gnitseretni dna etairporppa eht gnisoohc  ,revoeroM
 gnisu retfa euqinhcet eht  gniog fo ecnatropmi eht ezilaer ot detrats stneduts eht ,
nitirw eht hguorht .ssecorp g  
yb deretsinimda saw yduts driht ehT   ibqaN lA  ehS .)1102(  detats  taht
gnippam dnim gnisu retfa  euqinhcet , rw stneduts eht o  .gnitirw dezinagro erom et
 taht denialpxe ehs ,rehtruF dnim -  gnippam ot etairporppa erew   ni stneduts pleh
tirw rieht gninnalp  dna rof hcaer ot stneduts degaruocne hcaorppa eht esuaceb gni
nu fo level repeed a detpada .scipot gnitirw eht gnidnatsred   ,siht htiw enil nI
 )8002( kcorrahS ohw  rezinagro cihparg .e.i ,mret tnereffid htiw emac ,  osla
hcraeser reh ni tluser evitisop a dewohs  .  stneduts ,rezinagro cihparg gnisu nehW
.gnitirw ni htworg erom dewohs  
 eht morF ruof   ’stneduts eht taht dedulcnoc eb nac ti ,evoba seiduts
 yeht nehw retteb eb lliw stcudorp gnitirw euqinhcet gnippam dnim esu .  ’stnedutS
 gnizinagro dna gnipoleved ni slliks  .evorpmi saedi  ,eroferehT  gnippam dnim
euqinhcet  .ytiliba gnitirw ’stneduts eht evorpmi ot elor evitisop a syalp  
.C  krowemarF lautpecnoC  
 ot snoitcnuf ylniam hcihw slliks evitcudorp eht fo eno si gnitirW
 .flesmih/reh retirw eht htiw ro srehto htiw etacinummoc   ,aera lacigogadep eht nI
loohcS eht ni seicnetepmoc cisab eht dna seicnetepmoc fo dradnats eht no desab -
 gnitirw eht retsam ot evah stneduts loohcs hgih roinuj eht ,mulucirruC desaB
noitavresbo s’rehcraeser eht no desab ,revewoH .ycneiciforp  sweivretni dna   ni
 IIIV ssalC A  N PMS fo 9 atrakaygoY  teem ton did ytiliba gnitirw ’stneduts eht ,
 ,tnetnoc fo smret ni dekcal yehT .noitatcepxe eht  txet dna noitazinagro .  ehT
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 fo dnik tuoba gnidnatsrednu repeed evah ton did yeht esuaceb deneppah melborp
 ton did dna stxet .gnitirw fo ssecorp eht hguorht og  
 IIIV ssalC ni smelborp gnirrucco eht ta gnikooL A  N PMS fo 9 
atrakaygoY   ni detseretni si rehcraeser eht ,ytiliba gnitirw ’stneduts eht ot detaler
 gnisu dnim - euqinhcet gnippam   dna  gniylppa  hcaorppa ssecorp  eht evorpmi ot
s  .ytiliba gnitirw ’stnedut  dniM euqinhcet gnippam   .segatnavda emos sreffo
 ti ,yltsriF seitivitca rehto htiw denibmoc eb nac  ti ,yldnoceS .  ecudortni nac
stneduts   eht ot  erutcurts cireneg eht ,gnitirw fo segats serutaef egaugnal eht dna  
sepyt txet fo . drihT yl  ot stneduts spleh ti ,  cipot eht ni gnidnatsrednu repeed teg
 ,suhT .ylisae saedi etareneg ot dna  stneduts eht  gnitirw ylppa ot degaruocne era
ssecorp  ,tluser a sA . dluoc yeht  cudorp .gnitirw fo tluser retteb eht e  
 ,evoba noitanalpxe eht no desaB craeser eht reh , erofereht , sediced   esu ot
euqinhcet gnippam dnim   gnivorpmi ni smelborp eht evlos ot  ’stneduts eht
.ytiliba gnitirw  
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                             III RETPAHC  
DOHTEM HCRAESER  
.A  ngiseD hcraeseR  
 hcraeser siht fo ngised ehT saw  ser noitca idroccA .hcrae  snruB ot gn
0102(  smelborp evlos ot mia niam sah hcraeser noitca ,) o gnirrucc   gnihcaet eht ni
ssecorp gninrael dna   si tI .noitca na tuo gniyrrac yb  gnirb ot detnemelpmi
 gnihcaet eht ni tnemevorpmi dna segnahc dna   .ssecorp gninrael nanuN  )2991(   ni
002( yaKcM 8 srenoititcarp yb tuo deirrac si hcraeser noitca taht snialpxe ) si ,  
evitaroballoc mia dna ,  egnahc ot  snruB ,siht htiw enil nI .sgniht  )9991(   yaKcM ni
8002( 92 .p ,  scitsiretcarahc eht sdnapxe ) eht otni  :serutaef gniwollof  
)1  aceb lautxetnoc si hcraeser noitcA  setagitsevni dna seifitnedi ti esu
.noitautis cificeps a nihtiw smelborp  
)2   eht evorpmi dna egnahc ot smia ti sa evitcelfer dna evitaulave si tI
.ssecorp gninrael dna gnihcaet  
)3  .saib diova ot rotaroballoc rof sedivorp ti sa yrotapicitrap si tI  
)4  nac ecitcarp ehT   atad dna noitamrofni eht no desab degnahc eb
.hcraeser eht gnirud detcelloc  
 od oT eht  oitca deen rehcraeser eht ,hcraeser n de  llof ot lareves wo   .spets
cM dna simmeK traggaT  ( snruB ni 0102  ) etats   ruof sevlovni hcraeser noitca taht
,gninnalp era esohT .sesahp  noitcelfer dna ,noitavresbo ,noitca   hcihw erew  
hcraeser fo elcyc a sa deredisnoc  .  elcyc tsrif ehT saw   srucer hcihw gniunitnoc a
 eht ,sdrow rehto nI .hcraeser eht fo tluser eht htiw deifsitas si rehcraeser eht litnu
etanimret rehcraeser d ereht fi elcyc eht   erew  eht ni tnemevorpmi dna egnahc
 .ssecorp gninrael dna gnihcaet  ledom lacilcyc eht stneserper erugif gniwollof ehT
 .traggaTcM dna simmeK yb  
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5 erugiF  : cM dna simmeK no desaB ledoM RA lacilcyC traggaT   ni
0102( snruB ) 
.B  gnitteS hcraeseR  
.1  emiT  
ehT  r rof detcudnoc saw hcraese   morf ,shtnom owt 4102 rebotcO   ot
rebmevoN   hcraeser noitca fo selcyc owt dna ecnassiannocer eht gnidulcni ,4102
 fo esu eht tnemelpmi ot )noitcelfer dna noitavresbo ,noitca ,nalp(  gnippam dnim
euqinhcet   eht gnivorpmi ni irw‘stneduts gnit   .slliks T  eht rof dedeen emit eh
erp ehT .sgniteem ruof saw noitatnemelpmi - tset tset ssergorp ,  tsop eht dna -  tset
 rof dna detcudnoc osla erew .gniteem eno koot ti ,tset hcae  
.2  noitacoL  
 N PMS ta enod saw hcraeser ehT irigomI 1  si loohcs hgih roinuj sihT .
l  ni detaco lutnaB ,irigomI   sihT .atrakaygoY fo nwot eht morf raf etiuq si hcihw
 dna moor rehcaet eno ,)edarg hcae rof smoorssalc xis( smoorssalc 81 sah loohcs
 rof saera gnikrap ,yrarbil a ,euqsom llams a sa hcus ,seitilicaf rehto emos
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na ,srehcaet ,stneduts  a ,yrotarobal egaugnal a ,seirotarobal ecneics owt ,sffats d
 a dna ,sneetnac ,yrotarobal retupmoc .yrotarobal cisum  
 N PMS ta moorssalc hcaE irigomI 1  llew etiuq si -  eht htiw deppiuqe
netta ,draobetihw .selbat dna ,sriahc ,draob ecnad  
.3  stnapicitraP  
icitrap ehT ap 3 desirpmoc hcraeser eht fo stn 0  IIIV fo stneduts A  PMS fo
 N irigomI 1  102 fo raey cimedaca eht ni 4 102/ 5 1 erew erehT . 4 1 dna selam 6 
 ni noitavitom riehT .selamef gnitirw  yehT .wol etiuq erew hsilgnE ni yllaicepse ,
ciffid a saw hsilgnE taht thguoht syawla gnihcaet ehT .htiw laed ot tcejbus tlu -
 eht detceffa osla euqinhcet gninrael gnitirw‘stneduts  .slliks  
.C  noitcelloC ataD  
.1  atad fo sepyT  
detcelloc rehcraeser ehT   si eno tsrif ehT .atad fo sepyt owt evitatilauq  
 atad  dleif dna stpircsnart weivretni fo mrof eht ni  seton  erocs si eno rehto ehT .
morf deniatbo si taht  .stset gnitirw ’stneduts  
.2  stnemurtsnI  
 weivretni erew esohT .stnemurtsni emos desu rehcraeser eht ,yduts siht nI
erp fo detsisnoc hcihw stset dna ,stsilkcehc dna teehs noitavresbo ,senilediug -  tset
tsop dna - .tset  
 gnirud ,egats ecnassiannocer eht gnirud desu erew senilediug weivretnI
 noitatnemelpmi  owt ,egats ecnassiannocer eht nI .noitatnemelpmi eht retfa dna
 ehT .stneduts eht dna rehcaet eht gniweivretni rof desu erew senilediug weivretni
ot erew sweivretni   gninrael dna gnihcaet eht gnirud gnirrucco smelborp eht wonk
 fo ssecorp gnitirw  eht wonk ot erew sweivretni txen ehT . sesnopser‘stneduts   dna
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 ,noitatnemelpmi eht retfA .noitatnemelpmi eht gnirud smelborp weivretni na  
enilediug  w sa   desu ot  uts eht weivretni  eht sdrawot sgnileef rieht wonk ot stned
 fo esu gnitirw ni euqinhcet gnippam dnim  
 yna tcelloc ot egats ecnassiannocer eht ta desu saw teehs noitavresbo ehT
 noitavresbo ehT .moorssalc eht ni seussi lacitamelborp eht detaler noitamrofni
 desu erew stsilkcehc  eht no atad yna rehtag ot noitatnemelpmi eht gnirud
sesnopser‘stneduts .roivaheb dna noitavitom ,snoitcaretni ,  
 owt erew erehT .atad evitatitnauq eht niatbo ot detcudnoc erew stset ehT
erp eht :deretsinimda stset - tsop eht dna tset - tset , sisnoc hcihw fo hcae  fo det  1
meti erp ehT . -  eht fo tluser teg ot noitatnemelpmi eht erofeb detcudnoc saw tset
‘stneduts gnitirw  ytiliba   .fo kcal rieht dna T tsop eh -  retfa deretsinimda erew tset
 ni ton ro tnemevorpmi saw ereht rehtehw wonk ot noitca fo noitatnemelpmi eht
 eht duts ’stne  gnitirw   fo esu eht hguorht slliks .euqinhcet gnippam dnim  
.3  seuqinhceT noitcelloC ataD  
 dna ,gnivresbo ,gniweivretni yb deniatbo erew hcraeser siht fo atad ehT
 eht sa hcus atad dedeen yduts sihT .gnitset gnitirw   eht ,snoinipo eht ,serocs stset
selcatsbo  hcraeser eht morf detnemelpmi noitca eht fo snoitatcepxe dna ,
 eht fo noitatnemucod eht ,noitavresbo moorssalc ehT .tnapicitrap
.dedeen atad eht fo secruos eht erew sweivretni eht dna stset eht ,noitatnemelpmi  
su rehcraeser eht ,egats ecnassiannocer eht nI  enilediug weivretni na de
 ehS .ssecorp gninrael dna gnihcaet hsilgnE ni smelborp eht dnif ot rehcaet eht rof
 ni smelborp rieht wonk ot enilediug rehtona gnisu stneduts eht deweivretni osla
 eht gnitirw  nossel  dna gnirud sweivretni rehto emos detcudnoc ehS .  eht retfa
 eht ni detneserp erew sweivretni eht morf detcelloc atad ehT .noitatnemelpmi
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 nehtgnerts ot enod osla saw noitavresbo ssalc ehT .stpircsnart weivretni fo mrof
 mrof eht ni nettirw saw noitavresbo eht fo tluser ehT .sweivretni eht fo stluser eht
 fo .seton dleif  
erp a saw erehT - fo gninnigeb eht ni detcudnoc tset   eht rof hcraeser eht
 .stneduts  eht dewohs tset eht fo serocs ehT ’stneduts  gnitirw  .slliks   eht gniruD
 dna gnihcaet eht ni deneppah tahw devresbo rotaroballoc eht ,noitatnemelpmi
ecorp gninrael  nwohs noitcaer tahw ,did rehcraeser eht tahw dedulcni esohT .ss
uts eht yb ar noitatnemelpmi eht woh ,stned  dellif rotaroballoc ehT .ekil eht dna ,n
 .retal seton dleif otni nettirw erew yeht hcihw ni stsilkcehc noitavresbo eht
eser eht ,snoitca eseht hguorhT ew eht dna shtgnerts eht dnuof rehcra  fo sessenka
 .noitatnemelpmi eht ehT n  eht dna stneduts eht deweivretni rehcraeser
.ssecorp gninrael dna gnihcaet eht drawot sesnopser rieht tuoba rotaroballoc  
 yb dedne saw hcraeser ehT tsop a gniretsinimda - tset  ne eht ta  elcyC fo d
 .II erp eht ot derapmoc erew tset siht fo serocs ehT -  tset ot  rehtehw dnif   saw ereht
 eht retfa ton ro tnemevorpmi tnacifingis a euqinhcet gnippam dnim  
 fo ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ni noitatnemelpmi .gnitirw  
ser eht yb enod noitca tsal ehT  gniweivretni saw atad gnitcelloc ni rehcrae
 rieht wonk ot lufesu erew sweivretni esehT .rehcaet hsilgnE eht dna stneduts eht
 fo esu eht sdrawot noinipo dna gnileef euqinhcet gnippam dnim   gnivorpmi ni
gnitirw  .slliks  
.D  T euqinhce s sisylanA ataD fo  
gnizylanA  ad  gnicuder fo ssecorp gniunitnoc a si hcraeser noitca fo at
 dnif ot noitamrofni ,snruB( snrettap ro snoitanalpxe   nI .)0102 gnizylana   atad eht
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a taht spets emos desu rehcraeser eht ,hcraeser siht fo  snruB yb desoporp er
9991( .)  .woleb denialpxe era spets ehT  
)1  A atad eht gnilbmess  
   lloc rehcraeser eht ,pets siht nI dna dah ehs taht atad eht detce   eht
 eht deweiver rehcraeser eht ,taht retfA .atad eht ot detaler snoitcelfer
 ro saedi ,snrettap daorb rof kool dna snoitseuq desiver reh ro dna laitini
 mees taht sdnert .atad eht morf snoitseuq eht rewsna ot  
)2  atad eht gnidoC  
 erom otni atad eht dedoc rehcraeser eht ,pets dnoces eht nI
 atad hcihw deifitnedi osla rehcraeser ehT .seirogetac ro snrettap cificeps
 dluoc taht  eb edoc d  dluoc atad hcihw dna ylevitatilauq  eb edoc d 
uq .ylevitatitna  
)3  atad eht gnirapmoC  
 derapmoc erew snrettap ro seirogetac eht ,atad eht gnidoc retfA
 htiw derapmoc sweivretni elpmaxe rof ,atad fo stes tnereffid ssorca
noitavresbo  ereht rehtehw ro gniht emas eht dewohs yeht rehtehw ees ot ,
snoitcidartnoc erew . 
)4  snoitaterpretni dna sgninaem gnidliuB  
 eb dluoc tahw tuoba repeed thguoht rehcraeser eht ,pets siht nI
 yb atad eht morf nees noitcelfer gniod   rehcraeser ehT .noitaterpretni dna
 dna noitcennoc gniyfitnedi ,snoitseuq hcraeser eht rewsna ot deirt
 gnipoleved  tsedaorb eht ta tnaem hcraeser eht tahw tuoba noitanalpxe
.level  
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)5  semoctuo eht gnitropeR  
 rehcraeser eht ,ereH .semoctuo eht gnitroper saw pets tsal ehT
 ot detneserp eb dluow sgnidnif eht dna hcraeser eht woh tuoba thguoht
 ot woh dna srehto ezinagro  ohw eht  eht morf hcraeser eht fo ssecorp el
.sgnidnif eht dna sisylana eht ylerem ton dne eht ot gninnigeb  
 erew hcraeser siht fo atad evitatitnauq ehT dezylana   evitpircsed gnisu
 eht ,stset gnitirw eht fo snaem eht gnirapmoc yB .naem fo mrof eht ni scitsitats
aeser aw rehcr o tnemevorpmi eht ees ot elba s f .ytiliba gnitirw ’stneduts eht  
.E  ataD eht fo ytidilaV  
 .la te nosrednA  eht llifluf ot airetirc evif era ereht etats )9991( snruB ni
 ssecorp ,ytidilav emoctuo ,ytidilav citarcomed yleman ,hcraeser a fo ytidilav
ytidilav  taht erus ekam ot desu era esohT .ytidilav cigolaid dna ,ytidilav citylatac ,
.yhtrowtsurt si hcraeser eht  
)1  ytidilav citarcomeD  
 esuaceB  taht snaem ti ,evitaroballoc yllarutan si hcraeser noitca
dnik sihT .ytidilav tnanimod a sa tuo semoc ytidilav citarcomed   fo
 ylurt si rehcraeser eht hcihw ot tnetxe eht ot detaler si ytidilav
 ,stneduts eht devlovni hcraeser eht ,ytidilav siht llifluf oT .evitaroballoc
hsilgnE eht dna ,rotaroballoc eht   dna sweivretni gnivah yb rehcaet
lborp gnitceles dna gnidnif ni noissucsid .rehtegot meht gnivlos neht sme  
)2  ytidilav emoctuO  
 eht ot detaler si ytidilav sihT aedi  oitca fo  semoctuo ot gnidael n
 era taht lufsseccus   eht fo emoctuo ehT .txetnoc hcraeser eht nihtiw
 ni melborp eno naht erom evlos ot elba eb ot detcepxe saw hcraeser
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hcaet gni -  ,did hcraeser siht tahw ot detaler elpmaxe rof ,ssecorp gninrael
 eht erew esoht  gnirirw  evorpmi ot aidem eht dna slliks meht  
)3  ytidilav ssecorP  
 eht gnitcudnoc fo ssecorp eht ot detaler si ytidilav ssecorP
o yb ytidilav siht dellifluf yduts sihT .hcraeser  moorssalc eht gnivresb
 ,nossel hcae gnirud seton dleif gnikam ,seitivitca  dna  eht gniweivretni
 dna stneduts .rehcaet hsilgnE eht  
)4  ytidilav citylataC  
 eht swolla rehcraeser eht hcihw ot tnetxe eht ot detaler si tI
ed teg ot seitrap eht fo lla dna stnapicitrap  gnidnatsrednu repe  fo  eht
 rieht fo gnidnatsrednu rieht ni segnahc etaerc nac yeht woh dna slairetam
.snoitca  
)5  ytidilav cigolaiD  
 ssecorp eht slellarap taht tnetxe eht ot detaler si ytidilav cigolaiD
uqne evitaroballoc fo  htiw eugolaid evitcelfer ro yri citirc neirf la  d  rehto ro
 rotaroballoc eht deksa rehcraeser eht ,noiretirc siht llifluf oT .stnapicitrap
tca ot  revresbo eht sa  gninrael dna gnihcaet eht devresbo ohw   ,ssecorp
 eht detroper noitcaer‘stneduts  eht ni deneppah tahw ot kcabdeef evag dna ,
.moorssalc  
.F  eR ataD eht fo ytilibail  
ediseB s ytilibailer dellac gnihtemos dedeen hcraeser eht ,ytidilav eht   ro
ssenihtrowtsurt  .hcraeser eht fo ycnetsisnoc eht peek ot   eht niatbo oT
detalugnairt erew deniatbo atad eht ,ssenihtrowtsurt  eerht desu rehcraeser ehT .
alugnairt  ,noitalugnairt emit era esohT .)9991( snruB yb desoporp noit
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E .noitalugnairt laciteroeht dna ,noitalugnairt rotagitsevni  si meht fo hca
.woleb denialpxe  
)1  noitalugnairT emiT  
 revo ro emit fo tniop eno ta detcelloc era hcraeser eht fo atad ehT
t emit fo doirep  eht fo ssecorp eht ni devlovni era tahw fo esnes a teg o
.segnahc  
)2  noitalugnairT rotagitsevnI  
rotagitsevni erom ro owT s  hcraeser emas eht ni devlovni era
 rotagitsevni fo esu eht ,)1002( evorG dna snruB ot gnidroccA .gnittes
itnetop eht sevomer noitalugnairt  yduts a ni rucco yam taht saib rof la
.rotagitsevni elgnis a yb detcudnoc  
)3  noitalugnairT laciteroehT  
 morf atad eht ezylana ot rehcraeser eht deriuqer noitalugnairt sihT
.yroeht evitcepsrep eno naht erom  
.G  erudecorP hcraeseR  
 yduts eht detcudnoc rehcraeser ehT  ruof gnitsisnoc elcyc a gniwollof
 ni )8891( traggaTcM dna simmeK yb detats hcraeser noitca ni sesahp daorb
 ytilibaborp ehT .noitcelfer dna noitavresbo ,noitca ,nalp era esohT .)0102( snruB
t fo tluser eht esuaceb ,hgih etiuq saw elcyc dnoces eht tcudnoc ot  elcyc tsrif eh
 elcyc tsrif ehT .detcepxe neeb dah tahw morf tnereffid ro gniyfsitas ton eb thgim
 detneserp si .swollof sa  
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.1  I elcyC  
)a   ecnassiannoceR  
 dna gnihcaet eht gnivresbo yb hcraeser eht nageb rehcraeser ehT
laicepse ,moorssalc eht ni ssecorp gninrael  eht gnidrager yl gnitirw  
 IIIV edarG ni nossel A  N PMS ta irigomI 1  eht fo stluser eht ,taht retfA .
 lacitamelborp eht yfitnedi ot noitaredisnoc otni nekat erew noitavresbo
tgnerts oT .gninrael dna gnihcaet fo ssecorp eht ni seussi  eht ,meht neh
ni rehcraeser stneduts emos dna rehcaet hsilgnE eht deweivret  .  ehT
detcudnoc osla rehcraeser  erp a -  tset  eht wonk ot ytiliba‘stneduts   ni
gnitirw   eht detalumrof rehcraeser eht ,lla esoht gnitcudnoc retfA .slliks
niht tsal ehT .ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ni smelborp  siht ni enod g
smelborp eht emocrevo ot snoitca eht dna nalp eht gnissucsid saw egats  
rotaroballoc eht htiw rehtegot . 
)b  nalP  
 eht ni gnirrucco smelborp eht gnitalumrof retfA gnitirw   gnihcaet
 IIIV edarG ni ssecorp gninrael dna A  N PMS ta irigomI 1 craeser eht ,  reh
 edam  nalp a  .rotaroballoc eht fo pleh eht htiw smelborp eht emocrevo ot
 tuoba erew slairetam eht hcihw ni dirg esruoc a deraperp ehS  a gnitirw
txet evitpircsed  nossel eht otni nettirw erew sdirg esruoc eht ,nehT .
 ,erofeb dennalp dah tahw sA .snalp dnim  euqinhcet gnippam   desu erew
 eht evorpmi ot ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ni gnitirw‘stneduts  
t ni enod eb ot dennalp saw elcyc siht ni noitatnemelpmi ehT .slliks eerh  
.sgniteem  
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)c   noitcA  
 detnemelpmi rehcraeser ehT euqinhcet gnippam dnim   evorpmi ot
 eht s gnitirw‘stnedut   rof slliks  emos saw ereht esuaceb sgniteem ruof
nossel eht gnirud noitasivorpmi  . llits rehcraeser eht ,revewoH   eht thguat
 tuoba stneduts gnitirw  evitpircsed   snalp nossel eht no desab stxet
.deraperp  
)d   noitavresbO  
ehcraeser eht ,tniop siht tA  rotaroballoc eht htiw rehtegot r
gnihcaet eht dna stneduts eht devresbo -  fo stluser ehT .ssecorp gninrael
 hcae rof seton dleif fo mrof eht ni nettirw erew neht noitavresbo
 noos sa dezylana erew gniteem hcae morf deniatbo atad ehT .gniteem
 retfa elbissop sa  rof noitaredisnoc eht sa nekat eb ot noitatnemelpmi eht
.pets txen eht  
)e   noitcelfeR  
 eht did rehcraeser eht ,detcudnoc esahp noitavresbo eht retfA
 eht fo tceffe eht ot detaler noitpircsed eht dna ,noitaulave eht ,noitcelfer
 fo esu t ni euqinhcet gnippam dnim gnihcae -  esohT .ssecorp gninrael
 noisulcnoc ekam ot rotaroballoc eht dna rehcraeser eht yb enod erew
 yeht ,nehT .ton ro lufsseccus sa detnarg dah hcraeser eht rehtehw
 ot noitatnemelpmi eht gnirud deneppah taht gnihtyreve deredisnoc
ces eht rehtehw enimreted .ton ro detcudnoc eb ot dedeen elcyc dno  
.2  II elcyC  
detcudnoc erew II elcyC   eht ,I elcyc fo noitatnemelpmi eht retfa esuaceb
smelborp emos dnuof llits rehcraeser  . ehT   eht teg ot saw elcyc siht fo esoprup
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 fo noitatnemelpmi eht fo tluser tnacifingis ippam dnim gnitirw ni euqinhcet gn  
 IIIV edarG fo nossel irigomI 1 N PMS fo A . .woleb denialpxe era spets ehT  
)a  nalP  
 ni noitaredisnoc otni nekat erew elcyc tsrif eht fo stluser ehT
 eht ni rehcraeser eht yb enod eb dluohs tahw gnidiced  gnippam dnim
euqinhcet  itatnemelpmi stneduts eht evorpmi ot no gnitirw ’   eht ni slliks
 eht gnirud gnirrucco smelborp eht emocrevo oT .elcyc dnoces
 edam rehcraeser eht ,I elcyC ni noitatnemelpmi tnereffid   ehT .snalp
ca  desiver erew stxet dna seitivit  eht htiw etairporppa esoht ekam ot
noitidnoc  .moorssalc eht ni  
)b  noitcA  
 detnemelpmi rehcraeser ehT euqinhcet gnippam dnim  gnihcaet ni -
 fo ssecorp gninrael gnitirw   tsrif eht morf depoleved snalp retteb htiw
elcyc  I  koot noitatnemelpmi ehT . owt  sgniteem . 
)c   noitavresbO  
c rotaroballoc eht dna rehcraeser ehT  fo noitavresbo eht detcudno
 eht euqinhcet gnippam dnim   eht ni noitatnemelpmi gnitirw   sA .nossel
 denoitnem atad niatbo ot saw noitavresbo eht ,erofeb enod dah tahw
reilrae . 
)d   noitcelfeR  
 eht kcehc ot redro ni noitcelfer eht yb dedne saw II elcyC
ssenevitceffe   fo euqinhcet gnippam dnim  stneduts eht evorpmi ot  ’
gnitirw   fo stluser ehT .slliks gnitirw   erew elcyc siht ni tnemeveihca
 eht fo ssenlufsseccus eht enimreted ot noitaredisnoc otni nekat
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 eht fI .hcraeser gnitirw  if eht naht stluser retteb dewohs tnemeveihca  tsr
 deredisnoc saw aidem eht ,detcudnoc hcraeser eht erofeb ro elcyc
 rieht gnivorpmi ni stneduts gnipleh ni lufsseccus gnitirw   fi tuB .slliks
,ton saw ti   IIIV edarG rof evitceffe ro elbatius ton eb thgim aidem eht
A  N PMS ta stneduts irigomI 1  t evorpmi ot  rieh gnitirw   ehT .slliks
 eb ot hcraeser eht tceffa thgim taht srotcaf emos detcelfer rehcraeser
.hcraeser siht fo dne eht deton II elcyC ni noitcelfer ehT .lufsseccusnu  
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VI RETPAHC  
SGNIDNIF HCRAESER  
corp eht sessucsid retpahc sihT  eht gnidulcni hcraeser eht fo sse
 hcraeser ehT .noitcelfer dna ,noitavresbo dna noitca ,gninnalp ,pets ecnassiannocer
 eht dna sgniteem ruof ni detcudnoc saw elcyc tsrif ehT .selcyc owt ni detcudnoc saw
serp osla retpahc sihT .sgniteem owt ni saw eno dnoces  hcraeser eht fo tluser eht stne
 osla si tluser eht fo noissucsid ehT .atad evitatitnauq dna evitatilauq fo mrof eht ni
.detneserp  
.A  smelborP eht fo noitacifitnedI  
 eht htiw gnilaed noitamrofni eht gnirehtag yb detrats saw hcraeser sihT
el dna gnitirw gnihcaet  eht rehtag oT .irigomI 1 N PMS ni A IIIV edarg fo gninra
 ehS .stneduts eht dna rehcaet hsilgnE eht deweivretni rehcraeser eht ,noitamrofni
erp a detcudnoc dna ssecorp gninrael dna gnihcaet eht devresbo osla - .tset  
er eht ,rehcaet eht htiw weivretni eht morF  .smelborp emos dnuof rehcraes
 ehs taht dias ehS .gnitirw hcaet ot ssecorp gnitirw ylppa ton did rehcaet eht ,yltsriF
 ,gninnalp ,yleman morf krow ’stneduts rotinom ot dah ehs fI .emit htiw melborp dah
ehto rof emit evah ton dluow ehs ,gnisiver dna ,gnitfard  ehs ,eroferehT .slairetam r
 eht ,yldnoceS .sesicrexe emos evag ehs retfa thgir etirw ot stneduts eht ksa ot esohc
 .noitazinagro txet dna tnetnoc eht no naht rehtar rammarg no erom desucof rehcaet
nes eht no llits erew stneduts eht ot evag ehs sesicrexe ehT  ,elpmaxe rof ,level ecnet
 ,rammarg tuoba desufnoc llits erew stneduts eht ,dias ehS .sdrow delbmuj gnignarra
 rieht erolpxe ton did stneduts ,yldrihT .maxe lanif rof ti dedeen yeht saerehw
fo emos ,gnitirw tuoba krowemoh meht evag rehcaet eht fI .ytivitaerc   stneduts eht
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 weivretni ehT .koobtxet eht morf deipoc ro tenretni eht morf gnitirw eht deipoc ylno
.melborp emos swohs woleb tpircsnart  
.………  
R  : ?gnitirw fo ssecorp nagned akerem naklanekrepmem ubI apA   uoy oD(
itirw gnihcaet ni gnitirw fo ssecorp eht ylppa )?gn  
TE   :  id nakanaskal ayas kadit ipaT .uhat ireb ayas hanrep ulud his uti ualaK
 .salek  lahadap ,kabm ,naamalek itnan lawa irad uatnapid surah ualaK
.kaynab ayniretam (  ti ylppa ton od I ,revewoH .ti tuoba ecno meht dlot I
ecorp gninrael dna gnihcaet eht ni  gnitirw rieht rotinom ot evah I fI .ss
).emit hcum os ekat lliw ti ,gninnigeb eht morf ssecorp  
R  : ?ay ,rammarg ek sucof hibel gnamem gnarakes ualak idaJ   ,won rof ,oS(
)?rammarg no erom sucof uoy  
TE   :  .kabm ,ayI .)rammarg no sucof( od I ,seY  
.………  
xidneppA   B - 41/01/02/10.TI  
 .stneduts eht htiw weivretni eht morf delaever osla erew smelborp ehT
 .gnitirw ekil ton did yeht taht rehcraeser eht dlot stneduts eht ,weivretni eht gniruD
T .snoitseuq gnirewsna dna gnidaer sa hcus esicrexe rehto od ot derreferp yehT  yeh
 dna tnetnoc eht ot detaler sesicrexe hguone teg ton did yeht gnitirw rof taht dias osla
 secnetnes ekam dna secnetnes egnarraer ot deksa ylno erew yehT .noitazinagro txet
ht ,sesicrexe eht did stneduts eht retfA .)txet evitpircsed rof( serutcip no desab  e
 ekam ot stneduts eht ksa ton did rehcaet ehT .etirw ot meht deksa yltcerid rehcaet
 ,dnim ’stneduts ni ,eroferehT .nalp ekam ot stneduts eht ksa ehs did ron ,stfard
 dnuof osla stnedutS .yltcerid ti hsinif ot dedeen yeht dna tcudorp lanif a saw gnitirw
irw  ,semitemoS .etirw ot saedi eht dnif ot drah saw ti taht dias yehT .tluciffid gnit
 a ni meht egnarra ot woh wonk ton did yeht ,saedi ynam os dah yeht hguoht neve
 ehT .stxet dezinagronu dna trohs decudorp ylno yeht ,tluser a sA .gnitirw doog
csnart weivretni .smelborp eht swohs woleb tpir  
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.………  
R  :  .eekO  hasus nailak turunem ,iridnes silunem kutnu ualaK kaggn ?  oD(
)?tluciffid si gnitirw kniht uoy  
2S   : gnadaK .gnugnib akus uti aynrammarG .hasus aY -  gnadak kaggn   uam uat
.apa silun sufnoc ma I .tluciffid tsuj si tI(  .rammarg eht tuoba de
).etirw ot tahw wonk ton od I semitemoS  
1S   :    .silutid uam gnay apa uat kaggN .aynedi irayn aynhasus hut uka ualaK
).etirw ot tahw wonk ton od I .saedi eht teg ot tluciffid si ti ,em roF(  
2S   : gnadaK .kabm ,amaS -  edi aynup uka gnadak  silun uam sap ipaT .kaynab
 apareb amuc aynidaj itnan gnilaP .anamig aynnusuyn gnugnib akus
.tamilak   tol a evah I ekil smees ti ,semitemoS .smelborp emas eht evah I(
 etirw ylno I ,tsal tA .llew ti egnarra ot woh wonk t’nod I tub ,saedi fo
).secnetnes wef  
A  B xidnepp - 41/01/12/30.TI  
 
erp eht gniruD -  yM“ htiw txet evitpircsed a ekam ot erew stneduts eht tset
 rehcraeser eht nehw etirw yltcerid ton did stneduts eht fo emoS .cipot eht sa ”ylimaF
ah yeht hguohtlA .sdneirf rieht ot gniklat erew yehT .ot meht deksa  nwonk ydaerla d
 ’stneduts eht morF .etirw dluohs yeht tahw fo desufnoc llits erew yeht ,cipot eht
 yppohc dna wef etorw ylno stneduts eht fo emos taht dnuof rehcraeser eht ,sgnitirw
marg ni sekatsim osla erew erehT .dezinagronu saw tnetnoc eht dna secnetnes  ,ram
 eht ,noitidda nI .secnetnes tnemgarf dna tnemeerga brev tuoba yllaicepse
.smelborp eht wohs woleb selpmas ehT .deirav ton erew desu yeht seiralubacov  
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 erugiF 6 erP eht ni gnitirW ’stnedutS ehT . - ( tseT 1 .)  
 
 erugiF 7 erP eht ni gnitirW ’stnedutS ehT . - ( tseT 2  .)  
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erp eht dna noitavresbo eht ,sweivretni ehT -  emos erew ereht taht dewohs tset
 fo ssecorp gninrael dna gnihcaet ni smelborp gnitirw   IIIV ssalc ni A  smelborp esehT .
.swollof sa elbat a otni dezirogetac dna dezirammus erew  
melborP dleiF ehT .2 elbaT irigomI 1 N PMS ssalC A IIIV ni s  
oN  seirogetaC   smelborP  
.1  elyts gnihcaet s’rehcaet ehT  )a  .rammarg no gnisucoF  
)b   ni ssecorp gnitirw gniylppa toN
.gnitirw gnihcaet  
 .2  enilpicsid ’stnedutS  )c  .sdneirf rieht ot gniklat yltsoM  
)d  ni dna yltcerid sksat eht gniod toN  
.emit nevig  
.3  noitavitom ’stnedutS   ti dnif yeht esuaceb gnitirw gnikil toN
.tluciffid  
.4  tibah gnitirw ’stnedutS   /skoob morf stxet ro krow s’dneirf gniypoC
steehskrow loohcs  
.5  lliks gnitirw ’stnedutS   :ni smelborp gnivaH  
)a   ,saedi gnipoleved  
)b   gnignarra  ,saedi  
)c   ,noitazinagro txet gnisu  
)d   gnisu deirav   yralubacov  
 
.B  smelborP eht fo noitceleS ehT  
 citamelborp eht tuoba noitamrofni emos gnizirogetac dna gniniatbo retfA
 denimreted rehcraeser eht ,gnitirw fo ssecorp gninrael dna gnihcaet ot detaler seussi
rp emos  ytilibisaef eht dna level ycnegru ehT .evlos ot elbisaef eb thgim taht smelbo
 eht edulcni devlos eb dluohs smelborp ehT .noitaredisnoc niam eht sa desu erew
.stniop gniwollof  
)a  saedi gnipoleved ni lliks ’stnedutS  
)b  ed a fo noitazinagro eht fo yretsam ’stnedutS txet evitpircs  
)c  yralubacov fo yretsam ’stnedutS  
)d  gnitirw gninrael ni noitavitom ’stnedutS  
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.C  smelborP eht emocrevO ot noitcA eht gninimreteD  
   rehcraeser eht ,hcraeser eht hguorht evlos ot smelborp eht gnitceles retfA
oht emocrevo ot od ot snoitca emos dediced  eht evorpmi ot redro ni smelborp es
.woleb detneserp erew snoitca ehT .slliks gnitirw ’stneduts  
)a   fo spets eht ecudortni ot dennalp rehcraeser eht ,gnitirw gnihcaet htiw gnilaeD
 dniM .noisrev lanif dna )gnisiver( gnitide ,gnitfard ,gninnalp yleman gnitirw
am  gnipoleved ni dna egats gninnalp ni stneduts pleh dluow euqinhcet gnipp
.saedi  
)b  oT  eht ,noitazinagro txet fo yretsam ’stneduts eht evorpmi  ser  dennalp rehcrae
emos tneserp ot   erew ,rehcraeser eht yb dediug ,stneduts ehT .stxet evitpircsed
txet eht erapmoc ot  eht retfA .rehtegot erutcurts cireneg eht dnif ot dna s
 eht tneserp ot erew stneduts eht ,txet eht fo erutcurts cireneg eht dnuof stneduts
 no desab hpargarap hcae lebal ot erew yeht dna spam dnim fo mrof eht ni stxet
 saw noitca sihT .erutcurts cireneg eht  gnippam dnim taht evorp ot enod
 ot ecnadiug saw ereht taht wohs ot dna etirw ot lufesu yllaer saw euqinhcet
 osla saw euqinhcet gnippam dnim ,taht ylno toN .erutcurts cireneg eht .e.i etirw
ezinagro erom a ni saedi rieht gnignarra ni stneduts pleh ot lufesu  ,suhT .yaw d
 .stxet ecnerehoc erom ecudorp dluow stneduts  
)c   dluow rehcraeser eht ,yralubacov fo yretsam ’stneduts eht evorpmi oT
 .euqinhcet gnippam dnim gnisu stneduts eht ot sdrow wen emos ecudortni
t demussa saw ti ,gnippam dnim gnisu etorw stneduts elihW saedi rieht tah   wolf
.yralubacov erom erolpxe ot meht reggirt dluow ti ,suhT .ylisae  
)d   ,noitnetta ’stneduts eht tcartta ot dna noitavitom ’stneduts evorpmi ot ,yltsaL
 gnippam dniM .gnitirw hcaet ot gnippam dnim esu osla dluow rehcraeser eht
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iuq saw euqinhcet  dluow ti detcepxe rehcraeser ehT .stneduts eht rof wen et
.noitavitom dna ytisoiruc ’stneduts reggirt  
.D    1 elcyC fo tropeR  
    tsrif ehT .selcyc owt ni hcraeser eht fo ssecorp eht ebircsed lliw trap sihT
ni saw eno dnoces eht elihw sgniteem ruof ni saw elcyc   elcyc hcaE .sgniteem eerht
.woleb debircsed era gniteem hcae dna  
.1  gninnalP  
    sgniteem eerht rof nalp nossel eht edam rehcraeser eht ,egats gninnalp eht nI
 stuodnah deraperp rehcraeser eht ,elcyc siht nI .dirg esruoc eht ni detoor erew hcihw
neduts eht rof  tsrif eht nI .detrats nossel eht erofeb ti etubirtsid dluow ehs dna st
 tI .gnitirw ni egdelwonk rieht tuoba stneduts eht ksa ot dennalp ehs ,gniteem
 .txet a decudorp yeht woh dna gnitirw ni dnuof yeht ytluciffid eht gniksa dedulcni
 nialpxe dluow ehs ,txeN  gnippam dnim saw tahw( euqinhcet gnippam dnim
 fo ssecorp eht nialpxe osla dluow ehS .)gnitirw rof lufesu ti saw yhw dna euqinhcet
 dleiF eht fo egdelwonK gnidliuB morf nossel eht detrats ehs ,taht retfA .gnitirw
 nialpxe dluow rehcraeser eht ,yltsriF .egats  ekam ot nrael dluow stneduts eht taht
 eht tahw dna saw txet evitpircsed tahw tuoba ksa dluow ehS .stxet evitpircsed
 dnuorgkcab dah stneduts eht retfa ,nehT .noissucsid a trats ot saw noitcnuf
.1 ksat od dluow stneduts eht ,stxet evitpircsed tuoba egdelwonk   eht ,1 ksat nI
 dnim a gnisu ecnaraeppa lacisyhp ot detaler seiralubacov nialpxe dluow rehcraeser
 yek emos etorw dna draob eht no pam dnim a ward dluow rehcraeser ehT .pam
 ot stneduts eht ksa dluow ehs ,nehT .roloc niks dna ,niks ,riah ,ecaf sa hcus sdrow  llif
 ot gniog erew rehcraeser eht dna stneduts eht ,txeN .rehtegot pam dnim eht ni
 fo selpmaxe emos evig dluow rehcraeser eht dna rehtegot seiralubacov eht ssucsid
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2 ksat od dluow stneduts eht ,nehT .secnetnes ni ti esu ot woh ,  fo serutcip gnihctam
’elpoep  eht ,rewsna eht gnissucsid retfA .noitpircsed thgir sti htiw ecnaraeppa s
 .seitilanosrep s’elpoep ot detaler seiralubacov tuoba erom nialpxe dluow rehcraeser
 ,txeN .)3 ksat( seiralubacov eht tliub stneduts eht pleh ot pam dnim a desu osla ehS
 stneduts eht  s’elpoep ot detaler elzzup drowssorc a ni gnillif ,4 ksat od ot erew
 rewsna eht ssucsid dluow rehcraeser eht dna stneduts eht ,taht retfA .ytilanosrep
 fo yretsam rieht evorpmi ot stneduts pleh ot demia evoba snoitca ehT .rehtegot
.yralubacov  
   r eht ,txeN  txeT eht fo gnitcurtsnoceD dna gniledoM ot evom dluow rehcraese
 deltitne stxet evitpircsed gnidaer ,6 ksat dna5 ksat od ot erew stneduts ehT .egats
“ dneirF tseB yM ,rehtaF yM ”  dna “ noitaripsnI yM ,rehtoM yM ”.  eht ,elcyc siht nI
t dna gnol os ton erew stxet  rehcraeser eht ,emit siht roF .esned os ton saw tnetnoc eh
 dna ecnaraeppa rieht no desab elpoep ebircsed ot stneduts eht gnihcaet no desucof
 eht fo tnetnoc eht ssucsid dluow rehcraeser dna stneduts eht ,nehT .ytilanosrep rieht
ehcraeser ehT .rehtegot stxet  eht dna txet eht ot detaler snoitseuq emos evig dluow r
 stneduts eht ,txeN .ton ro txet eht dootsrednu yeht fi ees ot yllaro ti rewsna stneduts
 cireneg eht dnif ot redro ni stxet owt esoht fo tnetnoc eht gnirapmoc ,7 ksat od dluow
rehcraeser ehT .erutcurts   ’stneduts eht tneserp ot draob eht no elbat a ward dluow
 sreetnulov emos rof ksa dluow rehcraeser ehT .txet eht fo tnetnoc eht tuoba noinipo
 dna rehcraeser eht ,etelpmoc saw elbat eht retfA .draob eht no noinipo rieht etirw ot
sna eht ssucsid stneduts eht  egaugnal eht ssucsid osla dluow yehT .rehtegot rew
 esehT .stxet eht ni desu setaciderp eht ot noitnetta gniyap yb stxet eht fo erutaef
 a fo noitazinagro fo yretsam eht ot detaler melborp ’stneduts evlos ot demia snoitca
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t gnidnatsrednu yB .txet evitpircsed  stneduts eht ,erutcurts cireneg eht fo noitcnuf eh
.stxet dezinagro ecudorp ot detcepxe erew  
    morf esarhp htiw spam dnim gnitelpmoc ,8 ksat od dluow stneduts eht ,txeN
nim a fo ledom dna citsiretcarahc eht htiw stneduts llird ot demia ksat sihT .txet eht  d
 na werd rehcraeser eht ,spam dnim eht gnitelpmoc erew stneduts eht elihW .pam
 reetnulov rof ksa dluow ehs ,setunim emos retfA .draob eht no pam dnim etelpmocni
 eht ssucsid dluow rehcraeser eht dna stneduts eht ,nehT .pam dnim eht etelpmoc ot
tegot rewsna  a fo citsiretcarahc eht tuoba erom nialpxe dluow rehcraeser eht dna reh
.yad taht rof nossel eht dne dluow ehs ,txeN .pam dnim  
    ’stneduts eht llacer ot dennalp rehcraeser eht ,gniteem dnoces eht nI
ht nialpxe dluow ehs txeN .txet evitpircsed no egdelwonk  fo erutaef egaugnal e
txet evitpircsed e.i ,   selpmaxe emos evig dluow rehcraeser ehT .esnet tneserp elpmis
 selpmaxe erom ekam ot stneduts eht ksa osla dluow ehs neht esnet tneserp elpmis fo
duts eht ,taht retfA .ton ro dootsrednu dah yeht fi ees ot rehtegot  ,9 ksat od dluow stne
“ deltitne txet eht ni setaciderp eht gnitcerroc aafayS eceiN yM ”.  eht fo lla retfA
 ssucsid dluow stneduts eht dna rehcraeser eht ,esicrexe eht htiw enod erew stneduts
nibircsed ,01 ksat od dluow stneduts eht ,nehT .rehtegot rewsna eht  ecnaraeppa eht g
 eht ,esicrexe eht od stneduts eht elihW .secnetnes elpmis eerht ni elpoep evif fo
 rammarg eht htiw stneduts eht dnimer ot ssalc eht dnuora evom dluow rehcraeser
 eht ,taht retfA .ksat eht htiw seitluciffid dnif ohw stneduts eht pleh ot dna  rehcraeser
 rehcraeser eht ,txeN .draob eht no rewsna rieht tneserp ot sreetnulov rof ksa dluow
 evlos ot erew evoba snoitca ehT .rehtegot rewsna eht dessucsid stneduts eht dna
 tuoba sesicrexe emos gniod retfa ,yllufepoH .rammarg htiw melborp ’stneduts
mmarg .esaerced dluow sekatsim rieht ,ra  
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    delbmuj egnarra ot erew yehT .11 ksat od dluow stneduts eht ,nehT
 eht htiw enod erew stneduts eht fo lla retfA .txet evitpircsed doog a otni hpargarap
 rewsna eht ssucsid dluow stneduts eht dna rehcraeser eht ,esicrexe  sihT .rehtegot
 .noitazinagro txet tuoba erom dnatsrednu ot stneduts pleh ot demia esicrexe  retfA
taht , gniteem driht eht ni   lanif eht eb dluow hcihw 21 ksat od ot erew stneduts eht
eht ,21 ksat nI .stneduts eht rof tset ssergorp eht sa dna 1 elcyc rof ksat   erew stneduts
ylimaf rieht fo eno tuoba txet evitpircsed a ekam ot  srebmem .  ’stneduts eht sessa oT
 esu ot gniog erew rehcraeser eht ,gnitirw  s’la te s’bocaJ morf detpada cirbur gnitirw
)611:2002( elgieW ni eliforp gnirocs . 
  itavresbo ,hcraeser eht gniruD  noitavresbo ,eroferehT .detcudnoc eb dluow sno
 gninrael dna gnihcaet eht no noitamrofni erom teg oT .deraperp erew stsilkcehc
 ,rehcaet hsilgnE eht rof snoitseuq emos dengised osla rehcraeser eht ,ssecorp
 tlaed snoitseuq ehT .stneduts eht dna ,rotaroballoc  eht no tnemmoc rieht htiw
 eht rof stuodnah eht deraperp osla rehcraeser ehT .ssecorp gninrael dna gnihcaet
.stneduts  
.2  noitavresbO dna noitcA  
    a htiw ylevitaroballoc dekrow rehcraeser eht ,snoitca eht gnitnemelpmi nI
a ehs ,snoitca eht gniruD .rotaroballoc  ta tas rotaroballoc eht elihw rehcaet eht sa detc
 semitemos dna seton gnikat ,ssecorp gninrael dna gnihcaet eht gnivresbo kcab eht
 ehT .sgniteem ruof ni detcudnoc saw elcyc tsrif ehT .ssalc eht fo serutcip gnikat
h sksat eht tuoba noitanalpxe deliated erom  hcaE .gninnalp eht ni nettirw neeb da
.woleb debircsed saw gniteem  
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)a  gniteeM tsriF  
  ehT .4102 rebotcO 82 ,yadseuT no saw eno elcyc fo gniteem tsrif ehT
 ehs ,klat llams a retfA .stneduts eht deteerg dna ssalc eht deretne rehcraeser
I .ecnadnetta eht dekcehc  eht ,nehT .ssalc eht dednetta stneduts lla ,yad taht n
 stneduts ehT .gnitirw ni egdelwonk rieht tuoba stneduts eht deksa rehcraeser
 ,gnitirw ni seitluciffid dnuof yeht taht denialpmoc dna noinipo rieht derahs
eht ,taht retfA .saedi gnizinagro ni yllaicepse   eht denialpxe rehcraeser
 stneduts eht degaruocne ehS .euqinhcet gnippam dnim dna gnitirw fo ssecorp
 eht ,nehT .euqinhcet gnippam dnim desu yeht fi reisae eb dluow gnitirw taht
.stneduts eht ot stuodnah eht detubirtsid rehcraeser  
 ht detrats rehcraeser ehT  tahw tuoba stneduts eht gniksa yb nossel e
 snoitseuq eht derewsna stneduts emoS .ti fo esu eht dna saw txet evitpircsed
 taht denialpxe rehcraeser ehT .noitanalpxe emos evag rehcraeser eht dna
 ehs ,rehtruF .elpoep ebircsed ot desu eb dluoc txet evitpircsed  taht denialpxe
 reh ro sih dna ecnaraeppa reh ro sih htiw enoemos ebircsed dluoc elpoep
 gnidnif ,1 ksat od ot stneduts eht dediug rehcraeser eht ,tsriF .ytilanosrep
 eht ,nehT .gnippam dnim gnisu ecnaraeppa s’elpoep tuoba seiralubacov
am ,2 ksat did stneduts  .noitpircsed thgir eht htiw elpoep fo serutcip gnihct
 stneduts eht dna rehcraeser eht ,ksat eht htiw enod dah stneduts eht nehW
.rehtegot rewsna eht dessucsid  
  .ytilanosrep s’elpoep tuoba gnidliub yralubacov saw ytivitca txen ehT
t dediug rehcaet eht retfA  ,)3 ksat( ti tuoba seiralubacov dnif ot stneduts eh
 ,nehT .ytilanosrep ot detaler drowssorc a gnitelpmoc ,4 ksat did stneduts eht
.rehtegot rewsna eht dessucsid rehcaet eht dna stneduts eht  
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 moS .detcepxe naht regnol koot seitivitca gnidliub yralubacov ehT  e
 erew stneduts eht taht retfA .emit no esicrexe eht od ton did stneduts eht fo
 eht tuoba sgniht ynam deksa dna noinipo rieht gnisserpxe evitca yrev
 ereht rehtehw deksa rehcraeser eht ,ytivitca eht htiw enod retfA .seiralubacov
 esuaceB .snoitseuq yna erew  rehcraeser eht ,noitseuq on saw ereht
.ssalc eht dedne dna nossel eht dezirammus  
)b  gniteeM dnoceS  
  ehT .4102 rebotcO 03 ,yadsruhT no saw gniteem dnoces ehT
 ehT .noitidnoc rieht tuoba deksa dna stneduts eht deteerg rehcraeser
eno on dna dekcehc saw ecnadnetta   dellacer rehcraeser eht ,nehT .tnesba saw
 ti nialpxe dluoc meht fo emoS .slairetam tsetal eht tuoba egdelwonk ’stneduts
.llew  
  gniledoM ot sgnoleb ti ,5 ksat saw stneduts eht rof ytivitca tsrif ehT
evig erew stneduts ehT .egats txeT eht gnitcurtsnoceD dna  evitpircsed owt n
“ deltitne stxet dneirF tseB yM ,rehtaF yM ”  dna “  yM si rehtoM yM
noitaripsnI  eht ,nehT .setunim 5 tuoba rof txet tsrif eht daer stneduts ehT .”
 stneduts eht fo tsoM .txet eht ot detaler snoitseuq emos evag rehcaet
eht rewsna ot detapicitrap   dnoces eht daer stneduts eht ,txeN .yllaro noitseuq
 eht dediug rehcraeser eht ,taht retfA .seitivitca emas eht did dna )6 ksat( txet
 ksat( txet eht fo erutaef egaugnal eht dna erutcurts cireneg eht dnif ot stneduts
na niaga stxet eht daer stneduts ehT .)7  hcae fo tnetnoc eht ot noitnetta diap d
 eht tneserp dluow taht draob eht no elbat a werd rehcraeser ehT .hpargarap
 etelpmoc ot stneduts emos deksa srehcaet eht ,taht retfA .txet hcae fo tnetnoc
w elbat eht nehW .stxet eht morf ecnetnes feirb htiw elbat eht  eht ,etelpmoc sa
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 eht dezylana dna rehtegot stxet eht derapmoc stneduts eht dna rehcraeser
 erutcurts cireneg eht dnuof stneduts eht ,yllaniF .stxet eht ni desu setaciderp
 .txet eht fo erutaef egaugnal eht dna  
 al eht dna erutcurts cireneg eht gnidnif retfA  eht fo erutaef egaugn
 eht morf spam dnim etelpmocni eht ni gnillif ,8 ksat did stneduts eht ,txet
 dnim eht werd rehcraeser eht ,setunim emos retfA .stxet eht ni noitamrofni
 .rewsna rieht tneserp ot sreetnulov emos rof deksa neht dna draob eht no pam
 ,nehT  emoS .rehtegot rewsna eht dessucsid stneduts eht dna rehcraeser eht
 dluohs yehT .pam dnim a ekam ot woh tuoba desufnoc llits erew stneduts
 secnetnes lluf etorw meht fo emos tub ,spam dnim eht ni esarhp nettirw evah
tca eht htiw enod retfA .spam dnim eht ni  deksa rehcraeser eht ,seitivi
 eht ,noitseuq on saw ereht esuaceB .snoitseuq yna erew ereht rehtehw
.ssalc eht dedne dna nossel eht dezirammus rehcraeser  
)c  gniteeM drihT  
  rehcraeser ehT .4102 rebmevoN 4 ,yadseuT no saw gniteem driht ehT
a stneduts eht deteerg  eht gnitrats erofeB .tsil ecnadnetta eht dekcehc dn
 dna erutcurts cireneg eht tuoba stneduts eht deksa rehcraeser eht ,nossel
.yltcerroc ti rewsna dluoc stneduts emoS .txet evitpircsed fo erutaef egaugnal  
  eht nialpxe ot detrats rehcraeser eht ,taht retfA  eht fo erutaef egaugnal
 emos evag dna esnet tneserp elpmis fo snoitcnuf eht denialpxe ehS .txet
 .txet a ni setaciderp gnitcerroc ,9 ksat did stneduts eht ,nehT .ti rof selpmaxe
 stneduts eht dna rehcraeser eht ,ksat eht htiw enod dah stneduts eht nehW
ucsid  tuoba desufnoc llits erew stneduts emos ylnO .rehtegot rewsna eht dess
.yltcerid meht ot niaga ti denialpxe rehcraeser ehT .esnet tneserp elpmis  
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 saw ytivitca txen ehT   ehT .ecnaraeppa s’elpoep gnibircsed ,01 ksat
setunim emos retfA .ylkciuq ti did stneduts  rof deksa rehcraeser eht ,
 deksa osla rehcraeser ehT .draob eht no noitpircsed rieht etirw ot sreetnulov
 ehT .noitpircsed rieht tneserp ot evitca yrev ton erew ohw stneduts emos
 eht evag ehs ,nehT .rehtegot rewsna eht dessucsid stneduts eht dna rehcraeser
 on erew ereht ecniS .ksat txen eht ot gnivom erofeb ksa ot ecnahc a stneduts
 delbmuj egnarra ot erew stneduts ehT  .11 ksat ot devom ehs ,snoitseuq
“ deltitne txet evitpircsed doog a ekam ot shpargarap  gnortS yM
rehtomdnarG ”.  stneduts eht ,setunim 01 retfA  eht dessucsid rehcaet dna
.rehtegot rewsna  
  ot ksat lanif eht denialpxe rehcraeser ehT .dedne tsomla nossel ehT
tfard a dna pam dnim a no desab txet evitpircsed a gnitirw ,stneduts eht .  ehT
.gniteem txen eht ni ti od ot erew stneduts   ehs ,txeN t dezirammus  nossel eh
.nossel eht dedne dna  
)d  )tseT ssergorP( gniteeM htruoF  
  ehT .4102 rebmevoN 6 ,yadsruhT no saw gniteem htruof ehT
 ehs ,nehT .tsil ecnadnetta eht dekcehc dna stneduts eht deteerg rehcraeser
 denialpxe ksat lanif eht  . T u saw nossel eht fo ruoh tsrif eh  dnim ekam ot des
tfard dna spam s  .stxet eht gnitirw rof saw ruoh txen eht dna  eht ,taht retfA
 rehcraeser .ksat eht od ot meht deksa dna stneduts eht ot srepap detubirtsid  
  rehcraeser ehT evom d  .skrow ’stneduts eht ees ot ssalc eht dnuora
eohw taht dias ehS  stfard ekam ot trats dluoc spam dnim eht htiw dehsinif rev
 rehcraeser eht ,ksat eht dehsinif stneduts eht retfA .stxet eht etirw ot dna
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 ydaerla saw emit eht ecniS .spam dnim dna gnitirw ’stneduts eht detcelloc
l eht dedne dna eyb doog dias yltcerid ehs ,pu .nosse  
.3  noitcelfeR  
    ,1 elcyc ni noitatnemelpmi eht gnirud detcudnoc noitavresbo eht no desaB
 edam rehcraeser ehT .llew nar gnitirw fo gninrael dna gnihcaet eht llarevo eht
 htiw noissucsid did dna stneduts emos gniweivretni yb gniteem hcae rof noitaulave
t  yeht melborp eht dessucsid rotaroballoc eht dna rehcraeser ehT .rotaroballoc eh
 txen eht ni noitulos rieht detnemelpmi yeht ,nehT .ti rof noitulos eht dnuof dna decaf
.sgniteem  
    gnisu seiralubacov erolpxe ot deksa erew stneduts eht ,gniteem tsrif eht nI
 dluoc stneduts eht ,euqinhcet gnippam dnim gnisu yB .euqinhcet gnippam dnim
 dna noinipo rieht gnisserpxe evitca yrev erew yehT .seiralubacov erom erolpxe
 dna drow ssorc fo mrof eht ni sesicrexe did osla yehT .wenk yeht tahw derahs
ca ehT .serutcip gnihctam  eht nehW .stneduts eht rof hguone gnitseretni erew seitivit
 dluoc tI .rewsna ot detapicitrap stneduts eht fo tsom ,rewsna eht dessucsid rehcraeser
.seiralubacov gnidrager seitluciffid erom on dah yeht taht dedulcnoc eb  
R  :  akuS kaggn  t ayngnippam dnim amas aynlaos nahital nad ida ( ?  ekil uoy diD
?sesicrexe eht dna euqinhcet gnippam dnim eht ) 
 :1S  ay kaynab tepad asib amas ayniralubacov tegni gnapmag hibeL .kabm ,akuS
.ayniralubacov  ( did I ,seY  .  erolpxe dluoc I ,gnippam dnim gnisu yB
ae si tI .seiralubacov erom .llew sa yralubacov eht rebmemer ot reis ) 
:2S   akus aguj uka sureT .yralubacov kaynab tepad asib gnippam dnim iakap ,ayI
aket - .kisA .ayngnalis iket   .seiralubacov erom erolpxe dluoc I ,seY(  osla I
.nuf saw tI .sesicrexe eht dekil ) 
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    yralubacov ehT .tnemeganam emit gnidrager melborp a saw ereht ,revewoH
 .detcepxe naht emit regnol koot seitivitca gnidliub  eht esu ton did stneduts emoS
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 taht dias rehcraeser eht nehW .sdneirf rieht ot deklat ylno dna llew yllaer nevig emit
 emit eht .emit erom rof deksa yeht ,pu saw  
C  :  ualak ot gnalib umak igap idat naK .utkaw halasam ut idat ,mmmH
 gnirapmoc iapmas asib aynsurah amatrep naumetrep aynsurah
?stxet (  .tnemeganam emit tuoba saw ti ,mmmH  siht taht dias uoY
moc ot pu neeb evah dluohs gniteem )?uoy t’ndid ,txet gnirap  
R  :  tinem 01 utkaw hisak kaT .e rolom aynkana idat ahL ?anamiG .niR ,ayI
.tinem 02 idaj halam   ?od I nac tahW .did I ,seY(  od t’ndid stneduts ehT
emit no sesicrexe eht ) 
C  : eles muleb gnay ,tinem 01 utkaw hisakid hadus gnamem ualaK  ias
 gnilap aY .aja laggnit kaggn   .haltinem 5 nahabmat igal hisak umak
 .hisakid gnay utkaw naktaafnamem asib aynsurah dirum ,inig aynduskaM
 kag gnay ohl ada idaT .isneukesnok uti ,iaseles muleb akerem ualaK
.nemet amas lorbogn amuC anerak iaseles  
 g uoy fI( .setunim net eb luohs ti ,setunim net meht evi   rehto eht evaeL
 evig tsael ta ,lleW .sesicrexe rieht dehsinif t’nevah ohw stneduts
 dluohs stneduts eht si yas ot gniyrt ma I tahW .setunim 5 rehtona
 dehsinif t’nevah yeht fI .nevig emit eht eganam ot woh wonk  eht
.secneuqesnoc rieht si ti ,emitnaem eht ni esicrexe   taht ees uoy t’noD
)?sdneirf rieht ot deklat ylno ohw stneduts emos erew ereht  
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    .noisiced a pu edam rehcraeser eht ,rotaroballoc eht htiw noissucsid eht morF
en eht roF  dehsinif stneduts eht fo lla litnu tiaw ton dluow rehcraeser eht ,gniteem tx
 dluow ehs ,nehT .setunim artxe erom 5 evig ylno dluow ehS .sesicrexe rieht gniod
 emit eht gnisu ton rof secneuqesnoc rieht saw tI .dehsinif ton dah ohw esoht evael
itidda nI .llew  ton erew ohw seno eht ot noitnetta erom yap dluow rehcraeser eht ,no
 esoht ksa dluow osla tub sreetnulov rof ksa ylno ton dluow ehS .ssalc ni evitca os
.ssalc eht erofeb noinipo rieht tneserp ot evitca ton erew ohw  
   ew stneduts eht ,gniteem dnoces eht nI  dna erutcurts cireneg eht dnif ot er
 erew stneduts ehT .nosirapmoc dna noissucsid hguorht txet eht fo erutaef egaugnal
 cireneg fo esu eht tuoba erom dootsrednu yeht dna noissucsid eht gninioj evitca
ad taht morf taht dias meht fo emoS .gnitirw ni erutcurts  ,etirw ot detnaw yeht fi y
 tuohtiw etorw ylno yeht ,ti erofeB .ecnadiug sa erutcurts cireneg eht esu dluow yeht
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 tI .erutcurts cireneg fo noitcnuf eht dnatsrednu yllaer ton did yeht esuaceb ecnadiug
 rieht egnarra ot desufnoc tog yeht yhw snosaer fo eno saw .gnitirw ni saedi  
R  :  gnedum nailaK kaggn  ?idat noissucsid txet amas  uoy diD .yako ,lleW (
)?noissucsid txet ruo dnatsrednu syug  
2S   : .kabm ,gneduM ( dootsrednu I .seY ) 
1S   :  cireneg aynanug uat idaj uka gnarakes ukturuneM .gnedum ,ayI
erutcurts .( ceB .I did oS  eht dnatsrednu I won ,noissucsid eht fo esua
.erutcurts cireneg fo noitcnuf ) 
R  : ?kid ,apa aynanug gnamE (  cireneg fo noitcnuf eht si tahw ,lleW
?noinipo ruoy ni ertcurts ) 
1S   aY :  .silunem lasa silunem ualak ulud naK .kabm silunem nutnunem taub
agn aV aro’oH ?umnar  ,mmmM(  tsuj I ,ti erofeB.etirw ot ecnadiug a sa
.noitazinagro wol ,etirw ot tnaw I tahw etirw  )?aV ,os kniht uoy t’noD  
2S   :  aynhpargarap isi gnarakes ualaK .lasa silun ualak uluD .kabm ,ayI
.erutcurts cireneg tunam eht erofeB .anirA htiw eerga I ,seY(   I ,noissucsid
 .llew etirw ot woh wonk ton did  fo tnetnoc eht ,etirw ot tnaw I fi woN
.erutcurts cireneg eht no sdneped hpargarap eht ) 
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    eht ni noitamrofni eht morf spam dnim etelpmocni ni llif ot erew yeht ,nehT
orF .stxet  dnim fo noitcnuf eht tuoba erom dootsrednu stneduts eht ,ytivitca siht m
 emos ,revewoH .spam dnim ekam ot woh dna gnitirw rof euqinhcet gnippam
 yllaer euqinhcet gnippam dnim fo scitsiretcarahc eht dootsrednu ton dah stneduts
tneduts eht ,spam dnim nI .llew  .secnetnes elpmis yrev ro sesarhp etirw ylno dluohs s
 rehcraeser eht ,eroferehT .daetsni secnetnes lluf dna gnol etorw meht fo emoS
 esoht sediseB .euqinhcet gnippam dnim fo citsiretcarahc eht tuoba erom denialpxe
 dna rehcraeser eht ,evoba denialpxe sgniht  dnif ton did rotaroballoc erom yna  
.smelborp tnacifingis  
R  :  ?silun taub asib gnamem euqinhcet gnippam dnim ualak nak itregn idaJ
 ,gnitirw rof lufesu SI euqinhcet gnippam dnim taht dnatsrednu uoy ,oS(
)?uoy t’nod  
1S   : nim iakap ualak his aynkayaK .kabm ayI  hibel asib gnippam d
.rutaret  dnim htiw txet dezinagro erom a ekam nac I kniht I .od I ,seY(
).euqinhcet gnippam  
2S   : .kabm ,aboyn negnep kales ukA .gnapmag hibel aynkayak ayI (  kniht I ,seY
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 .euqinhcet gnippam dnim htiw etirw ot reisae si ti  ot tiaw tonnac I ).ti yrt  
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 fo erutaef egaugnal eht tuoba denrael stneduts eht ,gniteem driht eht nI
 rehtegot esnet tneserp elpmis fo mrof eht ni secnetnes edam yehT .txet evitpircsed
itcnuf eht dootsrednu stneduts eht fo tsoM .rehcaet eht htiw  tneserp elpmis fo no
 ekam ot stneduts emos deksa rehcraeser eht nehW  .ti ekam ot woh dna esnet
 did stneduts eht ,nehT .llew etiuq ti ekam dluoc yeht ,nwo rieht no secnetnes 9 ksat  
os ,esicrexe eht fo noissucsid eht morF .)mrof tcerroc eht ni brev eht tup(  eht fo em
 rehcaet eht ,suhT .tnemeerga brev dna tcejbus tuoba desufnoc llits erew stneduts
 eht ,txeN .selpmaxe rehto evag dna esnet tneserp elpmis tuoba erom denialpxe
 did stneduts 01 ksat   eht ,ytivitca siht nI .)ecnaraeppa s’elpoep fo serutcip ebircsed(
s  tnereffid dah yehT .evitaerc etiuq erew stneduts ehT .etirw ot deniart erew stnedut
 saw ti naht noitpircsed erom evag meht fo emos dna sdneirf rieht morf snoitpircsed
 llits erew stneduts emos ,ytivitca suoiverp eht ni ekil tsuJ .esicrexe eht ni deksa
ufnoc  rehcraeser eht ,gniteem txen eht nI .tnemeerga brev dna tcejbus tuoba des
 depleh dna )dootsrednu ton dah ohw( stneduts esoht ot noitnetta erom evig dluow
 eht taht melborp eht wohs stpircsnart weivretni gniwollof ehT .gnitirw ni meht
.tem stneduts  
1S   : regN  hisam iridnes tamilak taubmem ualak gnadak amuC .kabm ,his it
gnugnib .  ,esnet tneserp elpmis eht dnatsrednu I ,lleW(  llits ma I tub
.nwo ym no ecnetnes a ekam ot evah I fi desufnoc ) 
R  : ?apanek ayngnugniB  )?yhW(  
1S   : breV .aja apul akus gnadak aY - ah uti ayn  hisakid aynsur –  uata s
..kaggne  tup ot tegrof I semitemos ,lleW( – ugis rof brev eht retfa s  ral
).tcejbus  
2S   : .kabm ,amaS   araces ualak ipaT .aja utis id gnugnib amuc gnilaP
 tupul gnadak oY .his ,itregn hadu nahurulesek kaggn  ..kabm ot apap (  I
p emas eht evah .melbor   elpmis fo esu eht dnatsrednu od I ,revewoH
)?ti t’nsi ,semitemos gnorw ti teg I fi yako s’ti ,lleW .esnet tneserp  
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 shpargarap delbmuj egnarra ot erew yehT .11 ksat did stneduts eht ,taht retfA
csed dezinagro na ekam ot “ deltitne txet evitpir rehtomdnarG gnortS yM ”.  ehT
stneduts dna rehcraeser eht nehW .ylkciuq ti did stneduts   fo lla ,rewsna eht dessucsid
 eht htiw seitluciffid erom on dnuof yehT .tnemegnarra tcerroc eht dah stneduts eht
.noitazinagro txet  
em htruof eht nI  stneduts eht ,gnite  dna spam dnim edam  evitpircsed etorw
txet s  esuaceb desirprus saw rehcraeser eht ,spam dnim ’stneduts eht gniees nehW .
 dnatsrednu did yehT .elpmaxe eht morf spam dnim tnereffid yrev edam stneduts eht
 ytivitaerc rieht esu dluoc yeht taht  .spam dnim fo elyts nwo rieht ekam ot dna
 dnim rieht ni sesarhp naht rehtar secnetnes etorw llits stneduts eht fo emos ,revewoH
 eht swohs taht gnippam dnim s’tneduts eht fo elpmas eht si gniwollof ehT .spam
 si pam dnim eht ,melborp eht fo etipseD .melborp .doog dna taen yrev  
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1 elcyC ni paM dniM s’tnedutS ehT .8 erugiF  
 
 ’stneduts eht 1 elcyc fo noitatnemelpmi eht retfa ,flesti gnitirw eht ot detaleR
 ehT .retsaf etorw dna citsaisuhtne erew yehT .devorpmi gnitirw ni noitavitom
hcet  eht yb nevorp saw tI .decaf yeht seitluciffid eht devlos ti dna meht depleh euqin
fo tnemevorpmi   tog dah saedi gnipoleved fo lliks rieht ,yltsriF .slliks gnitirw rieht
erp eht ni did yeht naht stxet regnol decudorp yehT .retteb -  eht fo tnetnoc ehT .tset
xet  eht dootsrednu stneduts eht ,yldnoceS .deliated dna suoirav erom saw st
 dna dezinagro erom emaceb saedi riehT .llew etiuq txet evitpircsed fo noitazinagro
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 .saedi gnipmuj emos llits erew ereht hguohtla ecnerehoc erom saw tnetnoc eht
b sa ton saw ti ,revewoH erp eht ni sa da -  seiralubacov fo yretsam eht ,yldrihT .tset
 erom erolpxe dluoc stneduts eht ,euqinhcet gnippam dnim gnisu yB .retteb enog dah
 elcyc fo ksat lanif rieht ni seiralubacov suoirav erom desu yeht ,suhT .seiralubacov
t fo selpmas emos era ereH .1 .tnemevorpmi rieht swohs taht gnitirw ’stneduts eh  
 
)1( 1 elcyC ni txeT evitpircseD s’tnedutS ehT .9 erugiF  
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 erugiF 01 )2( 1 elcyC ni txeT evitpircseD ’stneduts ehT .  
 erew ereht tnemevorpmi emos saw ereht hguoht ,evoba selpmas eht morF
smelborp emos llits   tuoba desufnoc llits erew stneduts emos ,tsriF .evlos ot dedeen
.saedi gnipmuj emos llits erew ereht ,dnoceS .tnemeerga brev dna tcejbus  
  stneduts emos deweivretni rehcraeser eht ,euqinhcet eht htiw gnidrageR
 dekil yeht taht detats stneduts ehT .ti tuoba  saw euqinhcet eht dna euqinhcet eht
.sweivretni eht fo strpecxe eht era ereH .meht rof lufesu  
R  :  kiranem euqinhcet gnippam dnim nailak turunem ualaK .ekO kaggn ? (  oD
?gnitseretni si euqinhcet gnippam dnim kniht uoy ) 
2S   : akus ukA .kabm kiraneM ( . si ti ,seY ti ekil I . ) 
R  : ?apaneK  )?yhW(  
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2S   : rabmaggn libmas asib aynlaoS - utig rabmaggn ( .  ward nac I esuaceB
.ti gnikam elihw ) 
R  :  ?aD ,umak ualaK tuoba tahW(  )?uoy  
1S   :  nesob kaggN .satifitaerk hitalem asib aynlaos akus ukA .amas ayI
.aynasar  ( .finaH htiw eerga I   t’nod I dna ytivitaerc ym erolpxe nac I
.gnitirw nehw derob leef ) 
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R  :  silunem naupmamek hakapa ,euqinhcet gnippam dnim iakamem haleteS
?takgninem nailak  (  kniht uoy od ,euqinhcet gnippam dnim gnisu retfA
 ytiliba gnitirw ruoy ?devorpmi sah ) 
2S   :  ialinid itnan ualak uat kaggN .aytakgninem his uknaasarep ualaK
 .his anamig ( devorpmi sah ti kniht yllanosrep I  si ti fi wonk t’nod I tuB .
).derocs  
R  : ?kid apa lah malad ayntakgnineM  ( ?devorpmi sah ti rettam tahw nI ) 
2S   : ut salej gnaY .nasilutek nusuyn sap amas edi nakgnaunem malad h  (  nI
.saedi esoht gnignarra dna saedi gnitareneg ) 
P  : ?kid ,ay rutaret hibel ayn txet isI   ruoy fo tnetnoc eht kniht uoy oD(
?won dezinagro erom si gnitirw ) 
2S   : hajnelbm hut aynasaiB .ayI - baH .kabm ,hajnelbm  suret ini nignomogn si
abit -  gnarakes ualaK .uti nignomogn abit kaggn  .utigeb  (  .os kniht I seY  I
 .aedi rehtona ot depmuj I A tuoba deklat I retfA .ylmodnar etirw ot desu
.taht ekil gnihton si ti ,woN  
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o elcyc eht fo stluser ehT  eraperp ot noitaredisnoc otni nekat erew evoba en
 deerga srotaroballoc eht dna rehcraeser ehT .II elcyC eht ni deilppa eb ot snalp retteb
 erew llew nur dah hcihw I elcyC morf stcepsa emoS .elcyc rehtona tcudnoc ot
dah gnirrucco smelborp eht elihw ,devorpmi   eht ekam ot redro ni oot devlos eb ot
.retteb hcum tnew nossel  
.E    fo tropeR II elcyC  
 dah llits stneduts eht taht dnuof rehcraeser eht ,1 elcyc fo noitcelfer eht morF
,saedi gnignarra ,ni smelborp emos  euqinhcet gnippam dnim dna ,   evlos oT .rammarg
er melborp  rehcraeser eht ,euqinhcet gnippam dnim dna saedi gnignarra ot detal
 eht niaga nialpxe dluow dna spam dnim fo elpmaxe rehtona evig dluow
 ot loot a sa ti esu ot woh nialpxe osla dluow ehS .pam dnim a fo citsiretcarahc
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tneduts eht esuaceb ,nehT .saedi engarra  elcyc siht ni devorpmi dah lliks gnitirw ’s
 eb dluow stxet elpmas ehT .gnitirw fo level tluciffid erom evig dluow rehcraeser eht
 hcaet ylno ton dluow rehcraeser ehT .resned eb dluow tnetnoc eht dna regnol
a ecnaraeppa rieht morf elpoep ebircsed ot stneduts  ot osla tub ytilanosrep dn
.seitivitca yliad dna seibboh rieht morf elpoep ebircsed  
.1  gninnalP  
 .sgniteem owt rof snalp nossel eht edam rehcraeser eht ,egats siht nI  siht nI
 ti etubirtsid dluow ehs dna stneduts eht rof stuodnah deraperp rehcraeser eht ,elcyc
 .detrats nossel eht erofeb  ’stneduts eht llacer ot dennalp ehs ,gniteem tsrif eht tA
 rehtona evig dluow ehS .euqinhcet gnippam dnim dna txet evitpircsed fo egdelwonk
 eht elihw ylluferac ti hctaw ot stneduts eht ksa dluow dna pam dnim a fo elpmaxe
ehcraeser  ehs ,taht sediseB .pam dnim a fo citsiretcarahc eht gninialpxe saw r dluow  
stneduts eht kcab evig ’  dna gniteem suoiverp eht morf sgnitirw dluow   eht ssucsid
 txen eht ecudortni ot gniog saw ehs ,nehT .stneduts eht yb edam sekatsim nommoc
 .e.i ,cipot  tseB yM dneirF  ot detaler seiralubacov erolpxe ot stneduts eht dediug dna ,
cipot eht  )1ksat(  . T seibboh fo serutcip emos erew ereh  t dna  lebal ot erew stneduts eh
 tuoba seiralubacov erom dda ot erew yeht neht dna eman sti no desab serutcip esoht
ehcraeser ehT .ybboh  emeht esohc r seibboh   eht esuaceb gnidliub yralubacov eht rof
.gnitirw eht ni ti esu dluow stneduts  
 deltitne txet elpmas a gnidaer ,2 ksat od dluow stneduts eht ,txeN  yM ,asoR
 .dneirF tseB  eht ni esoht naht resned saw tnetnoc eht dna regnol saw txet ehT
rp  fo tnetnoc eht ssucsid dluow rehcaet eht dna stneduts eht ,taht retfA .elcyc suoive
 ebircsed ylno ton dluow yeht ,emit siht taht nialpxe dluow ehS .rehtegot txet eht
 seibboh rieht ebircsed dluow osla tub ytilanosrep dna ecnaraeppa rieht morf elpoep
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eht dna   snoitseuq laro evig dluow rehcraeser eht ,txeN .did yllausu yeht seitivitca
 od dluow stneduts eht ,taht retfA .ti rewsna ot erew stneduts eht dna txet eht tuoba
 txet eht gnitneserp ,3 ksat dneirF tseB yM ,asoR   ehT .pam dnim a fo mrof eht ni
dam rehcraeser  .pam dnim a fo citsiretcarahc eht tuoba stneduts eht llird ot ksat siht e
 stneduts eht elihw ssalc eht dnuora evom dluow rehcraeser ehT  erew  ksat eht gniod
 emos ksa dna draob eht no spam dnim a ward dluow ehs ,txeN .krow rieht kcehc ot
 tneserp ot stneduts  ti ssucsid dluow stneduts eht dna rehcraeser ehT .krow rieht
 .rehtegot  
 elpmis fo egdelwonk ’stneduts eht llacer dluow rehcraeser eht ,taht retfA
 ton did ohw esoht ksa dluow dna selpmaxe rehto evig dluow ehS .esnet tneserp
secnetnes emos ekam ot dnatsrednu   ksat od dluow stneduts eht ,nehT .nwo rieht no
4  .  deltitne txet a saw ereht ,4 ksat nI  .ssalC yM fo niatpaC eht ,yneD  setaciderp ehT
 eht ekam ot gniog erew stneduts ehT .mrof tcerroc eht ni tup ton erew txet eht ni
etfA .stcejbus eht htiw eerga setaciderp  eht ssucsid dluow rehcraeser eht ,taht r
 ’stneduts evlos ot erew evoba snoitca ehT .stneduts eht htiw rehtegot rewsna
.rammarg ot detaler melborp  
stneduts eht ,gniteem dnoces eht nI   etirw ot dna spam dnim ekam ot erew
stxet evitpircsed rehto  . uoh tsrif ehT  dna spam dnim ekam ot erew nossel eht fo r
.stxet evitpircsed eht etirw ot erew ruoh txen eht dna stfard  
 emos dna stsilkcehc noitavresbo eht deraperp rehcraeser ehT  rof senilediug weivretni
t no stnemmoc rieht htiw gnilaed stneduts eht dna rotaroballoc eht  dna gnihcaet eh
.stneduts eht rof stuodnah eht deraperp osla rehcraeser ehT .ssecorp gninrael  
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.2  noitavresbO dna noitcA  
 eht dna rehcaet eht sa detca llits rehcraeser eht ,snoitca eht gniod nI
c ,I elcyc eht morf tnereffiD .revresbo eht sa detca rotaroballoc  detcudnoc saw II elcy
.woleb debircsed saw gniteem hcaE .sgniteem owt ni  
)a  gniteeM tsriF  
 ehT .4102 rebmevoN 11 no dleh saw II elcyC fo gniteem tsrif ehT
 ’stneduts eht gnikcehc ,stneduts eht gniteerg yb nossel eht detrats rehcraeser
p a gnidael dna ecnadnetta  rof stuodnah eht detubirtsid ehs ,taht retfA .reyar
 ehT .txet evitpircsed tuoba egdelwonk ’stneduts dellacer ehs ,nehT .elcyc siht
 eht dna noitcnuf eht derebmemer llits yeht ,yltcerroc derewsna stneduts
evag ehs ,txeN .txet evitpircsed fo erutcurts cireneg   a fo elpmaxe rehtona
 eht gninialpxe elihw draob eht no pam dnim elpmis a werd ehS .pam dnim
 esarhp etirw ylno ot stneduts eht dednimer ehS .pam dnim a fo citsiretcarahc
 yeht fi stneduts eht deksa ehS .spam dnim eht ni secnetnes elpmis yrev ro
ednu ydaerla  detubirtsid rehcraeser eht ,txeN .sey dias stneduts eht dna dootsr
 eht ot kcabdeef lareneg evag ehS .1 elcyc eht morf gnitirw ’stneduts eht
 eht evag osla ehS .edam yeht sekatsim nommoc eht dessucsid dna stneduts
eksa stneduts emoS .ksa ot ecnahc a stneduts  dna rammarg tuoba d
.ytilanosrep ot detaler seiralubacov  
 cipot eht decudortni rehcraeser eht ,seitivitca txen eht gniod erofeB
“ saw cipot ehT .yad taht rof dneirF tseB yM ”  .  emit siht taht denialpxe ehS
dneirf tseb rieht fo eno ebircsed ot erew stneduts eht  did stneduts eht ,txeN .s
 eht fo tsom dna ybboh tuoba seiralubacov derolpxe stneduts ehT .1 ksat
 txet a daer yehT .2 ksat did stneduts eht ,nehT .ylevitca detapicitrap stneduts
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“ deltitne dneirF tseB yM ,asoR  eht dna rehcraeser eht ,setunim emos retfA .”
uts  edam osla rehcraeser ehT .rehtegot txet eht fo tnetnoc eht dessucsid stned
 stneduts ehT .txet eht dootsrednu stneduts eht erus ekam ot snoitseuq emos
 erew ereht taht denialpxe rehcraeser eht ,nehT .llew etiuq meht rewsna dluoc
ipot siht ni secnereffid emos  dluoc stneduts eht cipot siht ni ,elpmaxe roF .c
 dna ,sdoof etirovaf ,seibboh ’sdneirf rieht tuoba noitamrofni erom dda
 stneduts eht taht detcepxe rehcraeser eht ,siht gninialpxe yB .seivom etirovaf
s ehT.3 ksat did stneduts eht ,txeN .saedi erom teg dluow  detneserp stnedut
“ txet eht dneirF tseB yM ,asoR ”  eht elihW .pam dnim a fo mrof eht ni
 reh morF .ssalc eht dnuora evom rehcraeser eht ,ksat eht gniod stneduts
 citsiretcarahc eht dootsrednu dah stneduts eht taht ees dluoc ehs ,noitavresbo
ehT .pam dnim a fo  eht ,nehT .eromyna secnetnes gnol etirw ton did y
 tneserp ot stneduts emos deksa dna draob eht no pam dnim a werd rehcraeser
.rehtegot ti dessucsid neht stneduts eht dna rehcraeser ehT .krow rieht  
gnal eht tuoba egdelwonk ’stneduts dellacer ehs ,taht retfA  egau
 dna esnet tneserp elpmis fo selpmaxe erom evag ehS .txet eht fo erutaef
 fo tnorf ni selpmaxe emos gnikam yrt ot dootsrednu ton dah ohw esoht deksa
 ehT .tcerroc erew yeht dna secnetnes emos edam stneduts esohT .ssalc eht
eht stneduts eht dna rehcraeser  eht ,txeN .rehtegot secnetnes esoht dessucsid n
“ deltitne txet a saw erehT.4 ksat did stneduts  yM fo niatpaC eht ,ynneD
ssalC  ehT .mrof tcerroc eht ni tup ton erew txet eht ni setaciderp ehT .”
A .stcejbus eht htiw eerga setaciderp eht ekam ot erew stneduts  eht fo lla retf
 ydaerla stneduts eht fi deksa dna rewsna eht dessucsid ehs ,dehsinif stneduts
.ton ro dootsrednu  
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 eht ,tfel setunim net ylno erew ereht esuaceB  dezirammus rehcraeser
snoitseuq yna erew ereht fi stneduts eht deksa dna nossel eht ehs ,tsal tA .   dias
.nossel eht dedne dna uoy knaht  
.b  tsoP( gniteeM dnoceS - )tseT  
  .5102 rebmevoN 31 no detcudnoc saw II elcyc fo gniteem dnoces ehT
 ot neht dna spam dnim ekam ot deksa erew stneduts eht ,gniteem siht nI
eht eb dluow txet ehT .ti morf stxet evitpircsed ekam   siht rof tset tsop
 .txet eht etirw ot repap eht dna ward ot repap eht detubirtsid ehS .hcraeser
 eht gniward trats ot meht deksa ehs ,srepap eht tog stneduts eht fo lla retfA
 taht meht dlot ehS .spam dnim yeht ,dedne ruoh tsrif eht yb   rieht hsinif ot dah
m  rof saw ruoh txen ehT .pam dni  dna stfard eht gnikam  .txet eht gnitirw  
   .skrow ’stneduts eht kcehc ot ssalc eht dnuora deklaw rehcraeser ehT
 dluoc spam dnim rieht dehsinif dah reveohw taht stneduts eht dlot osla ehS
itirw neht dna stfard eht gnikam trats  eht ,spam dnim eht morF .txet eht gn
 .ytivitaerc rieht desu yllaer stneduts eht fo tsom taht ees dluoc rehcraeser
 secnetnes eht ypoc ton did yeht dna secnetnes deirav erom decudorp yehT
 ecnedifnoc erom dah meht fo tsom ,revoeroM .txet elpmas eht morf  ni
rw yehT .gniti   .retsaf etorw   ehs ,sgnitirw rieht dehsinif stneduts eht retfA
 eht dedne osla hcihw uoy knaht dias ehs ,nehT .sgnitirw rieht detcelloc
.nossel  
.3  noitcelfeR  
    ,2 elcyc ni noitatnemelpmi eht gnirud detcudnoc noitavresbo eht no desaB
ht llarevo eht  eht ,gniteem tsrif eht nI .llew nar gnitirw fo gninrael dna gnihcaet e
“ deltitne txet eht morf pam dnim a ekam ot erew stneduts dneirF tseB yM ,asoR  .”
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 eht fo tsom esuaceb deifsitas etiuq tlef rehcraeser eht ,gnirotinom ssalc eht morF
ootsrednu dah stneduts  did yehT .erofeb naht retteb spam dnim fo citsiretcarahc eht d
 fo selpmaxe ekam ot erew stneduts eht ,nehT .eromyna secnetnes gnol etirw ton
 yrt ot desufnoc erew ohw stneduts eht deksa rehcraeser ehT .esnet tneserp elpmis
am yeht nehW .selpmaxe emos gnikam  yeht ,ssalc eht fo tnorf ni selpmaxe eht ed
.rammarg ot detaler smelborp erom on evah yeht ,snaem tI .yltcerroc ti edam  
  tsop eht ni gnirotinom ssalc eht morF -  eht ,tset tsop eht fo tluser eht dna tset
tsop eht gniruD .stnemevorpmi emos dnuof rehcraeser - et  retsaf etorw stneduts eht ,ts
 sekatsim ’stneduts eht ,revoeroM .gnitirw ni ecnedifnoc erom tog yehT .erofeb naht
 ot ,txet eht ezinagro ot ,txet eht poleved ot elba erew stneduts ehT .desaerced erew
rroc eht esu ot dna ,sdrow etairporppa dna tcerroc eht esu  elba erew yehT .sesnet tce
 gnippam dniM .euqinhcet gnippam dnim fo esuaceb sgnitirw retteb ecudorp ot
 nrael ot ,secnetnes egnarra ot ,saedi rieht peek ot ,saedi rieht etareneg ot meht depleh
t depleh osla tI .sgnitirw rieht poleved ot dna ,seiralubacov wen  dnatsrednu ot meh
tsop ni gnitirw ’stneduts eht fo selpmas emos era ereH .stxet - .tset  
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1 erugiF 1 tsoP ni txeT evitpircseD s’tnedutS ehT . - )1( tseT  
 
   ,euqinhcet eht fo noitatnemelpmi eht erofeB s’irtiveD   .47 saw erocs  eht retfA
inhcet eht fo noitatnemelpmi  tog ehs ,tcepsa tnetnoc eht morF .18 saw erocs reh ,euq
 yralubacov eht morF .stniop 81 tog ehs ,tcepsa noitazinagro eht morF .stniop 42
 morf dna stniop 02 tog ehs tcepsa esu egaugnal eht morF .stniop 51 tog ehs ,tcepsa
hT .stniop 4 tog ehs ,tcepsa lairetam  dna tnetnoc no tnemevorpmi tnacifingis erew ere
 tnetnoc morf stniop 22 tog ylno ehs ,noitatnemelpmi eht erofeB .tcepsa noitazinagro
.tcepsa noitazinagro morf stniop 41 dna tcepsa  
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1 erugiF 2 tsoP ni txeT evitpircseD s’tnedutS ehT . - ( tseT 2) 
 lpmi eht erofeB  ,euqinhcet eht fo noitatneme 67 saw erocs s’ainavE  .  eht retfA
 tog ehs ,tcepsa tnetnoc eht morF .48 saw erocs reh ,euqinhcet eht fo noitatnemelpmi
 yralubacov eht morF .stniop 81 tog ehs ,tcepsa noitazinagro eht morF .stniop 52
orF .stniop 71 tog ehs ,tcepsa  morf dna stniop 02 tog ehs tcepsa esu egaugnal eht m
.stniop 4 tog ehs ,tcepsa lairetam  
  htiw etirw ot reisae saw ti taht dias yeht ,stneduts eht htiw weivretni eht morF
 dna gnihcaet eht edam osla euqinhcet gnippam dnim fo esu ehT .pam dnim a
corp gninrael .nuf sse  
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R  : ?anamig uti euqinhcet gnippam dnim nailak turunem idaJ  (  uoy od tahw ,oS
?euqinhcet gnippam dnim tuoba kniht syug ) 
1S   : .anrawreb nad rabmaggn anerak akus ukA .kabm nakgnaneyneM  (  I.nuf si tI
ti ekil  serutcip tup nac I dna lufroloc si ti esuaceb  ).ti ni  
R  : ?silunem umak utnabmem gnippam dnim apA  ( ?gnitirw rof lufpleh ti sI ) 
1S   :  edi tepad gnapmag hibel asarem uka gnippam dnim iakap haleteS .kabm ayI
.tepec hibel idaj silun ualak gnarakes nad  ( si ti ,seY  .  dnim esu I retfA
eef I ,euqinhcet gnippam  etirw nac I dna reisae saedi teg nac I ekil l
).retsaf  
2S   :  aynisi nad gnajnap asib silun ualak gnarakeS .gnippam dnim akus aguj ukA
.rutaret hibel  (  regnol etirw nac I woN .euqinhcet gnippam dnim ekil osla I
dezinagro erom si tnetnoc eht dna txet ) 
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   dna sroloc ehT .stneduts eht rof gniht wen a saw euqinhcet gnippam dniM
 tog yeht ,sgniht esoht fo esuaceB .tseretni dna noitnetta rieht detcartta serutcip
cip eht dna sroloc eht ,taht sediseB .erom nrael ot gnilliw erew dna suoiruc  no serut
 ot dna evitaerc eb ot stneduts eht depleh osla tI .etirw ot meht detavitom spam dnim
.retteb etirw ot redro ni noitanigami rieht esu  
 ehT .gnippam dnim sdrawot dnopser evitisop dah stneduts eht fo tsoM
w yeht taht dewohs stneduts eht htiw weivretni  gnippam dnim wonk ot yppah ere
 ekil ot meht dael hcihw nrael ot yaw wen dna egdelwonk wen tog yehT .euqinhcet
.meht rof ecneirepxe ecin a saw tI .gnitirw  
 gnitirw ’stneduts eht no tnemevorpmi saw ereht ,II elcyc gnitcudnoc retfA
eb ’stneduts eht dna ytiliba  erew yeht dna etirw ot citsaisuhtne erom tog yehT .roivah
 ’stneduts eht no tnemevorpmi ehT .llew nossel eht no sucof ot dna wollof ot elba
 weivretni ehT .retteb tog taht sgnitirw ’stneduts eht yb nevorp saw ytiliba gnitirw
lef osla stneduts eht taht dewohs  osla si tI .sevlesmeht yb tnemevorpmi eht t
 eht ni detneserp era serocs gnitirw stneduts ehT .serocs sgnitirw eht yb detroppus
.G xidneppa  
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.F  sgnidniF lareneG  
   fo esu eht ,II dna I elcyC ni detnemelpmi snoitca eht hguorhT  gnippam dnim
euqinhcet  t devorp saw  ,slliks gnitirw‘stneduts eht sdrawot stluser evitisop gnirb o
 ot noitavitom rieht gnidulcni etirw  segnahc eht morf nees eb dluoc stluser ehT .
 elbaT ni detneserp eb lliw segnahc esohT .noitatnemelpmi eht gnirud 3 .swollof sa  
  eht retfa segnahC ehT .3 elbaT noitatnemelpmI  
 oN   eht erofeB
 fo noitatnemelpmi
snoitca  
1 elcyC  2 elcyC  
1  did stneduts ehT
 eht ylppa ton
gnitirw fo ssecorp . 
 deilppa stneduts ehT
.gnitirw fo ssecorp eht  
 eht deilppa stneduts ehT
gnitirw fo ssecorp  
2  did stneduts ehT
 evah ton
i ecnedifnoc  n
 yehT .gnitirw
 dna ylwols etorw
 tsuj semitemos
 txet morf deipoc
.skoob  
 erom dah stneduts ehT
 .gnitirw ni ecnedifnoc
 erolpxe ot detrats yehT
 .saedi nwo rieht  
 gniylppA  
 erom dah stneduts ehT
 gnitirw ni ecnedifnoc
.retsaf etorw dna  
3  eht htiw gnilaeD
etnoc  eht ,tn
 etorw ylno tneduts
 dna secnetnes wef
 erew sgnitirw eht
.saedi fo kcal  
 dah stneduts emoS
 gnilaed stnemevorpmi
 yehT .tnetnoc eht htiw
.stxet regnol decudorp  
 stneduts eht fo tsoM
 ecudorp ot elba erew
 sliated htiw stxet regnol
.saedi erom dna  
3 nilaeD  txet htiw g
 eht ,noitazinagro
 erew txet ’stneduts
 dna tnerehocni
 ynam deniatnoc
 eht htiw gnilaeD
ht ,noitazinagro  e
 ot elba erew stneduts
 erom ecudorp
 evisehoc dna dezinagro
 eht htiw gnilaeD
 ,noitazinagro  fo tsom  eht
elba erew stneduts   ot
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.saedi gnipmuj  txet s. llew ecudorp -  dezinagro
 ehT .txet evisehoc dna
 detats ylraelc erew saedi
.detroppus dna  
4  eht htiw gnilaeD
 eht ,yralubacov
 ton did stneduts
 deirav etirw
.seiralubacov  
 erom dah stneduts ehT
 ni seiralubacov deirav
.gnitirw rieht  
 erom dah stneduts ehT
rav  ni seiralubacov dei
.gnitirw rieht  
   segnahc eht morf nees eb dluoc ylno ton noitatnemelpmi eht fo stluser ehT
 elbaT ni detneserp roivaheb 3  eht morf osla tub erocs ’stneduts  .  slaed noissucsid ehT
a evif eht ot detaler erocs ’stneduts eht fo naem eht htiw  ,tnetnoc .e.i gnitirw fo stceps
 no desab erew gnirocs esohT .slairetam dna ,esu egaugnal ,yralubacov ,noitazinagro
 .)611:2002( elgieW ni eliforp gnirocs s’la te s’bocaJ morf detpada cirbur gnitirw eht
.)D xidneppa( nalp nossel eht ni detneserp si elbat ehT   tneserp selbat gniwollof ehT
.stcepsa evif eht ni erocs naem eht  
)a  tcepsA tnetnoC ni erocS naeM ’stnedutS ehT  
 elbaT 4 erP morf tcepsA tnetnoC eht ni erocS naeM ’stnedutS ehT : -  ,tseT
tsoP dna ,tseT ssergorP - tseT  
tnenopmoC       erP - tseT            tseT ssergorP       tsoP - tseT  erocS niaG  
tnetnoC  34.02  79.12  62.32  38 .2  
 ni erocs naem ’stneduts ehT .03 si tcepsa siht rof erocs mumixam ehT
 dnim fo noitatnemelpmi eht gnirud snoitca eht retfa desaercni tcepsa tnetnoc
 si tI .38 .2 si erocs niag stneduts ehT .gnippam  eht gnirapmoc yb deniatbo
erp ni erocs naem - tsop dna tset - .tset  
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)b  tcepsA noitazinagrO ni erocS naeM ’stnedutS ehT  
 elbaT 5  morf tcepsA noitazinagrO eht ni erocS naeM ’stnedutS ehT :
erP - tsoP dna ,tseT ssergorP ,tseT - tseT  
tnenopmoC       erP - tseT    tseT ssergorP               tsoP - tseT  erocS niaG  
noitazinagrO  03.41  37.51  05.61  .02 .2  
 tcepsa noitazinagro eht fo erocs naem eht swohs evoba elbat ehT
erp nI .02 si tcepsa siht rof erocs mumixam ehT .stneduts eht yb deveihca -
tsop ni dna 03 .41 si erocs naem eht ,tset -  .05 .61 si erocs naem eht tset
.02 .2 si erocs niag eht ,eroferehT  
)c  tcepsA yralubacoV ni erocS naeM ’stnedutS ehT  
 elbaT .6  erP morf tcepsA yralubacoV eht ni erocS naeM ’stnedutS ehT -
tsoP dna ,tseT ssergorP ,tseT - tseT  
tnenopmoC  erP - tseT          tseT ssergorP         tsoP - tseT  erocS niaG  
yralubacoV  03.41  07.41  04.51  01 .1  
 eht ,tcepsa siht nI .02 si tcepsa yralubacov rof erocs mumixam ehT
erp nI .stnemevorpmi emos ekam osla stneduts -  .03.41 si erocs naem eht ,tset
cs naem eht ,1 elcyc ni snoitca eht gniod retfA  tI .07.41 otni desaercni ero
tsop ni gnisaercni seunitnoc -  niag ehT .04.51 si erocs naem eht hcihw ni tset
.01 .1 si deniatbo erocs  
)d  tcepsA esU egaugnaL ni erocS naeM ’stnedutS ehT  
 elbaT 7  morf tcepsA esU egaugnaL eht ni erocS naeM ’stnedutS ehT .
erP - P ,tseT tsoP dna ,tseT ssergor - tseT  
tnenopmoC  erP - tseT                 tseT ssergorP  tsoP - tseT  erocS niaG  
esU egaugnaL  08.81  35.81  62.91  37.0  
 eht fo tluser ehT .52 si tcepsa esu egaugnal rof erocs mumixam ehT
rif eht ta 72.0 yb desaerced tcepsa siht ni erocs naem erp eht nI .elcyc ts -  ,tset
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 ,eroferehT .stxet rieht ni secnetnes 01 ot 7 tuoba rof etirw ylno stneduts eht
 eht ,I elcyc nI .tcepsa esu egaugnal eht ni sekatsim wef a ylno erew ereht
tnetnoc eht no erom desucof yehT .stxet regnol ecudorp ot detrats stneduts  
 htiw gnilaed sekatsim emos edam yeht erofereht ;esu egaugnal eht naht rehtar
 tcepsa egaugnal ni erocs ’stneduts eht ,II elcyc retfa ,revewoH .rammarg
37.0 si erocs niag ehT .desaercni  
)e  tcepsA scinahceM ni erocS naeM ’stnedutS ehT  
elbaT  8 aeM ’stnedutS ehT . erP morf tcepsA scinahceM eht ni erocS n -
tsoP dna ,tseT ssergorP ,tseT - tseT  
tnenopmoC       erP - tseT  ssergorP -                tseT  tsoP - tseT  erocS niaG  
slairetaM  08.3  39.3  00.4  02.0  
 ehT .tcepsa scinahcem ni erocs naem eht stneserp evoba elbat ehT
s mumixam erp ni erocs naem ehT .5 si tcepsa siht rof eroc -  eht dna 08.3 si tset
tsop ni erocs naem -  na taht swohs tI .02.0 si erocs niag ehT .00.4 si tset
.tcepsa scinahcem eht ni deveihca eb ot elba saw tnemevorpmi  
’stneduts eht ,evoba noissucsid eht ot ecnerefer nI   ytiliba gnitirw
 ,noitazinagro ,tnetnoc era hcihw gnitirw fo stcepsa evif ni devorpmi
 eht stneserp osla rehcraeser eht ,ereH .slairetam dna esu egaugnal ,yralubacov
erp morf gnitirw fo stcepsa evif ni serocs ’stneduts eht fo sgnidnif lareneg -
,I elcyc ,tset  tsop dna - .swollof sa tset  
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Figure 13. Students’ Score Improvement from Pre-Test, Progress 
Test, and Post-Test 
a) General Findings of the Students’ Score 
Table 9. The Students’ Mean Score and the Standard Deviations in all 
Aspects from Pre-Test, Progress Test, and Post-Test 
- 
Pre-Test Progress-Test Post-Test Gain Score 
Mean Score 
71.63 74.87 78.34 6.71 
Standard Dev 
3.65 3.30 3.48 - 
The scores are obtained from the accumulation of the students’ 
scores in all five aspects of writing in pre-test, cycle I and post-test. In the 
pre-test, the mean score is 71.63. It increases into 74.87 in cycle I.  It 
keeps increasing in post-test in which the mean score is 78.34. The gain 
score from pre-test to post test is 6.71. Moreover, it was found that the 
standard deviation of the students’ score in pre-test was 3,65, while those 
of their scores in progress test was 3,30. The standard deviation in the 
post-test was 3,48. Thus it can be concluded that the result in progress test 
is the most homogenous one. 
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.G  noissucsiD  
  b eht tA  ,noitavresbo na detcudnoc rehcraeser eht ,hcraeser eht fo gninnige
erp dna ,stneduts eht dna rehcaet hsilgnE eht htiw sweivretni -  eht revocsid ot tset
 ot neht dna gnitirw fo gninrael dna gnihcaet eht gnirud derrucco taht smelborp
s ot smelborp eht enimreted  ni slliks ’stneduts eht ,erew detceles smelborp ehT .evlo
 dna ,txet evitpircsed fo noitazinagro eht fo yretsam ’stneduts eht ,saedi gnipoleved
 eht ,smelborp esoht evlos oT .yralubacov dna rammarg fo yretsam ’stneduts eht
erp rotaroballoc eht dna rehcraeser  owt ni detnemelpmi erew hcihw snalp emos derap
.selcyc  
   ’stneduts eht no stnemevorpmi emos erew ereht taht dewohs elcyc tsrif ehT
 os ton saw gnitirw taht redisnoc ot detrats stneduts ehT .ytiliba gnitirw dna roivaheb
ippam dnim desu yeht esuaceb tluciffid  etirw ot elba erew stneduts ehT .euqinhcet gn
llew saw txet eht dna deriuqer sa txet a -  osla yretsam yralubacov riehT .dezinagro
 dna deirav desu osla yehT .sdrow etairporppa dna tcerroc esu dluoc yehT .devorpmi
rroc esu ot elba erew stneduts emoS .sdrow wen  ni snuonorp esu ot dna rammarg tce
 dna esnet tneserp elpmis htiw smelborp dah llits rehto emos ,revewoH .gnitirw rieht
 morf deipoc tsuj stneduts eht fo emos( gnitirw ni ytivitaerc rieht esu yllaer ton did
on did osla stneduts eht fo emoS .)stxet elpmas eht  a fo citsiretcarahc eht dnatsrednu t
.spam dnim rieht ni secnetnes hcum oot etorw yehT .llew etiuq pam dnim  
   stcepsa eht no stnemevorpmi emos erew ereht taht dewohs elcyc dnoces ehT
lba erew stneduts eht elcyc siht nI .elcyc tsrif eht ni dekcal llits taht  txet eht etirw ot e
llew dna liated erom emaceb stxet eht fo tnetnoc ehT .yaw retteb a ni -   .dezinagro
 eht morf tnetnoc eht ypoc ton did yehT .ytivitaerc rieht desu yllaer yeht ,emit sihT
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E ni gnitirw ni tnedifnoc erom emaceb osla yehT .eromyna txet elpmas  yehT .hsilgn
 saedi gnitareneg htiw smelborp evah ton did yeht dna erofeb naht retsaf etorw
 eht dootsrednu yllanif yehT .retteb tog osla spam dnim ’stneduts ehT .eromyna
 htiw gnilaed sekatsim edam stneduts emos ylnO .spam dnim fo citsiretcarahc
 dna rammarg .gnilleps  
   dnim fo esu eht taht dedulcnoc eb nac ti ,evoba noitanalpxe eht morF
 N PMS ta stneduts IIIV edarg fo ytiliba gnitirw eht evorpmi nac euqinhcet gnippam
.irigomI 1  
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V RETPAHC  
SNOITSEGGUS DNA SNOITACILPMI ,SNOISULCNOC  
.A  snoisulcnoC  
hT  melborp eht fo noitalumrof eht no desab era hcraeser siht fo snoisulcnoc e
 dnim woh detagitsevni sah yduts siht ,llarevO .yduts eht fo evitcejbo eht dna
 nI .slliks gnitirw ’stneduts eht evorpmi ot detnemelpmi eb dluoc euqinhcet gnippam
eht ,retpahcbus siht   eht ,tnetnoc eht ni snoitseuq eht ot rewsna eht stneserp rehcraeser
.tcudorp eht dna ,ssecorp  
 nur ssalc eht ni ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ekam ot redro ni ,yltsriF
llew a etaerc dna slairetam fo tes doog a ngised dluohs rehcraeser eht ,ylevitceffe -
 noitavresbo moorssalc a detcudnoc rehcraeser eht ,ti ekam oT .nalp nossel dezinagro
 gnitirw fo ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ni smelborp eht dnif ot sweivretni dna
erp a detcudnoc ehs ,taht retfA .gnitirw tuoba thguoht stneduts tahw dna -  dnif ot tset
hw  eht ylppa ton did rehcaet eht taht dnuof saw tI .gnitirw ni dekcal stneduts eht ta
 dah stneduts eht dna ssecorp gninrael dna gnihcaet eht ni gnitirw fo ssecorp
 dluow smelborp esehT .etirw ot saedi gnizinagro dna gnipoleved ni seitluciffid
noc eht enimreted  eht reviled ot detnemelpmi eb ot euqinhcet eht dna hcaet ot tnet
.slairetam  
 neeb sah taht tnetnoc eht no desab saw noitca eht fo ssecorp eht ,yldnoceS
 eht dezisahpme ti esuaceb noitseuq hcraeser eht derewsna dah ssecorp sihT .dennalp
nhcet gnippam dnim yaw  saw ,sksat dna seitivitca suoirav gnivlovni ,euqi
ereht ,euqinhcet eht fo esuaceB .stxet evitpircsed gnitirw gnihcaet ni detnemelpmi  
 segnahc esohT .tibah dna slliks gnitirw ’stneduts eht ot detaler segnahc emos erew
.woleb denialpxe era  
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)1  lliks ’stneduts ehT   euqinhcet gnippam dniM .devorpmi saedi gnipoleved ni
 rieht no noitazinagro raelc a teg ot stneduts eht depleh tI .yhcrareih devlovni
 secnetnes net ot evif etorw ylno stneduts eht ,euqinhcet eht gnisu erofeB .saedi
ppam dnim fo esu eht retfA .txet rieht ni  regnol decudorp yeht ,euqinhcet gni
.stxet  
)2   euqinhcet gnippam dniM .devorpmi noitazinagro txet fo yretsam ’stneduts ehT
 dnim eht ni saedI gniredrO cisaB ehT .noitazinagro txet ot stneduts eht desopxe
rofeB .txet eht fo erutcurts cireneg eht no desab saw pam  gnippam dnim gnisu e
 eht gnisu retfA .txet ’stneduts eht ni saedi gnipmuj fo tol a erew ereht ,euqinhcet
.dezinagro erom emaceb stxet rieht ,euqinhcet  
)3   dnim desu osla rehcraeser ehT .devorpmi yralubacov fo yretsam ’stneduts ehT
iarb eht ni euqinhcet gnippam  gniredrO cisaB ehT .egats yralubacov gnimrotsn
 dna seiralubacov erom llacer ot stneduts depleh noitazinagro raelc eht dna saedI
 rof drah saw ti ,euqinhcet gnippam dnim gnisu erofeB .retteb meht rebmemer ot
v eht ,suhT .seiralubacov wen erolpxe stneduts eht  erew stxet rieht ni seiralubaco
 deirav erom esu ot detrats stneduts eht ,euqinhcet eht gnisu retfA .deirav ton
.stxet rieht ni seiralubacov  
 nac tibah gnitirw dna slliks gnitirw stneduts eht ni tnemevorpmi eht ,yldrihT
tsop rieht fo tluser eht ni nees eb - et  evif eht fo serocs naem eht ot derapmoC .ts
 ni )scinahcem dna ,yralubacov ,esu egaugnal ,noitazinagro ,tnetnoc( stcepsa gnitirw
erp eht - tsop eht ni stcepsa eseht fo serocs naem eht ,tset -  rieht morF .rehgih erew tset
tsop - ht ni stnemevorpmi erew ereht ,tset  ,stniop 38,2 yb tnetnoc eht rof erocs naem e
 yralubacov eht ,stniop 01,1yb esu egaugnal eht ,stniop 02,2 yb noitazinagro txet eht
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 gnihcaet ni desu euqinhcet eht ,oS .stniop 02,0 yb scinahcem rof dna ,stniop 37,0 yb
 eht fo ytilauq eht evorpmi dluoc gnitirw .stcudorp gnitirw ’stneduts  
 gnitirw hcaet ot euqinhcet gnippam dnim fo noitatnemelpmi eht ,llarevO
 .yaw gnitseretni na ni gnitirw nrael ot stneduts eht setatilicaf  
.B  noitacilpmI  
 gnippam dnim eht fo noitatnemelpmi eht ,evoba snoisulcnoc eht no desaB
uqinhcet  N PMS fo stneduts IIIV edarg fo slliks gnitirw eht evorpmi ot lufsseccus si e
 yeht nehw ti esu ot degaruocne era srehcaet hsilgnE eht taht seilpmi tI irigomI 1
.gnitirw hcaet  
.C  snoitsegguS  
t ,hcraeser eht fo snoitacilpmi dna snoisulcnoc eht pu gnirevoc retfA  eh
 eht dna srehcraeser rehtruf ,srehcaet hsilgnE eht rof snoitseggus emos sah rehcraeser
.deredisnoc eb ot stneduts  
)1  srehcaet hsilgnE eht roF  
 eht no sucof naht rehtar ssecorp eht no sucof dluohs gnitirw gnihcaeT
nhcet a esu srehcaet fi retteb si tI .tcudorp  stneduts pleh ot ,gnippam dnim ,euqi
.ssecorp gnitirw eht hguorht og  
)2  stneduts eht roF  
 dna euqinhcet gnippam dnim gnisu eunitnoc ot stneduts eht rof retteb si tI
.sepyt txet rehto ni ti yrt  
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)3  srehcraeser rehto roF  
s srehcraeser rehto taht dednemmocer si tI  hcraeser emos tcudnoc dluoh
 ni slliks gnitirw ’stneduts evorpmi ot gnippam dnim fo esu eht no seiduts
.sepyt txet tnereffid htiw dna noitacude fo level tnereffid  
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SECNEREFER  
 .)1102( .S ,ibqaN lA nitirw poleved ot gnippam dnim fo esu ehT  slliks g EAU ni
 sloohcs  . eicoS dna ssenisuB ,noitacudE nretsaE elddiM yraropmetnoC :yt
  ,seussI sI 4 .loV eu 2 :  ,  021 - 331  
 .)7991( .K ,nosrednA & ,. M ,nosrednA  .1 hsilgnE ni sepyt txeT :arraY htuoS
 .ailartsuA ,noitacudE nallimcaM  
 .H ,nworB   .D ( 1002 )  .  hcaeT gni   p yb ,selpicnir    a  evitcaretni n ot  hcaorppa
 l noitide dnoces ,ygogadep egaugna .namgnoL :kroY weN .  
( .____________ 4002 )  .  egaugnaL a sess moorssalc dna selpicnirP :tnems  secitcarp  .
.noitacudE nosraeP :YN ,snialP etihW  
A ,snruB . ( 9991 )  . itca evitaroballoC srehcaet egaugnal hsilgnE rof hcraeser no  .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC :nodnoL  
________  . ( 0102 )  .  gnioD a .gnihcaet egaugnal hsilgnE ni hcraeser noitc  weN
 .egdeltuoR :kroY  
 .)4991( .T ,nazuB koob pam dnim ehT ezimixam ot gnikniht tnaidar esu ot woH :
 iarb ruoy  .laitnetop deppatnu n .puorG niugneP :ASU  
 .)7002( ._______ id ratnip kana ragA :kana kutnu pam dnim ratnip ukuB   .halokes
amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ  
 .)8991( .H ,ecyoJ & ,.S ,zeeF txeT - .ngised suballys desab  lanoitaN :yendyS
 ertneC   egaugnaL hsilgnE rof .hcraeseR dna gnihcaeT  
( .J ,remraH 1002 ).  .gnihcaet egaugnal hsilgnE fo ecitcarp ehT xessE nosraeP :
 .detimiL noitacudE  
 ( .________ 4002 ). .gnitirw hcaet ot woH  xessE  : .detimiL noitacudE nosraeP  
 .)8002( .L .S ,yaKcM smoorssalc egaugnal dnoces gnihcraeseR N .  :yesreJ we
.rehsilbuP ,.cnI ,setaisossA muablrE ecnerwaL  
 .)9002( .P.S.I ,noitaN  .gnitirw dna gnidaer LFE /LSE gnihcaeT :kroY weN
 .egdeltuoR  
otnawsiR , &  .PP ,artuP ( 2102 ) eht ni ygetarts gnippam dnim fo esu ehT .   gnihcaet
nodnI ,ulukgneB 3 NAMS ta gnitirw fo  .aise lanoitanretnI   seitinamuH fo lanruoJ
ecneicS laicoS dna , 12 .oN 2 .loV  ; 2102 rebmevoN . 06 - 86 . 
 .)8002( .T ,kcorrahS gnitirW ’stneduts no srezinagro cihparg fo tceffe ehT .
 .ytisrevinU etatS wasenneK :wasenneK  
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 ._0102( .S ,nosneroS S :dlrow wen s’retsbeW koobdnah gnitirw tnedut :adanaC .
 .cnI ,gnihsilbuP yeliW  
 ,.M ,ttarpS ssenrevluP ,.A ,  ( .M ,smailliW & 5002 )  . esruoc TKT ehT egdirbmaC . :
 .sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 .)9891( .I ,nossetnavS  :yromem & gnippam dniM uoy pleh ot seuqinhcet lufrewoP
 retteb ekam   esu niarb ruoy fo .egaP nagoK :nodnoL .  
iaW -  .4002 .C ,gniL ni slliks gnippam dnim gnisu fo ssenevitceffe ehT
  gnitirW 'stneduts ruof yradnoces dna eno yradnoces gnicnahne a ni
 loohcS IMC  . .gnokgnoH fo ytisrevinU ehT :gnokgnoH  
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ETON DLEIF  
.oN   10.NF :  
laggnaTiraH   : 4102 rebotkO 02 ,nineS  
tapmeT   : irigomI 1 PMS urug gnaur napeD  
nataigeK  weivretnI :  naitilenep nakukalem kutnu nizi atnimem nad  
nednopseR   P :  P : itilene  
   IBG  sirggnI asahaB uruG :  
1  kutnu taharitsi utkaw uggunem P .54.80 lukup halokes ek gnatad P
.irigomI 1 N PMS urug gnaur id IBG umetreb  
.2   duskam nakaratugnem nad 00.90 lukup IBG nagned umetreb P
tnu weivretni nakukalem anug utiay aynnagnatadek  naklupmugnem ku
.sirggnI asahab narajalebmep tiakret isamrofni  
.3   nakaynanem P .taharitsi utkaw amales IBG nagned weivretni nakukalem P
lah -  ,silunem narajalep amales nataigek ,nakanugid gay iretam tiakret lah
treb naitilenep nakukalem kutnu P duskam atres  naktakgninem nakame
 nakanuggnem awsis silunem naupmamek gnippam dnim . 
.4   salek id narajalebmep isavresbo nakukalem kutnu nizi atnimem P
.naknizignem IBG .aynirah nakoseek  
.5  .hisakamiret nakpacugnem nad timap nohom P  
 
.oN   20.NF :  
laggnaT ,iraH   : asaleS 4102 rebotkO 12 ,  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
nataigeK  isavresbO :  
nednopseR   P :  itileneP :  
   IBG  sirggnI asahaB uruG :  
  sS  awsiS : - awsis  
.1   umetreb kutnu urug rotnak ujunem nad 05.60 lukup halokes id iapmas P
 nad P ,iynubreb kusam leb taaS .IBG nagned  .salek gnaur ek kusam IBG
 ,ulaL .sS adapek P naklanekrepmem IBG  gnakaleb nasirab id kudud P
.narajalebmep sesorp isavresbognem kutnu  
.2   kecegnem naidumek sS apaynem nagned narajalebmep ilawagnem IBG
 .sS naridahek naidumeK  halas  utas  awsis  nipmimem  .aod  
3.  nakatagnem sS .aynmulebes naumetrep adap narajalebmep weiverem IBG
.salej hadus aynaumes awhab  
.4   gnay SKL adap namalah akubmem kutnu sS atnimem naidumek IBG
 gnay RP nakajregnem iaseles muleb sS aparebeB .RP nakidajid anam
.nakirebid  
.5  sS nutnunem IBG   sS kujnunem IBG .akerem naajrekep iskerognem kutnu
laos bawajnem kutnu utasrep utas -  atnimid sS aynlawA .ada gnay laos
 .aynitra nakaynatid naidumek ada gnay sket uata laos acabmem kutnu
.ada gnay laos nabawaj nakirebmem sS naidumeK  
.6  s gnay atak ada akiJ nalep aynminonis uata nad itra sahabmem IBG ,tilu -
.natilusek ulalret kadit kapman sS .nalep  
.7   nakitahrepmem kapman sS nakaynabek ,gnusgnalreb narajalep amaleS
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 kubis gnay alup ada ,numaN .suires nagned  id namet nagned gnacnibreb
 .aynratikes ajagnem amaleS  raga naadnac nakpileynem ilakses IBG ,r
.nakgnagenem ulalret kadit anasaus  
.8   sS adapek RP nakirebmem IBG ,rihkareb ripmah narajalep maj haleteS
.SKL id ayntukireb laos nakajregnem utiay  
.9   .narajalep putunem IBG ,iasu narajalep maj haleteS  ujam P ,ulaL  naped ek
 ualak nad tubesret salek id aynnagnatadek duskam naksalejnem nad salek
 salek id rajagnem naka gnay P ,naped ek naumetrep aparebeb amales
 ,ulaL .tubesret .salek irad raulek IBG nad P  
.01  P ,aynmulebeS .timap nohom P nad ayntukireb salek ujunem IBG  
.isavresbo nakukalem nakniziid halet hisakamiret nakpacugnem  
 
.oN   30.NF :  
laggnaTiraH   : 4102 rebotkO 12 ,asaleS  
tapmeT   : A IIIV saleK gnauR  
nataigeK  weivretnI :  naitilenep mulebes awsis  
nednopseR   P :  itileneP :  
   sS  awsiS :  
1 ebeb iumenem P 51.9 lukuP .aracnawaw nakukalem kutnu sS apar  
.3   nagned weivretni nakukalem P sS   nakaynanem P .taharitsi utkaw amales
lah -  ,silunem narajalep amales nataigek ,nakanugid gay iretam tiakret lah
 atres .silunem taas ipadah akerem gnay natilusek  
.5   naktapadnem P haleteS  hiskamiret nakpacugnem P ,pukuc gnay isamrofni
.timap ulal  
 
.oN   40.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 22 ,ubaR  
tapmeT  halokeS alapeK rotnaK :  
nataigeK  zI taruS nakirebmeM : naitileneP ni  
nednopseR   P :  itileneP :  
    SKW  likaW :  halokeSalapeK  
1 id iapmas P  .00.70 lukup halokes   atnimem kutnu urug gnaur ujunem P
 urug utas halaS .mulukiruk nasuru halokeS alapeK likaW iumenem nizi
 uggnunem kutnu P atnimem nad halokes alapek gnaur ek P nakratnagnem
,nial umat iumenem gnades SKW anerak anas id  
.2  l P iumenem SKW  ula  .halokes ek aynnagnatadek duskam naksalejnem P
 nalub id nakadnit naitilenep nakanaskalem naka P awhab naksalejnem P
rebmevoN nad rebotkO  urug nagned tubesret lah nakisuksidnem halet P .
 kadneh P ,tubesret natapmesek adaP .IIIV salek sirggnI asahab
ebmem .naitilenep lasoporp nad naitilenep nizi tarus nakir  
.3   nad nakanaskalid naka gnay naitilenep gnatnet P nagned gnacnibreb SKW
 igrep SKW ,salikes acabmem haleteS .aynnaitilenep lasoporp atnimem
utnu P atnimem nad ahasu atat naigabek tarus nakhareynem kutnu  k
.uggnunem  
.4   SKW  isanidrookreb ialum ayntujnales raga P uhat irebmem nad ilabmek
.sirggnI asahab urug nagned  
.5  .00.80 lukup halokes naklaggninem nad timap nohom P  
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.oN   0.NF : 5 
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 32 ,simaK  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
taigeK na  erP : - tset  
nednopseR   P :  itileneP :  
    IBG  sirggnI asahaB uruG :  
  sS  awsiS : - awsis  
 
1 3.01 lukup halokes id iapmas P  lukup ialum id saleK .0 11 .00.  
.2   salek malad ek kusam P  naridahek kecegnem IBG .IBG nagned amasreb
naka sS awhab naksalejnem ulal sS   P atnimem IBG .P amasreb rajaleb
.rotnak ek ilabmek IBG nad salek malad ek kusam kutnu  
.4   naka akerem awhab naksalejnem P  nagned sket fitpirksed silunem nahital
satrek nakigabmem P .ukagraulek amet -  atnimem nad sS adapek satrek
las naksilunem kutnu akerem .akerem agraulek atoggna utas ha  
.9   hisam gnay akerem aratnaid kaynab ipat silunem ialum sS aparebeB
 gnay ss kaynab ,taas aparebeb haleteS .aynnamet nagned aracibreb
 .apa silunem uam uhat kadit nad gnugnib akerem ualak hulegnem
 gnay ada ialum sS aparebeB  silunem aynah akerem ipatet naklupmugnem
 nad silunem naksurenem hisam nial gnay sS aparebeB .kednep gnay sket
.aynpukuces utbanmem P .tamilak taubmem kutnu P nautnab atnimem  
.01   nakpacugnem P ,akerem sket naklupmugnem sS aumes haleteS
ohom nad hisakamiret .timap n  
 
.oN   0.NF : 6 
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 82 ,asaleS  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  1 naumetreP ,1 elcyC :  
nednopseR   P :  itileneP :  
    IBG  sirggnI asahaB uruG :  
    K rotarobaloK :  
    sS  awsiS : - awsis  
1  lukup halokes id iapmas P 00.70  b .K nagned amasre   ujunem K nad P
.IBG uggnunem kutnu urug gnaur  
.2   lukup ialumid narajaleP 03.70  areges nad IBG uggnunem K nad P .
.gnakaleb nasirab id kudud K nad IBG .salek gnaur ek ujunem  
.3   halas atnimem P ,ulaL .sS naridahek kecegnem nad sS apaynem P  utas
.aod nipmimem kutnu awsis  
.4   taas sS nasilut sahabmem P erp - tset   gnay ada awhab naksalejnem nad
 sugab hadus  haleteS .aynnaupmamek naktakgninem ulrep gnay ada nad
 .silunem malad akerem natilusek gnatnet awsis adapek aynatreb P uti
et naksalejnem awsiS  .silunem malad ipadah akerem gnay halasam gnatn
 nagned isataret naka tubesret halasam awhab nakatagnem P ulaL
 kinket nakanuggnem .gnippam dnim  
.5   P  gnatnet naksalejnem  gnippam dnim  silunem malad aynnaanugek atreseb
 taubmem arac hotnoc irebmem atres m dnim gnippa  aynatreb P uti haleteS .
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 gnatnet awsis adap  gnitirw fo ssecorp  bawajnem awsis raseb naigabes nad
 gnatnet naksalejnem ulal P .uhat kadit akerem ualak gnitirw fo ssecorp  
 nagned aynnagnubuh nad  kinket gnippam dnim .  aparebeb atnimem P ulaL
abmem kutnu sS namet adap stuodnah nakig - .aynnamet  
6.  nad amatrep namalah id stuodnah nakitahrepmem kutnu sS atnimem P
 silunem rajaleb naka sS ualak naksalejnem .txet evitpircsed   aynatreb P
 uti apa gnatnet awsis adap txet evitpircsed  bawajnem awsis aparebeB .
aneb nagned  atakasok erolpskegnem utiay ,1 ksaT nakajregnem ulal sS .r
 nagned gnaro nalipmanep nakispirksednem kutnu nakanugid tapad gnay
 kinket nautnab gnippam dnim .  akerem ipat kiab nagned aynnakukalem sS
.nakutnetid gnay utkaw ihibelem aynnakajregnem  
7. jregnem sS  ispirksed nagned rabmag nakkococnem utiay ,2 ksaT naka
 ihibelem akerem numan kiab nagned aynnakajregnem tapad sS .tapet gnay
.nakutnetid gnay utkaw  
8.  tapad gnay atakasok erolpskegnem utiay ,3 ksaT nakajregnm sS
gnaro tafis nakispirksednem kutnu nakanugid   kinket nautnab nagned  dnim
gnippam  . aket isignem utiay ,4 ksaT nakajregnem sS ulaL -  gnalis iket
tafis gnatnet - .gnaro tafis  
9.  muleb gnay ada akij aynatreb kutnu sS adap natapmesek nakirebmem P
salej  . lejnem nad takgnis araces uti irah narajalep salugnem P  naksa
 nad hisakamiret nakpacugnem ulal P .ayntukireb naumetrep adap nataigek
.K nad IBG nagned amasreb salek naklaggninem P .narajalep irihkagnem  
 
.oN   0.NF : 7 
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 82 ,asaleS  
tapmeT   : A IIIV saleK gnauR  
nataigeK  nagned weivretnI :  awsis - amatrep naumetrep haletes awsis  
nednopseR   P :  itileneP :  
    sS  awsiS : - awsis  
 
1  gnaur id iaracnawawid kutnu awsis aparebeb liggnamem P ,51.90 lukuP
 sesorp ianegnem awsis tapadnep gnatnet nakaynanem P .A IIIV salek
d ajas urab gnay rajagnem rajaleb nakukali  
.2   kiranem tagnas nakrajaid ajas urab gnay kinket awhab nakatagnem sS
 nagned atakasok tagnignem nad erolpkegnem akerem utnabmem anerak
 anerak nakirebid gnay laos nahital iakuynem aguj akereM .kiab hibel
.kiranem utiakerem turunem  
.3  akpacugnem P .timap nohom naidumek P .hisakamiret n  
 
.oN   0.NF : 8 
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 82 ,asaleS  
tapmeT   : irigomI 1 N PMS urug gnaur napeD  
nataigeK   nagned weivretnI : amatrep naumetrep haletes IBG  
nednopseR   P :  itileneP :  
  IBG  sirggnI asahaB uruG :  
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1 ukuP  P .IBG iaracnawawem kutnu urug gnaur ujunem P ,00.01 l
nakukalid ajas urab gnay rajagnem rajaleb sesorp gnatnet nakaynanem  
.2  naanuggnep awhab nakatagnem IBG  kinket  gnippam dnim   malad  nataigek
 atakasok erolpskegem anerak utnabmem tagnas  rep awsis utnabmem  rikip
kinket raga parahreb IBG .tapec   awsis utnabmem kutnu lisahreb aguj ini
.silunem malad  naumetrep adap anerak niji atnimem IBG -  naumetrep
.naratanep nad ranimes ada anerak ignipmadnem tapad kadit ayntukireb  
.3  ohom naidumek P .hisakamiret nakpacugnem P .timap n  
 
 
.oN   0.NF : 9 
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 82 ,asaleS  
tapmeT   : irigomI 1 N PMS nitnaK  
nataigeK   nagned weivretnI : rotarobalok  1 naumetrep haletes  
nednopseR   P :  itileneP :  
    K rotarobaloK :  
 
1 suksidnem kutnu nitnak ujunem K nad P ,00.01 lukuP  rajaleb sesorp naki
 gnatnet K tapadnep atnimem P .nakukalid ajas urab gnay rajagnem
.uti irah nataigek  
.2   malad awsis utnabmem aynlaos nahital nad kinket ualak nakatagnem K
 K .utkaw nemejanam malad halasam ada ,numaN .atakasok rolpskegnem
raga naknaraynem   nilpisid hibel surah P ,ayntujnales naumetrep adap
.utkaw rutagnem malad  
.3  hisakamiret nakpacugnem P  gnalup akerem ulal K tapadnep sata  
 
.oN   .NF : 01  
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 03 ,simaK  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
nataigeK   naumetreP ,1 elcyC : ek - ud a 
nednopseR   P :  itileneP :  
    K rotarobaloK :  
    sS  awsiS : - awsis  
 
1  kutnu urug gnaur ujunem K nad P .03.01 lukup halokes id iapmas K nad P
 anerak narajalep itukignem kadit kutnu nizi atnimem IBG .IBG iumenem
.nial halokes id tapar itukignem surah  
.2  P  ialum P nad gnakaleb id kudud K .salek kusam K nad P 00.11 luku
.awsis naridahek kecegnem  
.3  . apul kadit sS raga niramek narajalep gnatnet bawaj aynat nakukalem P  
.4   sS .6 nad 5 ksat nakajregnem sS .ayntujnales narajalep ialumem P
 sket haub aud acabmem  ludujreb fipirksed  dneirF tseB yM ,rehtaF yM  nad
noitaripsnI yM ,rehtom yM  P ,amatrep gnay sket acabmem sS haleteS .
 kutnu tubesret sket irad isi gnatnet naaynatrep aparebeb irebmem
 fitka tuki sS raseb naigabeS .sket padahret sS namahamep iuhategnem
awajnem  P ,uti haleteS .audek sket acabmem sS ulaL .mahap akerem nad b
 aguj sS .audek sket isi gnatnet igal naaynatrep aparebeb nakirebmem
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.kiab nagned bawajnem  
.5   P  nakumenem kutnu awsis gnibmibmem  erutcurts cireneg  sket irad
bmek acabmem sS .)7 ksat( fitpirksed  akerem nad tubesret sket audek ila
 isi nakisuksidnem sS nad P .tubesret sket audek irad isi nakgnidnabmem
 tubesret sket audek hakapa itamrecnem nad uti sket audek irad
 itamrecnem aguj akereM .amas gnay isi alop iaynupmem  etaciderp  nad
esnet  ad iakapid gnay  ,taas aparebeb isuksidreb haleteS .tubesret sket mal
 nakumenem sS  erutcurts cireneg  nad  erutaef egaugnal .fitirksed sket  
.6   ipakgnelem surah akereM .8 ksat nakajregnem ialum sS  pam dnim  gnay
 sket irad ada gnay isamrofni nagned gnapmur F tseB yM ,rehtaF yM  dneir
 nad  .noitaripsnI yM ,rehtom yM  aparebeb atnimem P ,iaseles sS haleteS
 .silut napap id aynnabawaj naksilunem nad salek naped ek ujam kutnu sS
 akereM .tubesret sagut nakajregnem malad halas hisam sS aparebeB
 malad gnajnap ulalret gnay tamilak silunem m  pam dni  ulal P .akerem
 irad kitsiretarak nad taubmem arac gnatnet ilabmek naksalejnem  dnim
.pam  
.7   sahabmem haleteS  kinket gnippam dnim  ,  .uti gnais narajalep irihkagnem P
.salek raulek K nad P ulal hisakamiret nakpacugnem P  
 
.oN   11.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102 rebotkO 03 ,simaK  
tapmeT   : A IIIV salek gnauR  
nataigeK   nagned weivretnI : ek naumetrep haletes sS - aud  
nednopseR   P :  itileneP :  
  sS   : awsiS - awsis  
1  gnaur id iaracnawawid kutnu awsis aparebeb atnimem P ,00.31 lukuP
p gnatnet nakaynanem P .A IIIV salek  sket isuksid gnatnat awsis tapadne
 kinket gnatnet nad gnais idat .gnippam dnim  
.2   naka itregnem hibel akerem taubmem sket isuksid awhab nakatagnem sS
 irad naanugek erutcurts cireneg  akerem ualak nakatagnem aguj sS .
akerem turunem anerak aynkinket iakuynem   utnabmem naka uti kinket
.silunem malad akerem  
.3  .timap nohom naidumek P .hisakamiret nakpacugnem P  
 
.oN   21.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102  rebmevoN 4 ,asaleS  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
nataigeK   naumetreP ,1 elcyC : ek - agit  
nednopseR   P :  itileneP :  
    K rotarobaloK :  
    sS  awsiS : - awsis  
 
1  kutnu urug gnaur ujunem K nad P .00.7 lukup halokes id iapmas K nad P
 .narajalep ialumem kutnu K nad P nakhalisrepmem IBG .IBG iumenem
naumetrep kutnu awhab uhat irebmem aguj IBG -  ayntujnales naumetrep
i naka kadit IBG  ada nad nial sagut nakajregnem IBG anerak salek ek tuk
.naratanep  
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.2   ialum P nad gnakaleb id kudud K .salek kusam K nad P 03.7 lukuP
.awsis naridahek kecegnem  
.3  . apul kadit sS raga niramek narajalep gnatnet bawaj aynat nakukalem P  
.4  rajalep ialumem P  gnatnet naksalejnem sS .ayntujnales na  egaugnal
 erutaef  utiay ,fitpirksed sket malad nakanugid gnay esnet tneserp elpmis  .
 kutneb malad tamilak hotnoc aparebeb irebmem P  .esnet tneserp elpmis  P
P ,uti haleteS .itregnem hadus akerem hakapa sS adap nakaynanem  
amasreb nial hotnoc taubmem kutnu sS kajagnem -  P ,ulaL .amas
 hotnoc taubmem kutnu fitka gnaruk tahilret gnay sS aparebeb huruynem
 sS nad P .salek naped id aynnaksilunem nagned nial gnay tamilak
ata halas gnay ada hisam hakapa tubesret tamilak nakisuksidnem  .kadit u
 gnatnet itregnem muleb nad halas gnay awsis ada hisaM  tneserp elpmis
 .esnet  kutnu natapmesek sS irebmem ai ulal igal ilakes naksalejnem P
.aynatreb  
.5   ludujreb sket adA .9 ksat nakajregnem sS  aafahS ,eceiN yM  ipatet
takiderp - t sket malad takiderp  gnay kutneb malad silutret muleb tubesre
takiderp irad kutneb nakranebmem surah sS .raneb -  raga tubesret takiderp
 sS nad P ,nakajregnem iaseles sS haleteS .aynkejbus nagned iauses
 nagned gnugnib gnay sS aparebeb ada hisaM .aynnabawaj nakisuksidnem
esret lah .tub  
.6   nalipmanep nagned gnaro rabmag haub amil adA .01 ksat nakajregnem sS
adebreb gnay -  tubesret rabmag amilek nakispirksednem surah sS .adeb
 P ,aynsagut nagned iaseles sS haleteS .anahredes tamilak 3 nagned
m sS .alerakus ujam kutnu sS aparebeb atnimem  id aynnabawaj naksilune
 tapad hadus sS .aynnabawaj nakisuksidnem sS nad P ulal silut napap
rabmag nakispirksednem -  nagned nad kiab nagned tubesret rabmag
.raneb gnay tamilak rutkurts  
.7  fargarap nusuynem utiay ,11 ksat nakajregnem sS -  raga kaca fargarap
nem  nakajregnem iaseles sS haleteS .kiab gnay fitpircsed sket haubes idaj
amasreb aynnakisuksidnem sS nad P ,11 ksat - .amas  
8.  P .silunem naka akerem ayntujnales naumetrep awhab naksalejnem P
agraulek atoggna utas halas nakispirksednem naka sS ulak naksalejnem  
 nad taubmem arac gnatnet ilabmek awsis naktagnignem P .akerem
 kitsiretkarak  pam dnim  gnatnet atres erutcurts cireneg   evitpircsed irad
.ui igap narajalep irihkagnem ulal hikamiret nakpacugnem P .sket  
 
.oN   31.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102  rebmevoN 4 ,asaleS  
tapmeT   : A IIIV salek gnauR  
nataigeK   nagned weivretnI : ek naumetrep haletes sS - agit  
nednopseR   P :  itileneP :    sS   : awsiS - awsis  
   
1  salek gnaur id iaracnawawid kutnu awsis aparebeb atnimem P ,02.9 lukuP
d idat igap narajalep gnatnet nakaynanem P .A IIIV  gnatnet na  elpmis
.esnet tneserp  
.2   taubmem taas gnugnib hisam akerem gnadakre awhab nakatagnem sS
 kutneb malad tamilak esnet tneserp elpmis   nakkococnem surah anerak
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 akereM .ayntakiderp nagned )kamaj uata laggnut( aynkejbus sinej
bmem taas ulak nakatagnem .itilet surah tubesret tamilak tau  
.3   P  hisakamiret nakpacugnem nad hitalreb suret sS raga naras nakirebmem
.nakirebid gnay utkaw sata  
 
.oN   41.NF :  
laggnaT ,iraH  : 4102  rebmevoN 6 ,simaK  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
nataigeK   naumetreP ,1 elcyC : ek - apme t 
nednopseR   P :  itileneP :  
    sS  awsiS : - awsis  
1 sS naridahek kecegnem naidumek P .sS apaynem nad salek ek kusam P  
 naka sS ualak naksalejnem P .uti irah kutnu nataigek naksalejnem nad
kutu nakanugid naka amatrep maJ .iridnes akerem fitpiksed sket taubmem  
 taubmem pam dnim   nad tfard   kutnu nakanugid naka audek maj ulal
.silunem  
.2   nad silunem kutnu sS nakanugid naka gnay satrek nakigabmem P
.akerem sagut nakajregnem ialum helob hadus sS ualak naksalejnem  
.3  is igab igal naksalejnem P ,taas aparebeb haleteS  pais hadus gnay ajas apa
 nagned tfard nad pam dnim -  tahilret sS .silunem kutnu ialumem helob ayn
.igal gnugnib asarem kadit hadus nad silunem malad saisutna  
.4   ialum nad iaseles hadus sS aparebeb ,naidumek taas aparebeB
adapek akerem naajrekep naklupmugnem   nial gnay adap atnimem P .P
urubret kadit raga -  salugnem P ,iaseles aumes haleteS .nakajregnem urub
 amales narajalep  elcyc  rajaleb suret raga sS tagnames irebmem P .1
silunem  
.5  .narajalep putunem nad hisakamiret nakpacugnem P  
 
.oN   51.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102 rebmevoN 6 ,simaK  
tapmeT   : A IIIV salek gnauR  
nataigeK   nagned weivretnI : ek naumetrep haletes sS - tapme  
nednopseR   P :  itileneP :  
    sS   : awsiS - awsis  
1 .iaracnawawid kutnu awsis aparebeb atnimem P ,halokes gnalup haleteS  
.2  nep gnatnet aynatreb P  kinket padahret sS tapad  .gnippam dnim  sS
 awhab nakatagnem  gnippam dnim  ,silunem malad akerem utnabmem
 ualak nakatagnem aguj sS .edi nusuynem nad edi iracnem malad amaturet
.kiab hibel akerem nasilut asarem akerem  
.3   hisakamiret nakpacugnem P ulal  imapreb .gnalup nat  
 
.oN   61.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102  rebmevoN 11 ,asaleS  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
nataigeK  elcyC :  2  naumetreP , amatrep  
nednopseR   P :  itileneP :  
    sS  awsiS : - awsis  
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1  kutnu ratnebes IBG iumenem P ulal 00.7 lukup halokes id iapmas P
cnibreb gna - .gnacnib  
.2  .awsis naridahek kecegnem ialum nad awsis apaynem P .P 03.7 lukuP  
.3   irebmem P naidumeK .1 elcyc irad tset ssergorp lisah nakigabmem P
 ulak atakreb P .awsis hurules adapek ratnemok aparebeb
 numan takgninem ialum hadus sS silunemnaupmamek  aparebeb ada hisam
 sS ilak nial raga atakreb P .txet elpmas irad kalpijnem aynah gnay
.silunem malad akerem satifitaerk nakanuggnem  
4  amatrep elcyc irad narajalep gnatnet bawaj aynat nakukalem P ,uti haleteS
sS ualak naksalejnem ulal P .apul kadit sS raga   sket silunem rajaleb naka
 ialum aynnatilusek nad adebreb naka aynamet ipatet igal fitpirksed
 sS nad tadap hibel aynisamrofni nad gnajnap hibel sket hotnoC .takgninem
.apures gnay lah silunem naka aguj  
5. ek elcyc kutnu ajrek rabmel nad ludom nakigabmem P  ialumem P ,ulaL .aud
 namet halada audek elcyc kutnu amet ualak naksalejnem P .narajalep
 atakasok rolpskegnem sS ,1 ksat iD .1 ksat nakajregnem ialum sS .ukkiabret
 kutnu nakanugid naka ini atakasok( iboh nagned nagnubuhreb gnay
P ulaL .namet nakispirksednem  .aynnabawaj nakisuksidnem sS nad  
6.  ludujreb gnay sket acabmem sS ,2 ksat iD .2 ksat nakajregnem sS  yM ,asoR
 .dneirftseB  P .tubesret sket isi nakisuksidnem S nad P ,taas aparebeb haleteS
 sS namahamep kecegnem kutnu naaynatrep aparebeb nakirebmem aguj
ret  taubmem naksurahid sS .3 ksat nakajregnem sS ulaL .tubesret sket padah
 pam dnim  sS aparebeb huruynem P , iaseles sS haleteS .tubesret sket irad
 naksilunem kutnu  pam dnim  sahabmem sS nad P .silut napap id akerem
 pam dnim  nagned iauses hadus hakapa tubesret  retkarak .pam dnim  
7.  gnatnet sS naktagnignem P  erutaef egaugnal  uiay ,sket fitpirksed irad
esnet tneserp elpmis  nagned aynshabmem nad hotnoc aparebeb taubmem P .
 hotnoc taubmem kutnu itregnem muleb asarid gnay sS atnimem P ,ulaL .sS
em nad iridnes tamilak  aynsahabmem sS nad P .silut napap id aynnaksilun
.raneb hadus akerem nad  
8.  ludujreb gnay sket ada 4 ksat malaD .4 ksat nakajregnem sS  eht ,ynneD
ssalC yM fo niatpaC akiderp rabugnem naksurahid awsiS . -  ad gnay takiderp
 nagned iases raga tubesret sket mlad  nad P ,iaseles awsis haletes /aynkejbus
 nagned itregnem hibel hadus sS aumes ripmaH .aynsahabmem sS  elpmis
esnet tneserp . 
.9   awsis nakukalid naka gnay lah naksalejnem P ,tinem 01 laggnit utkaW
has amet nagned sket fitpirksed silunem naka  sS ,koseB .koseb  P .uktaba
 nad hisakamiret nakpacugnem P ulal uti igap narajalep irihkagnem
.salek naklaggninem  
 
.oN   71.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102  rebmevoN 31 ,simaK  
tapmeT  IIIV saleK gnauR :  A 
nataigeK  elcyC :  2  naumetreP , ek - tsop( aud - )tset  
nednopseR   P :  itileneP :  
    sS  awsiS : - awsis  
 
001  
 
1 sS naridahek kecegnem naidumek P .sS apaynem nad salek ek kusam P  
 naka sS ualak naksalejnem P .uti irah kutnu nataigek naksalejnem nad
 kutu nakanugid naka amatrep maJ .iridnes akerem fitpiksed sket taubmem
 taubmem pam dnim   nad tfard  l  kutnu nakanugid naka audek maj ula
.silunem  
.2   nad silunem kutnu sS nakanugid naka gnay satrek nakigabmem P
.akerem sagut nakajregnem ialum helob hadus sS ualak naksalejnem  
.3   pais hadus gnay ajas apais igab igal naksalejnem P ,taas aparebeb haleteS
gned  na  pam dnm  nad tfard -  tahilret sS .silunem kutnu ialumem helob ayn
.aynmulebes irad tapec hibel silunem  
.4   ialum nad iaseles hadus sS aparebeb ,naidumek taas aparebeB
 nial gnay adap atnimem P .P adapek akerem naajrekep naklupmugnem
urubret kadit raga -  urub  salugnem P ,iaseles aumes haleteS .nakajregnem
 amales narajalep  elcyc  rajaleb suret raga sS tagnames irebmem P .2
 .silunem .narajalep putunem nad hisakamiret nakpacugnem P  
 
.oN   81.NF :  
laggnaT ,iraH   : 4102  rebmevoN 31 ,simaK  
tapmeT   : A IIIV salek gnauR  
nataigeK   nagned weivretnI : tsop haletes sS - tset  
nednopseR   P :  itileneP :  
    sS   : awsiS - awsis  
1 .iaracnawawid kutnu awsis aparebeb atnimem P ,halokes gnalup haleteS  
.2   kinket padahret sS tapadnep gnatnet aynatreb P  .gnippam dnim  sS
 awhab nakatagnem dnim   gnippam  ,silunem malad akerem utnabmem
 ualak nakatagnem aguj sS .edi nusuynem nad edi iracnem malad amaturet
.kiab hibel akerem nasilut asarem akerem  
.3   natimapreb utl nakirebid gnay utkaw sata hisakamiret nakpacugnem P
.gnalup  
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TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/02/10.TI :  
laggnaT ,iraH   51.90 lukuP ,rebotkO 02 ,nineS :  
tapmeT  irigomI 1 N PMS naakatsupreP :  
nataigeK  naitilenep nakanaskalem mulebes sirggnI asahaB uruG weivretnI :  
ednopseR n )itileneP( P :  
  )sirggnI asahaB uruG( IBG  
P ?aynrabak anamiagaB .uB ,igap tamaleS :  
IBG  ..tahes haliludmahlA .gnejA kabm aguj igap tamaleS :  
P  nigni ayaS .aynutkaw sata hisakamiret nakpacu ayas aynmulebeS :
 lah aparebeb gnatnet aynatreb higgn .uB ,  
P  : ?nakanug ubI gnay apa satifitka aynasaib ,gnitirw rajagnem kutnU  
IBG   sinej gnutnagreT : txet -  ulaK .kabM ,ayn txet evitpircsed  ayas aynasaib ,
kana ek rabmag hisagn -  .nasilut taubmem kana ,rabmag iraD .kana
ilunem nahitaL .ilak aparebeb nakukal ayas aynasaiB  kopmolek araces s
 ualak ,haN.udividni itnan urab ulud tnuocer  awsis huruyn ayas aynasaib ,
haloes itnan idaJ .nairah ukub macames taubmem kutnu -  tahruc aid halo
.uti ukub nagned  
P  gnay apa nataigek ,silunem awsis huruynem mulebes ipaT .utigeb ,ooO :
akukalid  ?n  
IBG   aynasaiB : delbmuj egnarraer    nakrasadreb tamilak taubmem ,sdrow
 amas rabmag hpargarap delbmuj egnarraer . 
P  itrepes silunem sesorp nagned anamiagaB :  ,gnitide ,gnitfard ,gninnalp
noisrev lanif  nagned akerem naklanekrepmem ubI apA ?  fo ssecorp
nitirw g? 
IBG   id nakanaskal ayas kadit ipaT .uhat ireb ayas hanrep ulud his uti ualaK :
 irad uatnapid surah ualaK .silun gnusgnal ay nahital sibah aynasaiB .salek
 gnilap ay idaJ .kaynab ayniretam lahadap ,kabm ,naamalek itnan lawa
ib taub nahital nikaynabid itnan .aja ayntamilak nik  
P  ek sucof hibel gnamem gnarakes ualak idaJ : rammarg ?ay ,  
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IBG   laos ualak gnugnib hisam uti akerem aynlaoS .kabm ,ayI : rammarg  .
 uti naiju aynasaib lahadaP .asib muleb gnadak ajas tamilak nusuyneM
 nusuynem raulek kaynab sdrow delbmuj . 
P  ,iridnes silunem malad aynnakparenem kutnu ualaK .uB ,ay utig ooO :
kana -  txet kutnu ualak ,inigeb aynduskaM ?uB ,anamiagab kana tnuocer  ,
 halada iakapid gnay aynsurah esnet tsap  ualak , evitpircsed   iakap aynsurah
esnet tneserp elpmis .aynlasim ,  
IBG  kanA : -a gnadak ay ipaT .kabM ,ay uhat hisakid hadus aynrenebes kan -
rupmac aynisI .apul suret silunem ualak itnan gnadak -  rupmac esnet - ayn  
P  silunem kutnu kana naupmamek nad isavitom ualaK ..uB ,higgn utigeB :
?anamiagab iridnes sirggnI asahaB malad  
IBG  atar aY : - ar  ualak ipaT .ajas asaib gnay ada sugab gnay adA .kabM ,his at
 halasam ualaK .aynnial salek gnidnabid sugab hibel ini A IIIV salek kutnu
gnadak ay ,isavitom -  .silunem hurusid ualak hulegnem akus gnadak
h tahilid ualak itnaN .apa silun uam gnugnib adap aynataK  ,aynlisa
 sagut aynnakaM .tamilak hujut uata amil silunem aynah aynasaib gnamem
gnadak uti silunem - .kopmolek nikib ayas gnadak  
P  : higgN  taas iumet ubI aynasaib gnay apa natilusek ,ulaL ..uB ,
?gnitirw nakrajagnem  
IBG  dak idaJ .utkaw halasam his ayas ualaK : gna -  hadus ayas gnadak
 sagut tapad itnan ipat ,apur naikimedes sagut nad iretam nakpaiynem
 iretam aparebeb ada itnan idaJ .halokes irad apa araca ada uata ranimes
 id surah gnay piks  silunem kutnu awsis uatnamem gnaraj ayas aynnakaM .
 irad ,gnitfard ,gninnalp  gnitide  .RP nakidaj ayas itnan gnilaP .kabm utig ,
 aynah gnay awsis aparebeb ada itnan ,RP nakidajid ualak ,haN etsap ypoc  
 ualak ay aynasahab natahilek naK .kabM ,ukub uata tenretni irad  ypoc
etsap   nagned nakajregnem ay his helob gnamem RP aynaman aY .uti
 aynah ualak ipaT .tenretni nautnab etsap ypoc   aynsilunem naupmamek nak
.kabM ,takgninem kadit  
P  gnay aparebeb ada aynasaib itnan RP nakidajid ualaK .uB ,ayI :  ypoc
etsap  gnaruk aynutkaw aguj halokes id aumes nakajrekid uam ualak ipaT .
401  
 
m kutu ualaK ..uB ,ay  nagned silunem rajagne euqinhcet gnippam dnim  ,
?hanrep hadus ubI apa  
IBG   nagned rajagn uam gnejA kabM .kabM ,his hanrep ulud aynitrepeS :  dnim
gnippam ?ay ,  
P ..uB ,ayI :  
IBG  .anam salek id apul ayas ipat ,hanrep uluD .ajas abocid aY :  
P aboc ayas uB ,ayI : haduM . - kana nahadum - .akus kana   nahital kutnu ualaK
?uB ,apa itrepes gnay akus awsis ,laos  
 aynkutneb uam idaJ .kok nijar nayamul uti A salek ualak aynrenebeS :  IBG
 gnay nikibid uam haresret oggnom itnan aY .nakajrekid patet apa itrepes
ib isairavreb hibel .as  
.hisakamireT .uB ,ayI :         P  
IBG  amaS : - .amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/12/20.TI :  
laggnaT ,iraH   51.90 lukuP ,rebotkO 12 ,asaleS :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  naitilenep nakanaskalem mulebes awsis weivretnI :  
nednopseR  eP( P : )itilen  
                          )ifoS(3S                   )nuggnA( 1S  
                          )anilrE( 2S  
P nalanek atik aynmulebeS .ay ,ratnebes aynutkaw atnim kabM .kid ,olaH :  
           ?apais nailak amaN .ulud  
1S  .nuggnA ukA :  
2S  m ,anilrE ukA : .kab  
3S  .ifoS uka ualaK :  
P aynat uam kabM .ifoS nad anilrE ,nuggnA ekO : -  narajalep gnatnet aynat
.inis id naitilenep uam uka koseb anerak sirggnI asahaB  
1S  .kabm ,ekO :  
P ?kaggn ,sirggnI asahaB akus nailaK :  
501  
 
1S  .kabm aynkaggn ada aynakus ada aY :  
2S  laK :  sap akus uka ua gnikaeps - .ayn  
3S  .aguj uka amaS :  
P ?apaneK :  
1S  .naniamrep iakap gnadak nad gnomogn ketkarp asib aynlaoS :  
2S  noplet ’ayak naniamrep iakap gnadak ,ayI : - .amard uata nanoplet  
P  ualaK ... ekO : gnitirw ?kaggn akus ,  
3S   : gnitirW  y silunem hut  hasus aneraK .kabm his akus gnaruk uka ualaK ?a
?ay  
1S   ualak uti hasus kaga gname his ayI : gnitirw . 
P ?kid ,anamig aynhasuS :  
1S  .utig edi aynup kaggn ’ayaK .kabm e apa silun uam uat kaggN :  
2S  .sugab idaj ayapus aynnasilut rutagnem hasus ,ayI :  
P ualaK :  ?kid ,umak  
3S   surT .tikides tepad amuc hut silun ualak gnilaP .kabm amaS : rammarg -
 amas ayn yralubacov -  kaynab silun aynnegneP .asib kag gnadak aguj ayn
 uat kag kotnepek ipat yralubacov - .ayn  
P  nad rammarg aguj gnadak idaj ,ekO : yralubacov  kag nailaK ?ay ,  aynup
?hak sumak  
1S   urug aynaT .pakgnel kaggn akus gnadak nak ipat kabm aynup aY :
gnadak -  nak suret aynat ualak ipaT .gnadak eip oy  .utig  
2S   suret aynat ualak ayi ahahaH : .kanepek ar oy  
P ?suret aynat ualak kid op ulam ahahaH :  
2S  a selam akus gnadak oY : kalob nak aj - eheheH .aynat kilab  
P ?kid aja apa silunem kutnu nataigek aynasaib surT .utig halaO :  
3S  .aynasaib silun hurusid ay silunem ualaK ?aynduskaM :  
P ?niapagn hurusid aynasaib silun hurusid mulebes ,aynduskaM :  
3S   nusuynem aynasaib ,hO : ap delbmuj argar hp   naital uata rammarg nikib , -
.utig tamilak nikib  
2S   itnan surT .naaynatrep bawajnem suret ulud naacab ada itnan gnadaK :
.silunem kutnu kopmolek ajrek hurusid  
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P  taubmem hurusid nailak ,silunem ulaK : nalp   nad tfard   nikiB ?kaggn ulud
kero - nakero   ulud ?utig  
1S   ualak itnaN .kabm silun gnusgnal atik ,silun hurusid ay his aynasaiB :
.salek napedid nakisatneserpid idaj hadu  
P ?kid ay utig ,ooO :  
1S   .RP taub gnadak ay kaggn ulak uatA .utig gname aynasaib ,kabm ayI :
.lupmukid idaj hadu ualak itnaN  
P d ,ekO :  ,nuggnA ay hisakaM .iaseles hadU .aynnaaynatrep kok aja utig ..ki
.aynutkaw sata ifoS nad ,anilrE  
2S  amaS : - .kabm ,amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/12/30.TI :  
laggnaT ,iraH   52.90 lukuP ,rebotkO 12 ,asaleS :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK   : naitilenep nakanaskalem mulebes awsis weivretnI  
nednopseR  )itileneP( P :  
                          )olisuS(2S                   )irbeF( 1S  
P aynat uam kabM .ay ratnebes aynutkaw atniM .kid ,olaH : -  amaN .aynat
?apais nailak  
1S  .kabM ,irbeF :  
2S  .olisuS :  
P ?kaggn ,hasus sirggnI asahaB nailak turuneM .olisuS nad irbeF ekO :  
1S  .kabm ,gnapmag gnadak hasus gnadaK :  
2S   sap ualaK .utig ayI : gnikaeps  .gnapmag nayamul ay uti naacab uata  
P ?kaggn hasus nailak turunem ,iridnes silunem kutnu ualaK .eekO :  
2S  luneM : ?utig sket nikiB ?ay sirggnI asahab si  
 .hasus aY rammarG - gnadaK .halas tukat ,gnugnib akus uti ayn -  gnadak
.apa silun uam uat kaggn  
P ?kid ,umak ualaK :  
701  
 
1S   kaggN .aynedi irayn aynhasus ,uka ualaK .hasus gname silun ualak ayI :
.silutid uam gnay apa uat     
S2  akus silun uam sap ipat kaynab edi aynup uka ,kaggn ualaK .ayi ,haN :
.tamilak apareb amuc aynidaj itnan gnilaP .anamig aynnusuyn gnugnib  
P  ualaK .utig ,ooO : yralubacov - ?kid ,anamig ayn  
1S   uat kag ipat ,inig silun uaM .gnadak aguj utI : yralubacov - .ayn  
P ?aja niapagn silunem kutnu nataigek aynasaiB :  
1S  .kabm ,nakispirksednem hurusid suret rabmag hisakid aynasaiB :  
2S  .ucul namalagnep silunem hurusid uatA .uti ayI :  
P  taubmem hurusid hanreP : nalp   nad tfard  ?silunem mulebes kaggn  
1S   : nalP   nad tfard ? 
P : kerO -  akgnarek hut aisenodnI asahaB narajalep id ualaK .kid ,nakero
.nagnarak  
1S  .silun gnusgnal hurusid aynasaiB .his kaggnE :  
2S  .his tepec raib ,aja silun gnusgnal gname aguj uka ualaK :  
P ..ay ,aynutkaw hisakamiret ,kid ekO …ay ,utig hoO :  
 ,ayI :2S&1S … kabm  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/82/40.TI :  
laggnaT ,iraH   02.90 lukuP ,rebotkO 82 ,asaleS :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  amatrep naumetrep haletes awsis weivretnI :  
nednopseR  )itileneP( P :  
                                     )ifoS( 1S         )araiT( 2S  
P aynat uaM .ay ,ratnebes aynutkaw atnim uam kabM .kid ,olaH : -  aynat
.idat narajalep laos aja ratnebes  
1S  ?kabm ,ay nakam libmaS :  
P .atik ulud nalaneK ?apais nailak amaN .apap kaggn ,ayI :  
1S  .ifoS :  
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2S  .araiT ukA :  
P iT nad ifoS ekO :  akuS ?anamig aynnarajalep idat ,nailak turuneM ..ara
 amas kaggn gnippam dnim - ?aynlaos nahital nad idat ayn  
1S   tegni gnapmag hibeL .kabm ,akuS : yralubacov -  tepad asib amas ayn
 ay kaynab ralubacov y- .ayn  
:2S    iakap ,ayI gnippam dnim   kaynab tepad asib alubacov yr  aguj uka sureT .
aket akus - .kisA .ayngnalis iket  
P ?igal nial tapadnep adA .hisakam ,kid ekO :  
2S  .ahahahaH .kabm aja utig ,aY :  
P ..ay ,hisakam ,hadu aY :  
amaS :1S&1S - .kabm ,amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/82/50.TI :  
laggnaT ,iraH  82 ,asaleS :  52.90 lukuP ,rebotkO  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  amatrep naumetrep haletes awsis weivretnI :  
nednopseR  )itileneP( P :  
                         )azeR( 2S                   )haysnaidrE( 1S  
P aynat uaM .ratnebes aynutkaw atnim uam kabM .kid ,iaH : - .ratnebes aynat  
1S  ?kabm apa aynat uaM :  
P ?ay ,kok aja ratnebes amuC .idat gnay narajalep aynaT :  
1S  .kabm aY :  
P ?apais nailak amaN :  
2S  azeR ukA :  
1S  .haysnaidrE ukA :  
P  amas kaggn akuS ?anamig aynnarajalep idat ,nailak turuneM ..kid ekO :
gnippam dnim - ?aynlaos nahital nad idat ayn  
1S  .itregnemid haduM .idat kabm kane nayamul ,aY :  
:2S   .kabm kok salej aynnarajalep idat ayI  
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P  naanuggneP : gnippam dnim -  malad ayn  yralubacov ?anamig  
1S  kap tetayn ualak aja kane aynkayaK .aja salej hibel idaJ .kabm kane aY :  e
.gnippam dnim  
P ?umak ualaK :  
2S   aynkayak uka turuneM .kabm ,his amaS :  gnippam dnim  nakladnaid asib
 tegniid gnapmag nad salej hibel idaj aynnatetaC .natetac nikib taub
.aynkayak  
P ahahaH .utig nikay gnaY ?kid ,suret aynkayak iakap koK :  
2S  urab nak aY :  ahah kabm ot abocnem uam  
P Y .ahah gnid ayiO : a .aynutkaw sata kid hisakam hadu  
amaS :1S&1S - .kabm ,amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/82/60.TI :  
laggnaT ,iraH  03.01 lukuP ,rebotkO 82 ,asaleS :  
tapmeT  irigomI 1 N PMS uruG gnauR :  
nataigeK  eivretnI : amatrep naumetrep haletes urug w  
nednopseR  )itileneP( P :  
                          )sirggnI asahaB uruG( IBG  
P ... uB ,gnais tamaleS :  
IBG  ...ay kok racnal idaT ?anamig kabm ayI :  
P ?uB ,aynkinket idat anamiagab idaJ .uB ,nayamul ayI :  
IBG  : y sugab idaT kanA .kabm ,a -  ini anerak saisutna idaj aynnatahilek kana
 hadum hibel idaj natahilek gnameM .akerem taub urab arac kusamret nak
  rolpskegnem taas yralubacov -  iakap ualak anerak ayn gnippam dnim   nak
 natahilek idaj  yralubacov utigeb nakmutnacid muleb gnay anam  aY .
hadum - .aguj silunem kutnu awsis utnabmem asib koseb nahadum  
P .igal umetreb simaK koseB .uB ,ulud timap ayaS .hiskamiret ,uB ayI :  
IBG   oggnoM .ay ajas laggnit ayas ayntujnales naumetrep kutnu nikgnum ayI :
a ayaS .ajas aynnamet nad gnejA kabM nakhalis  nad aguj 31K ranimes ad
.urug ajrenik naialinep napaisrep  
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P  : apa kadit iridnes naktujnal ayaS - ?uB ,apa  
IBG   : apa kadiT - .aynnamet ada hadus naK .apa  
 :         P nalp nosseL - ?ikiabrepid ulrep gnay ada apA ?uB ,anamiagab ayn  
ugab hadus ayas turuneM :     IBG .uti kabm ajas naksuretiD .tutnur nad s  
.uB ,hisakamireT :         P  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/82/70.TI :  
laggnaT ,iraH  03.01 lukuP ,rebotkO 82 ,asaleS :  
tapmeT  irigomI 1 N PMS uruG gnauR :  
nataigeK  amatrep naumetrep haletes urug weivretnI :  
seR nednop  )itileneP( P :  
                          )rotarobaloK( K  
P  dnim naanuggnep idat umturunem anamiagab ,idaJ : euqinhcet gnippam  
?ini irah nataigek malad  
K  iakap umak idat naK .his itregnemid hadum nad sugab ukturunem ualaK :
euqinhcet gnippam dnim  nu  rajagnem kut yralubacov  nailakes idaJ ?ot ,
 ualak hotnoc irebmem euqinhcet gnippam dnim   kutnu aynah kadit uti
.ajas gnitirw  
P ?anamig aynlaos nahital ualak ,surT .hisakam ,eheH :  
K  kutnu tapet apuj aynlaos nahitaL : yralubacov gnillird - kanA .ayn -  kana
nkayak STT nagned hut akus adap ay - aket( ayn -  nikgnuM .)gnalis iket
kana idat ,sureT ?ay ,’ilak STT hisakd hanrep muleb akerem -  aguj aynkana
 arac nagned nirajaid anerak tagnames akerem nikgnuM .kok fitka adap
?ay ,urab  
P  tepmes idat ,ayI : desirprus   ataynret ,aguj kana -  .saisutna adap aynkana
.meid gnay aja aparebeb ada amuC  
K  aynat umak niales koseb ,haaN : reetnulov  ilakes aboc ,ujam kutnu -  ilak
 atnim umak ualaK .ujam taub uti meid gnay kana hurus  reetnulov  ,suret
uti ujam gnay itnan - .aja uti  
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P c uka koseB .kO ,hO : ?ini irah nataigek kutnu igal naras adA .abo  
K  ualak ot gnalib umak igap idat naK .utkaw halasam ut idat ,mmmH :
 iapmas asib aynsurah amatrep naumetrep aynsurah stxet gnirapmoc ? 
P  tinem 01 utkaw hisak kaT .e rolom aynkana idat ahL ?anamiG .niR ,ayI :
halam  .tinem 02 idaj  
K  laggnit iaseles muleb gnay ,tinem 01 utkaw hisakid hadus gnamem ualaK :
 aynduskaM .hal tinem 5 nahabmat igal hisak umak kaggn gnilap aY .aja
 ualaK .hisakid gnay utkaw naktaafnamem asib aynsurah dirum ,inig
kesnok uti ,iaseles muleb akerem  iaseles kag gnay ohl ada idaT .isneu
arag amuc - .nemet amas lorbogn arag  
P  kaggn suret iaseles muleb akerem ken nahisak amuc uka idaT .niR ,ayI :
.emar amuc gnay aguj ada ipaT .gnedum  
K apa iaseles hadus akerem aynat umak ,sibah hadus utkaw ualak ,inig aY :  
 .aja tinem 5 nahabmat hisak umak ,iaseles muleb gnay ada ualaK .muleb
 koseb ayniaseles akerem ken ,suret dirum niuggnun ualaK .hadus uti sibaH
?anamig  
P  hibel raib utig aboc uka koseB .ay ,hisakaM .niR ,ayi eheH : emit no . 
K .piS :  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/03/80.TI :  
laggnaT ,iraH  00.31 lukuP ,rebotkO 03 ,simaK :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  ek naumetrep haletes awsis weivretnI : - aud  
nednopseR  )itileneP( P :  
                          )ainavE( 2S                   )anirA( 1S  
P M .olaH : aynat uaM .kid ,ay ratnebes aynutkaw atnim kab -  laos aynat
.ini irah narajalep  
1S  .asib kabm ,ayI :  
P ?apais aynaman nailaK :  
1S  .anirA :  
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2S  .kabm ,ainavE ukA :  
P  nailak turunem aynnarajalep idat ,mmmM .ainavE nad anirA ekO :
nakisuksidnem gnay iraD ?anamig  .hed ulud sket  
1S   : .aV ,eaw ewoK ?oy eip ,mmmM  
2S   : ?e ,uka kok ,heW  
P  nailak ,hed iniG .ulam hasu kaggN .kid ,apap kaggN : gnedum   amas kaggn
noissucsid txet  ?idat  
2S   : gneduM .kabm ,  
1S   aynanug uat idaj uka gnarakes ukturunem keN .gnedum ,ayI :  cireneg
s erutcurt . 
P ?kid ,apa aynanug gnamE :  
1S   .silunem lasa silunem ualak ulud naK .kabm silunem nutnunem taub aY :
?umnaragn aV ar o’oH  
2S   tunam aynfargarap isi gnarakes ualaK .lasa silun ualak uluD .kabm ,ayI :
erutcurts cireneg . 
P B amas ulud ayngname ,ohL :  gnatnet irajaid kadit okE u  cireneg
erutcurts ? 
2S   kaggn idaJ .aja uat hisakid gnusgnal aynasaib ipaT .kabm nirajaid aY :
 gnedum utigeb erutcurts cireneg  .apa taub uti  
P sureT ..ekO .ay utig ,oO : et hadebmem hurusid idat nak , sk  aynsket ,
 idaj haburid m dnim pa ?gnedum nailaK .  
1S   aynanug uat hadus idaJ .kok asib ,kabm, ayI : gnippam dnim   kutnu
.silunem  
P ?umak ualaK :  
2S   : gneduM  .kabm ,aguj  
P  taubmem surah umak koseb ualak ,mmM .sugab ekO : pam dnim   ,iridnes
?itregnem hadus apa  
1S  gnedum haduS .kabm ,itregN :  .idat gnay hotnoc irad kok aynarac  
2S  ?kabm ,ot hotnoc tunam surah kag aynnikiB :  
P anraW .nikgnum fitaerkes nikiB .hotnoc tunam nagnaj urtsuJ : - .inraw  
.kabm ,ayI :2S&1S  
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P .kid ,ay hisakam ,hadus aY :  
amaS :2S&1S - .kabm ,amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/01/03/90.TI :  
laggnaT ,iraH  01.31 lukuP ,rebotkO 03 ,simaK :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  ek naumetrep haletes awsis weivretnI : - aud  
nednopseR  )itileneP( P :  
                          )otiarG( 2S                   )lurjaF( 1S  
P aw atnim ,kiD : ?asiB .ay ratnebes aynutk  
1S  ?kabm ,apa uaM :  
P aynat uaM : - .ay aguj umnemet amaS .idat narajalep laos ratnebes aynat  
1S  )2S adapeK( .oya ,heH :  
2S  )1S adapeK( .hoY :  
   .kabm ,ayI  
P ?nak ,otiarG amas lurjaF inI :  
1S  .ssiM ,seY :  
P p kid anamig idaJ .ekO : ?kadit itregnemid asiB .ini irah narajale  
1S  ?kabm ,anam gnaY :  
P  gnay idaT : txet gnirapmoc . 
2S   gnay ,ooO : erutcurts cireneg  ?kabm ,ay  
P .ayI :  
2S  .kabm ,kok itregN :  
P ?kid ,umak ualaK :  
1S  .kok itregn aguj uka ,amaS :  
P ksid nikibid idat kaggn gneneS : ?isu  
1S   hibel uka gnarakes ualak ipaT .kabm ,his nayamuL : gnedum    adapirad  
            .aynasaib  
P ?kid ,anamig aynasaib gnamE :  
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1S   apul akus idaJ .nignaretid gnusgnal hut aynasaiB : erutcurts cireneg - ayn  
           .aja apa  
P ?umak ualaK .utig ooO :  
2S   iauses aynfargarap isi silun ualaK .gnarakes ualak aja itregn hibel his ayI :
erutcurts   cireneg . 
P  ualaK : euqinhcet gnippam dnim - ?kid ayn  
1S  .kok gnapmaG .kabm aguj itregn ,aY :  
2S  .aynnaacab irad libma laggnit amuC .gnapmag ayI :  
P ak nak itregn idaJ :  ual euqinhcet gnippam dnim  ?silun taub asib gnamem  
1S  .rutaret hibel asib gnippam dnim iakap ualak his aynkayaK .kabm ayI :  
2S  .kabm ,aboyn negnep kales ukA .gnapmag hibel aynkayak ayI :  
P ariK .abocid keg itnan ay ,ahahaH : - ubmem hurusid nailak ualak arik  ta
?kaggn asib iridnes pam dnim  
1S  .kabm ,ot asib oY :  
2S   : hallaaysnI .kabm ,  
P arac itregn haduS : - ?nak aynarac  
1S  .aguj aynhotnoc ada naK .kaaaaabm ,ayI :  
2S  .kabm amas nirajaid hadu naK .kabm ,itregn ahahahaH :  
P  ,hadus aY : haliludmahlA  M .itregn ualak .aynutkaw sata kid ay hisaka  
.kabm ,aY :2S&1S  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/11/40/01.TI :  
laggnaT ,iraH  02.90 lukuP ,rebmevoN 4 ,asaleS :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  ek naumetrep haletes awsis weivretnI : - agit  
nednopseR  )itileneP( P :  
                       )irS( 2S                   )anilrE( 1S  
P .ratnebes aynutkaw nagnaulem uam hadus ay hisakamireT .kid olaH :  
1S  .kabm ,ayI :  
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P ?itregnemid asiB ?kid anamig igap idat narajalep ,idaJ :  
1S   gnaY : esnet tneserp elpmis  ?kabm ,ay  
P ..kid ,ayI :  
1S   hisam iridnes tamilak taubmem ulak gnadak amuC .kabm ,his itregN :
 .gnugnib  
P ?apanek ayngnugniB :  
1S   .aja apul akus gnadak aY : breV -  hisakid aynsurah uti ayn – ..kaggne uata s  
P ?kid ,umak ualaK :  
2S  lak ipT .aja utis id gnugnib amuC gnilaP .kabm ,amaS :  araces ua
..kabm ot apap kaggn tupul gnadak oY .his ,itregn hadu nahurulesek  
P  gnires ualaK .kid ,aja itilet fnaruk amuC uti tupul ualak ay ,ahahahaH :
 halasam ualak idaj ,ekO .iridnes lafah aguj itnan nahital taubid
 naanuggnep esnet tneserp elpmis  iridnes   gnadak amuC ..ay ,itregn hadu
 napak apul brev -  hisakid ayn – ?nak s  
2S  .uti gnay ualak salej hadu ,kabm ayI :  
1S  .amas ayI :  
P kaymaB .hadu aY : -  hadu koseB .itilet hibel surah nad aja nahital kaynab
 nukub kutnu nak pais txet evitpircsed - ?ayn  
2S  hollaaysnI :  .kabm ,pais  
1S  ?kabm ,ot aynat helob koseb ipat ,ayI :  
P  ay hisakam ,hadu aY .aja aynat koseb gnugnib gnay ada hisam ualak ,ayI :
.aynutkaw  
1S  amaS : - .kabm ,amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/11/60/11.TI :  
laggnaT ,iraH  0.31 lukuP ,rebmevoN 6 ,simaK : 0 
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  ek naumetrep haletes awsis weivretnI : - tapme  
nednopseR  )itileneP( P :  
                       )finaH( 2S                   )adlA( 1S  
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P aynat uam kabM .kuy ratnebes kabm tuki finaH amas adlA .ooolaH : -
aM .tikides aynat ?ay ,u  
1S  ?kabm ,e apa aynaT :  
P niramek gnay narajalep gnatnet aynat amuC : - .kid ,kok niramek  
2S   aracnawaw uam ,oooO : op ?kabm ,  
P .inis kudud ,iniS .aayI :  
2S  .kabm ekO :  
P  itregnemid asib aynnarajalep apa ,nailak rajagn kabm amaleS ...inig idaJ :
nagned  ?kiab  
1S  gnedum his ukA .kabm kok saleJ : -  .finaH is ualak uat kaggN .aja gnedum
..kabm suret emar nak aiD  
2S   : emar enagnenes gnis iwuk ewok iwuK !oy arO . 
P  : ..ewed udap halam ahahaH  
2S   .kabm kok saleJ : ...haliludmahlA  
P  nailak turunem ulaK .eekO : dnim  euqinhcet gnippam  ?kaggn kiranem  
2S  .akus ukA .kabm kiraneM :  
P ?apaneK :  
2S  rabmaggn libmas asib aynlaoS : - .utig rabmaggn  
P ?aD ,umak ualaK :  
1S   nesob kaggN .satifitaerk hitalem asib aynlaos akus ukA .amas ayI :
.aynasar  
P ,silunem lah malad ualaK .ekO :  ?kaggn utnabmem  
1S   aynedI .aynisi kaynab hibel asib silun ualak gnarakeS .kabm utnabmeM :
 iakap ualak kaynab idaj gnippam dnim . 
P ?umak ualaK :  
2S  .aynisi rutaret hibel idaj uknasilut ,his ukturunem ualaK .utnabmem ayI :  
1S   : e ayaggn kok ik ewoK ?op o’oH . 
P  sugaB .iridnes irid natakgninep uat itrareb utI .kid apap kaggn ay ahahaH :
..uti  
2S   : .ad ,ekkognur ,iwuK  
arik ,igal naitilenep ada koseb ualaK :       P -  nirameK ?kid apa nirajaid uam arik
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?apa salej muleb gnay  
 aynkayaK :       1S  rammarg ukA .kabm ay  .gnadak gnugnib hisam  
P ...kid ,ay hisakaM .ajas utI .hadus aY :  
2S&1S  amaS : - .kabm ,amas  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/11/60/11.TI :  
laggnaT ,iraH  01.31 lukuP ,rebmevoN 6 ,simaK :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  umetrep haletes awsis weivretnI : ek na - tapme  
nednopseR  )itileneP( P :  
                          )atnihsanirdA( 2S                   )irtiveD( 1S  
P .aynutkaw nakgnaulem hadus ay hisakamiret aynmulebeS .kid ,olaH :  
1S  .kabm ,ayI :  
P aynaT uam kabm idaJ : - niramek gnay narajalep laos aynat -k  nad nirame
 dnim gnatnet euqinhcet gnippam  ,nailak rajagn kabm amaleS .kid ,
?kadit ,kiab nagned itregnemid asib aynnarajalep  
1S  .kabm kok asiB :  
2S   : haliludmahlA  .kabm ,itregnemid asib  
P  gnatnet ulaK ..ekO : euqinhcet gnippam dnim  kiranem nailak turunem ,
n ?kagg  
2S  anraw nikib asiB .kabm kiraneM : - .akus ukA .aynnasilut inraw  
P ?kid ,umak ualaK :  
1S  .salek id ualak utig nesob kaggn idaJ .akus aguj ukA :  
P  iakamem haleteS : euqinhcet gnippam dnim  silunem naupmamek hakapa ,
?takgninem nailak  
2S  knaasarep ualaK :  anamig ialinid itnan ualak uat kaggN .ay takgninem his u
..his  
P ?kid apa lah malad ayntakgnineM :  
2S  .nasilut ek nusuyn sap amas edi nakgnaunem malad hut salej gnaY :  
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P  isI : txet - ?kid ,ay rutaret hibel ayn  
2S   hut aynasaiB .ayI : hajnelbm - hajnelbm  .kabm ,  surt ini nignomogn sibaH
abit - .uti nignomogn abit  
P ?kid ,umak ualaK .aynduskam itregn uka ekO :  
1S  .kabm his amaS :  
P ?nial nahabmat adA :  
1S  .ahahahaH .atnihS bawajid hadu aynaumeS .kaggnE :  
P  : al apa nirajaid uam ,tujnal hisam aynnaitilenep koseb ualaK  gnay ig
?salej muleb  
1S  :  ,mmmM ?kabm ,igal siluN  aynrammarg .gnugnib hisam  
.kabm ,amaS :       2S  
.hisakamireT :         P  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/11/31/21.TI :  
laggnaT ,iraH  00.31 lukuP ,rebmevoN 31 ,simaK :  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  naitilenep nakukalem haletes weivretnI :  
nednopseR  )itileneP( P :  
                          )iwD( 2S                   )ayhaC( 1S  
P  mulebes ay ratnebes nailak utkaw atnim kabM .iwD nad ayhaC olaH :
.igal tikides utnabid kabM .gnalup  
1S  w uaM .kabm ,ayI : ?ay aracnawa  
P .kid ayI :  nailak turunem idaJ euqinhcet gnippam dnim   ?anamig uti  
1S        .anrawreb nad rabmaggn anerak akus ukA .kabm nakgnaneyneM :  
P       ?silunem umak utnabmem gnippam dnim apA :  
1S    iakap haleteS .kabm ayI : gnippam dnim  el asarem uka  tepad gnapmag hib
 .tepec hibel idaj silun ualak gnarakes nad edi  
2S    akus aguj ukA : gnippam dnim  nad gnajnap asib silun ualak gnarakeS .
.rutaret hibel aynisi  
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P  ?kaggn takgninem nailak silunem naupmamek ,nailak turuneM :  
2S  paT .kabm gnilap ayi ,ahahaH :  ay kaggne uata sugab aynialin ualak i
.uat muleb  
P niramek gnay irad sugab hibel nailak ialin hollaaysnI .. ekO : -  ,kok niramek
.kid  
1S  haduM : - .kabm nahadum  
P  iakap uam silunem nailak ualak koseb idaj , ekO :  gnippam dnim ?kaggn  
1S  .kabm his aguj heloB :  
P  ayapus ,ay nial sket taub aguj nakparetid ,kid ayi ahaH : b kose -  koseb
.silun retnip  
1S   kabm ayi ahaH : llaaysnI ah. 
P .kid ,ay hisakamireT .aja utig ekO :  
2 ,1S  … ayI :  
 
TPIRCSNART WEIVRETNI  
romoN   41/11/31/31.TI :  
laggnaT ,iraH  kuP ,rebmevoN 31 ,simaK : 01.31 lu  
tapmeT  A IIIV saleK gnauR :  
nataigeK  naitilenep nakukalem haletes weivretnI :  
nednopseR  )itileneP( P :  
                       )itnaR( 2S                   )murA( 1S  
P urub kaG .ay ratnebes aynat uam kaBM .itnaR amas murA olaH : -  urub
?nak gnalup  
S1 .kabm kok aguj gnalup uam muleB :  
P  nailak turunem idaJ .ekO :  gnippam dnim ?kaggn akus nailaK ?anamig uti  
1S  anraW .kabm akuS : - .aynlaos inraw  
2S  anraw nikib akus aguj uka ayI : - yntaiL .ayninraw a .nesob kag  
P ggn silunem malad utnabmem ,nailak turuneM :  lah malad ayi ualaK ?ka
?apa  
1S   ulud ualaK .apa silun uam gnugnib ulalret kaggn idaJ .kabm ,utnabmeM :
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.tegnab gnugnib idaj ,ay silun gnusgnal nak  
P ?umak ualaK :  
2S  tamilak aguj nususret hibeL .kabm edi iracnem malaD : - .ayntamilak  
P  turunem sureT ..ekO :  takgninem nailak silunem naupmamek nailak
?kaggn  
1S   .hal ulud gnugnibes kaggn hadu silun ualak aynkokoP .kabm his ayI :
.gnatad gnapmag hibel aynedI  
2S   hibel gnarakes ,tikides aynsilun nak ulud ualak gnilaP .ayi ay aynkayaK :
.kaynab  
P koseB : - em uam koseb  abocn igal gnippam dnim ? 
2 ,1S  rusid ualak itnaN .kabm nikgnuM : u .igal silun h  
P sket kutnu abociD :  .aynutkaw sata hisakamiret ekO .kid ,ay aguj nial  
2 ,1S  amaS : - .amas  
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 NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER( I ELCYC NALP NOSSEL
)I ELCYC  
loohcS    PMS :  irigomI 1 N  
tcejbuS   hsilgnE :  
retsemeS/edarG  1 /IIIV :  
)s(noisses fo rebmuN  setunim 04 x 3 :  
llikS    gnitirW :  
epyt txeT   txeT evitpircseD :  
cipoT    ylimaF yM :  
.A  ecnetepmoC eroC  
.1  ayntunaid gnay amaga naraja  itayahgnem nad iagrahgneM  
.2  ahgnem nad iagrahgneM  iludep ,bawajgnuggnat ,nilpisid ,rujuj ukalirep itay
 araces iskaretnireb malad  ,irid ayacrep ,nutnas ,)gnoyor gnotog ,isnarelot(
 nad naluagrep nauakgnaj malad mala nad laisos nagnukgnil nagned fitkefe
aynnaadarebek  
.3  kaf( nauhategnep nakparenem nad imahameM  nad ,lautpesnok ,laut
 ,nauhategnep umli gnatnet aynuhat nigni asar nakrasadreb )larudesorp
atam kapmat naidajek nad anemonef tiakret ayadub ,ines ,igolonket  
.4   ,nakanuggnem( terknok hanar malad ralanem nad ,ijaynem  ,halogneM
isakifidomem ,iakgnarem ,iarugnem  kartsba hanar nad )taubmem nad ,
 iauses )gnaragnem nad ,rabmaggnem ,gnutihgnem ,acabmem ,silunem(
 tudus malad amas gnay nial rebmus nad halokes id irajalepid gnay nagned
iroet/gnadnap  
.B  isnetepmoK naiapacneP rotakidnI nad rasaD isnetepmoK  
.oN  cnetepmoC cisaB e srotacidnI  
.1   tapad natapmesek irukuysneM    .1.1
 sirggnI asahab irajalepmem
 ratnagnep asahab iagabes
 gnay lanoisanretnI isakinumok
 tagnames malad nakdujuwid
.rajaleb  
.1   fo sgninaem sgnidniF
 snuon dna sevitcejda
 lacisyhp ot detaler
.ecnaraeppa  
.2  cip gnihctaM  htiw serut
.noitpircsed tcerroc rieht  
.3   elzzup drowssorc gniilliF
.ytilanosrep ot detaler  
.2  .3.2   ukalirep nakkujnuneM
 ,iludep ,bawaj gnuggnat
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 ,iamad atnic nad ,amasajrek
 nakanaskalem malad
.lanoisgnuf isakinumok  
.4   cificeps gnidniF
.stxet eht morf noitamrofni  
.5   evitpircsed owt gnirapmoC
 eht gnidnif dna stxet
 dna erutcurts cireneg
.erutaef egaugnal  
.6   spam dnim gnitelpmoC
itamrofni morf  morf no
.stxet evitpircsed  
.7   eht ni setaciderp tuP
 elpmis fo mrof tcerroc
.esnet tneserp  
.8   htiw serutcip gnibircseD
.secnetnes elpmis emos  
.9   delbmuj gnignarrA
 doog a otni shpargarap
.txet evitpircsed  
.01   txet evitpircsed a gnitirW
dnim gnisu -  gnippam
 .euqinhcet  
.3  01.3     nad sket rutkurts nakpareneM
 kutnu naasahabek rusnu
 sket laisos isgnuf nakanaskalem
 nakataynem nagned fitpirksed
t nakaynanem nad  gnatne
 nad ,gnatanib ,gnaro ispirksed
 ,anahredes nad kednep ,adneb
 sketnok nagned iauses
aynnaanuggnep . 
 
.4  21.8   fitpirksed sket nusuyneM
 nad kednep ,silut nad nasil
 ,gnaro gnatnet ,anahredes
 nagned ,adneb nad ,gnatanib
sos isgnuf nakitahrepmem  ,lai
 rusnu nad ,sket rutkurts
naasahabek  gnay   nad raneb
.sketnok iauses  
 
.C  sevitcejbO gninraeL  
:ot elba era stneduts eht ,deniart dna thguat gnieb stneduts eht retfA  
.1  .ecnaraeppa lacisyhp ot detaler snuon dna sevitcejda fo sgninaem dniF  
.2   htiw serutcip hctaM .noitpircsed tcerroc rieht  
.3  .ytilanosrep ot detaler elzzup drowssorc lliF  
.4   rehcaet eht morf snoitseuq rewsna( stxet eht morf noitamrofni cificeps dniF
.)yllaro  
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.5   egaugnal dna erutcurts cireneg eht dnif dna stxet evitpircsed owt erapmoC
.erutaef  
.6  m dnim etelpmoC .stxet eht morf noitamrofni morf spa  
.7  .esnet tneserp elpmis fo mrof tcerroc eht ni setaciderp tuP  
.8  .secnetnes elpmis htiw serutcip ebircseD  
.9  gnarrA hpargarap delbmuj e .txet evitpircsed doog a otni s  
.01  dnim gnisu txet evitpircsed a etirW - .euqinhcet gnippam  
 
.D  retaM  lai  
DLEIF FO EGDELWONK GNIDLIUB  
.srehcaet dna sdneirf ruoy htiw sdrow eseht fo gninaem eht dniF .1 ksaT   nehT
.ecnaraeppa s’elpoep tuoba seiralubacov erom erolpxe  
 
 
ECNARAEPPA  
ecaF  riaH  dliuB  noixelpmoC  thgieH   egA  
lufituaeB  
ytterP  
emosdnaH  
dooG -
gnikool  
 
ettenurB  
kcalB  
ednolB  
yarG  
 
gnoL  
ynnikS  
nihT  
milS  
rednelS  
 
taF  
)n( niks riaF  
 niks dennaT
)n(  
iks kraD )n( n  
 llaT  
trohS  
 muideM
thgieh  
 
gnuoY  
elddiM -
dega  
 dlO  
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)n( eson talF  
 eson prahS
)n(  
 
)n( selknirW  
 
)n( draeB  
 
 ehcatsuoM
)n(  
 
 
trohS  
 muideM
 riah htgnel
)n(  
dlaB  
 
thgiartS  
yvaW  
ylruC  
ynnoB  
 
 lleW
 dliub
)n( ydob  
.noitpircsed tcerroc rieht htiw woleb serutcip eht hctaM .2 ksaT  
  
 
.1  .riah gnol sah ehS  
.kcalb si riah ehT  
.2   .riah ednolb sah ehS  
.lrig elttil a si ehS  
.3  .sessalg sraew eH  
.draeb dna ehcatsuom sah eH  
.4  S  .riah ednolb sah eh  
.gnol si riah reH  
.5  .riah ettenurb sah eH  
.sessalgnus krad sraew eH  
.6  .riah yarg sah eH  
.gnuoy si eH  
.7  .sessalg sraew eH  
.dlo si eH  
.8  .riah ettenurb sah ehS  
.namow dega elddim a si ehS  
.9  .riah ettenurb sah eH  
.gnikool doog si eH  
.01  .dlo si ehS  
 ehS .sessalg sraew  
 
.rehcaet dna sdneirf ruoy htiw sdrow eseht fo gninaem eht dniF .3 ksaT  
YTILANOSREP  
yldneirF  yldneirfnu  
dniK   naem  
suoreneG   naem  
lufreehC   elbaresim  
gniog ysae  esnet  
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 /tnegiliD drah - gnikrow   yzal  
elbaileR   elbailernu  
revelc /thgirb / trams  diputs  
tnedifnoC  yhs  
etiloP  etilopmi  
tneitaP   tneitapmi  
elbmuH  tnagorra  
tnednepednI  tnedneped  
DROWSSORC YTILANOSREP  
.riap ruoy htiw drowssorc siht lliF .4 ksaT  
 A B C D E F G H I J K L M N 
1               
2      G    H  R   
3   F R I E N D L Y  R   
4      N      O   
5      E      G   
6      R   D  L A Z Y 
7      O   I   N   
8     H U M B L E  T   
9      S   I      
01          G      
11  I N D E P E N D E N T    
21          N      
31          T      
SSORCA  
J1  rehcaet dnatsrednu nac ehS  fo tsom rof A steg ehs dna ylkciuq noitanalpxe s’
.loohcs eht ni snossel eht fo lla  
C3   .swonk eh enoyreve steerg eh ,gninrom yrevE .dneirf fo tol a sah eh ,loohcs nI
.mih dnuora elbatrofmoc leef elpoep ekam nac eH  
K6  ven eh dna krowemoh sih seod reven eH .rehcaet eht ot noitnetta syap re  
E8  .ti tuoba garb t’nseod ehs ,trams yrev si ehs hguohT  
A11   reh rehtob ot tnaw t’nseod ehS .flesreh yb deen reh lla fo erac ekat nac ehS
.stnerap  
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NWOD  
J1  .sdneirf wen teem ot elbatrofmocnu dna suovren si eH  
L1  wla ehS  .tnemeveihca dna yenom reh tuoba sgarb sya  
F2  .em staert netfo ehs ,rehtegot hcnul evah ew nehW  
I6   ot emit sah llits dna ,krowemoh sih fo lla seod ,ylrae loohcs ot seog syawla eH
.stnerap sih pleh  
 
M TXET EHT FO GNITCURTSNOCED DNA GNILLEDO  
 ksaT 5  daeR . txet eht s  neht dna woleb  .rehcaet ruoy htiw tnetnoc eht ssucsid
.yllaro rehcaet ruoy morf snoitseuq eht rewsnA  
dneirF tseB yM rehtaF yM  
 
 54 si eH .sivaD nhoJ si eman siH .rehtaf ym si eh dna dneirf tseb a evah I
.won dlo sraey  
  emosdnah yrev si rehtaf yM  ydoob sih dna llat si eH .elbanoihsaf dna
 si roloc sti dna yvaw si riah siH .eson detniop a dna seye eulb sah eH .gnorts skool
.ega sih naht regnuoy si eh taht kniht lliw elpoeP .ettenurb  
 .sgnos ynam gnis dna ratiug yalp nac eH .detnelat yrev si rehtaf yM  yrevE
 dna gnos etirovaf ruo esoohc eW .ratiug gniyalp em sehcaet rehtaf ym ,gnineve
 eH .rethgual otni tsrub em ekam taht sekoj em sllet eh ,semitemoS .rehtegot ti gnis
 tseb eht si rehtaf yM .mih htiw emit ym dneps ot nuf os si tI .suoromuh yrev si
i rehtaf .dlrow eht n  ( )gnejA :yb  
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 ksaT 6 txet eht daeR . s  neht dna woleb  .rehcaet ruoy htiw tnetnoc eht ssucsid
.yllaro rehcaet ruoy morf snoitseuq eht rewsnA  
noitaripsnI yM si rehtoM yM  
 
 acirE si eman reH .rehtom lufrednow a evah I
.dlo sraey 03 si ehS .nosnhoJ  
yM   seye nworb sah ehS .lufituaeb si rehtom
 niks reH .yvaw dna dnolb si riah reH .elims teews dna
.yadyreve ti fo erac sekat ehS .naelc dna etihw si  
drah a si rehtom yM -  .nosrep gnikrow
s ,nehT .emoh ta gnihtyreve fo erac sekat dna ylrae pu sekaw ehs ,yadyrevE  eh
 ehS .dnik yrev osla si rehtom yM .rehcaet hsilgnE tnellexe na si ehS .krow ot seog
 nI .krowemoh ym htiw em spleh syawla dna sdoof etirovaf ym em skooc syawla
 nuf fo tol a evah dna rehtegot miws eW .hcaeb a ot em sekat netfo ehs ,emit eraps
evewoH .ereht  reve I fi em sdlocs ehS .tcirts yrev eb nac rehtom ym semitemos ,r
 ehs snaem tI .ti htiw yako ma I .flesym fo lortnoc esol ro gnorw gnihtemos od
.reh ekil tsuj rehtom taerg a eb ot tnaw I ,yademoS .em tuoba serac  ( )gnejA :yb  
 ksaT 7 na niaga stxet eht daeR . stxet eht fo tnetnoc eht erapmoc neht d     dna
 egaugnal dna  erutcurts cireneg eht dnif ot setaciderp eht ot noitnetta yap
.rehcaet dna sdneirf ruoy htiw ti ssucsiD  .txet evitpircsed fo erutaef  
 dneirF tseB yM ,rehtaF yM  noitaripsnI yM si rehtoM yM  
1 araP   
 
 
 
2 araP   
 
 
 
3 araP   
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 morf noitamrofni eht htiw woleb spam dnim etelpmocni eht ni lliF .8 ksaT
.stxet eht  
 .dneirF tseB yM ,rehtaF yM txet rof paM dniM  
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noitaripsnI yM si rehtoM yM txet rof paM dniM  
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txeT evitpircseD  
 ro ,slamina ,elpoep ,secalp eb nac ti ;gnihtemos ebircsed ot desu si txet evitpircseD
.su dnuora sgniht  
 erutcurts cireneG  
− txet eht fo cipot setacidni : eltiT  
− sniatnoc ti ,stxet eht fo cipot eht secudortni : noitacifitnedI   lareneg
stnemetats  
− cipot fo sliated sedivorp : noitpircseD  
 erutaeF egaugnaL  
− esnet tneserp elpmis sesU  
− evitcejda sesU  
 
ESNET TNESERP ELPMIS  
 
etaciderP + tcejbuS  
BREV htiW  
  ton era eW .lareneg ni sgniht tuoba klat ot esnet tneserp elpmis esu eW
no gnikniht  eht lla sneppah gnihtemos taht yas ot ti esu eW .won tuoba yl
 eht rehtehw tnatropmi ton s’tI .lareneg ni eurt si gnihtemos taht ro emit
.gnikaeps fo emit eht ta gnineppah si noitca  
:g.E  
.1   nus ehT sesir  )se /s/breV + laggnut S(   .tsae eht ta  
.2   adniL sah   kcalb .riah  
.3   nozamA revir ehT swolf  .naecO citnaltA eht otni  
.4   seeB ekam  .yenoh     )breV + kamaj S(  
.5   sratS enihs  .thgin ta  
.6   serovibreH tae  .staem  
 .)tibah( sgniht od ew netfo woh yas ot esnet tneserp elpmis esu eW  
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:g.E  
.1   I pu teg  .gninrom yreve kcolc’o 8 ta  
.2  iaD dna anoR  ys yalp  .keew a ecno llabyellov  
.3   ew ,yadyrevE og  .kcolc ’o 7 ta loohcs ot  
.4   eH sknird  .gninrom yreve klim  
.5   syawla annaoJ stis  .ssalc eht fo wor tnorf eht ni  
.6   tac ym ,semitemoS stae  .ssarg  
)era ,ma ,si ( eb oT htiW  
 .evitcejda htiw eb ot esu eW  
.1  lb si riah s’adniL .kca  
.2  drah yrev si nworB .rM - .gnikrow  
.3  .yzal era stneduts esohT  
.4  .lufituaeb era srewolF  
.5  .evisnepxe era airepxE ynoS dna yxalaG gnusmaS  
 nuon htiw eb ot esu eW  
.1  drah a si nworB .rM - .nosrep gnikrow  
.2  .rehcaet a si okE .sM  
.3  .sdneirf ym era iqfiR dna asoR  
.4   etirovaf yM .ecir deirf dna ,yas ,llabtaem era sdoof  
 ezylana dna mrof tcerroc eht otni setaciderp eht tup ,riap ni kroW .9 ksaT
.erutcurts cireneg eht  
aafayS ,eceiN yM  
 .aafayS reh )llac( I .hawraM aafayS sA )eb ot( eman reh ,ecein a evah I
0102 yluJ 12 ni nrob saw ehS .won dlo sraey 4 )eb ot( ehS .  
 der dna seye dnuor gib )evah( ehS .lrig elttil etuc yrev a  )eb ot( aafayS
 .trohs dna thgiarts  )eb ot( riah reH .thgirb dna tfos os llit  )eb ot( niks reH .spil
eh ssik ot )tnaw( uoy ,reh teem uoy fI .ynnob  )eb ot( ydob reH .r  
 gninrom yreve kcolc ’o 6 ta )pu ekaw( ehS .citegrene yrev  )eb ot( aafayS
 ehS .yppah yrev  )eb ot( ehs ,reh )htab( rehtom reh nehW .)htab a ekat( neht
 esuoh eht dnuora )nur( ehs ,noon tA .ylduol )hgual( dna retaw eht )hsalps( syawla
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tyna htiw )yalp( dna   )eb ot( rehtom reh dna rehtom reh ,semitemoS  .sdnif ehs gnih
.reh wollof ot derit  
 .)ecnad( ehs ,cisum )raeh( ehs emit yrevE .ynnuf yrev osla  )eb ot( aafayS
 ot rethgual sgnirb syawla ehS .yldetaeper daeh reh )don( dna spih reh )evom( ehS
t( eW .esuoh ruo ( .reh evah ot lufetarg yrev  )eb o )gnejA :yb  
TXET EHT FO NOITCURTSNOC TNIOJ  
 hcae rof secnetnes 3 ( erutcip hcae rof noitpircsed elpmis a ekaM .01 ksaT
)erutcip  
 
A .riah trohs sah eH .nworb si riah siH .gnuoy si eH  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
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 .11 ksaT  evitpircsed doog a ekam ot woleb sehpargarap delbmuj eht egnarrA
.tnemegnarra thgir eht wohs ot elbat eht ediseb rebmun tuP .txet  
ON  rehtomdnarG gnortS yM  
 
 ehs ,reh tisiv I emit yrevE .nosrep gnirac a osla si rehtomdnarg yM
 sdoof fo tol a em skooc syawla  .meht kooc ot woh em sehcaet dna
 ot woh em sehcaet ehs ,erehT .mraf reh ot em sekat osla ehs ,semitemoS
 eht evig lliw ehs taht syas ehS .meht tsevrah ot woh dna selbategev tnalp
 dna yhtlaeh a reh hsiw syawla I .amdnarg ym evol I .yademos em ot mraf
l yppah .evi  
 
 ni nemow rehto eht ekilnU .yhtlaeh dna gnorts si rehtomdnarg yM
 .sgniht ynam gniod dna gnikrow sekil llits rehtomdnarg ym ,seitneves reh
 seog ehs ,nehT .snekcihc reh sdeef dna ylrae pu sekaw ehs gninrom yrevE
dnik ynam stnalp ehs ,erehT .mraf reh ot .selbategev fo s  
 
 .won dlo sraey 57 si ehS .ibuR si eman reH .rehtomdnarg a evah I
.irimgnudeK dellac egalliv lufituaeb a ni rehtafdnarg ym htiw sevil ehS  
 
 dna selkcerf fo tol a sah ehS .dlo yllaer skool rehtomdnarg yM
l si riah reH .ecaf reh no selknirw  sraew ehs ,yadyrevE .etihw si dna gno
 ayabek  dna kiraj .namow esenavaJ lanoitidart a si ehS .  
TXET EHT FO NOITCURTSNOC TNEDNEPEDNI  
tcejorP laniF : 21 .ksaT  
.1   gnippam dnim gnisu ylimaf ruoy tuoba txet evitpircsed a etirW -  tI .euqinhcet
oy ,rehtom ruoy eb nac .retsis ruoy ro rehtorb ruoy ,rehtaf ru  
.2  .etirw ot tnaw uoy tahw tuoba pam dnim a ekam ,lla fo tsriF  
.3   .pam dnim ruoy morf tfard a ekam ,nehT  
.4  !kcul dooG .ti etirw ,tfard ruoy htiw tnedifnoc era uoy fi ,taht retfA  
 
.E  ecruoS  
.1   .8991 .dnomyaR ,yhpruM mmarG hsilgnE  .esU ni ra  egdirbmaC :egdirbmaC
.sserP ytisrevinU  
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.2   :serutciP sdiK.www - moc.segap  
.F  dohteM  
:)ABG( hcaorppA desaB erneG  
.1  )FOKB( dleiF ehT fo egdelwonK gnidliuB  
.2  )TOM( txeT ehT fo gnitcurtsnoceD dna gniledoM  
.3  tcurtsnoC tnioJ )TOCJ( txeT ehT fo noi  
.4  )TOCI( txeT ehT fo noitcurtsnoC laudividnI  
.G  spetS  
 
 erP
ytivitcA  
 
.1  .stneduts eht ot flesmih secudortni rehcraeser ehT  
.2  .eno yb eno eman ’stneduts eht sllac rehcraeser ehT  
.3  .reyarp gniyas yb seitivitca ssalc eht strats rehcraeser ehT  
 
 
KB FO  
.1   gnibircsed( cipot detaler eht tuoba snoitseuq emos sksa rehcraeser ehT
 rehcraeser eht ,nehT .nrael lliw stneduts eht tahw snialpxe dna )ylimaf
.elpoep ebircsed ot woh tuoba stneduts eht sksa  
.2   od ot era stneduts ehT 1 .ksaT  . t ssucsid dna dnif ot era yehT  eh
 dna sdneirf rieht htiw ecnaraeppa lacisyhp ot detaler sdrow fo sgninaem
.rehcraeser eht  
.3   od ot era stneduts ehT .2 .ksaT   rieht htiw serutcip eht hctam ot era yehT
 htiw rewsna eht ssucsid ot era stneduts eht ,nehT .noitpircsed tcerroc
ht dna sdneirf rieht .rehcraeser e  
.4   ot era stneduts ehT yehT .3 .ksaT od   eht ssucsid dna dnif ot era
 dna sdneirf rieht htiw ytilanosrep ot detaler sdrow fo gninaem
 sserpxe ot dna ksa ot stneduts segaruocne rehcraeser ehT .rehcraeser
.noinipo rieht  
.5   od ot era stneduts ehT 4 .ksaT .   tuoba drowssorc eht llif ot era yehT
 rieht htiw rewsna eht ssucsid ot era yeht ,taht retfA .sriap ni ytilanosrep
 sevig dna stneduts eht sediug rehcraeser ehT .rehcraeser dna sdneirf
.kcabdeef  
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TODM  .1  dna txet evitpircsed fo elpmaxe na sevig rehcraeser ehT   tahw snialpxe
 od ot era stneduts ehT .od dluohs stneduts  eht daer ot era yehT .5 .ksaT
 rewsna dna rehcaet eht htiw tnetnoc eht ssucsid neht dna sriap ni txet
.yllaro txet eht tuoba snoitseuq s’rehcaet eht  
et eht daer ot era yehT .6 ksaT od ot era stnedutS dna sriap ni tx   neht
 snoitseuq s’rehcaet eht rewsna dna rehcaet eht htiw tnetnoc eht ssucsid
.yllaro txet eht tuoba  
.2   od ot era stnedutS oc ot era yehT .7 .ksaT  txet erapm  yM si rehtaF yM
dneirF tseB   dna noitaripsnI yM si rehtom yM   eht fo pleh eht htiw
raeser :draob eht no elbat a seraperp rehcraeser ehT .rehc  
fo tnetnoC   tseB yM si rehtaF yM
dneirF  
 yM si rehtom yM
noitaripsnI  
1 raP    
2 raP    
3 raP    
 yb noinipo rieht sserpxe ot stneduts segaruocne rehcraeser ehT
netnoc eht si tahW“ ekil snoitseuq emos gniksa  ”?eno parhgarap fo t
 eht tuoba snialpxe rehcraeser eht ,neht ”?owt hpargarap ni tuoba tahW“
 eht ot noitnetta yap ot era stneduts eht txeN .txet eht fo erutcurts cireneg
 pleh eht htiw erutaef egaugnal eht dnif ot era dna stxet eht ni setaciderp
hcaet eht fo .re  
.3   od ot era stnedutS  ksaT 8  . yehT   dnim etelpmocni eht etelpmoc ot era
 eht dna stneduts eht ,nehT .stxet eht morf noitamrofni eht htiw spam
.rehtegot rewsna eht ssucsid rehcaet  
.4   eht ot esneT tneserP elpmiS esu ot woh tuoba snialpxe rehcraeser ehT
 stneduts  elpmis a ekam ot stneduts sksa ehS .elpmaxe emos sevig dna
.rehtegot ecnetnes esnet tneserp  
.5   ot era stnedutS era yehT .9 ksaT od   setaciderp eht tup dna txet a daer ot
 eht htiw rewsna eht ssucsid ot era yeht ,nehT .mrof tcerroc eht otni
.rehcraeser  
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TOCJ  .1  utS  od ot era stned yehT .01 ksaT   rof noitpircsed elpmis ekam ot era
 ehT .sdneirf rieht htiw ti ssucsid ot era yeht ,nehT .nevig serutcip emos
 sserpxe ot stneduts segaruocne dna noissucsid eht sediug rehcraeser
.noinipo rieht  
.2   od ot era stnedutS .11 ksaT  a yehT  ot shpargarap delbmuj egnarra ot er
 eht ssucsid stneduts dna rehcaet eht ,nehT .txet evitpircsed doog ekam
.rehtegot rewsna  
TOCI  .1   a ekam ot era yehT .yllaudividni tcejorp lanif od ot era stnedutS
 era yeht ,lla fo tsriF .ylimaf rieht tuoba txet evitpircsed  dnim a ekam ot
 .spam dnim eht morf tfard a ekam ot era yeht ,nehT .ti tuoba pam
.tfard rieht morf txet a ekam ot era yeht yllaniF  
 
tnemssessA .F  
noitacifitnedI  
 sihT tnemssessa  rof detcudnoc eb lliw   IIIV ta irigomI1 N PMS fo stneduts
edarg s eht ssessa ot ,  ’stnedut  evitpircsed a etirw ot woh gnidnatsrednu ni ssergorp
gnippam dnim hguorht txet - euqinhcet . 
 eht fo sevitcejbO
tnemssessa  
srotacidnI  
 eht fo mroF
tnemssessa  
 tset fo rebmuN
smeti  
 txet evitpircsed a etirW
 gnisu ylimaf ruoy tuoba
 gnippam dnim -
uqinhcet  eb nac tI .e
 ruoy ,rehtom ruoy
 ro rehtorb ruoy ,rehtaf
.retsis ruoy  
 evitpircsed a gnitirW
 ylimaf ruoy tuoba txet
 gnippam dnim gnisu -
 ruoy eb nac tI .euqinhcet
 ,rehtaf ruoy ,rehtom
 ruoy ro rehtorb ruoy
.retsis  
 
 
dedne nepO  
 
 
1 
 
tcejorP laniF : 21 .ksaT  
.1  rW  gnippam dnim gnisu ylimaf ruoy tuoba txet evitpircsed a eti -  tI .euqinhcet
.retsis ruoy ro rehtorb ruoy ,rehtaf ruoy ,rehtom ruoy eb nac  
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.2  .etirw ot tnaw uoy tahw tuoba pam dnim a ekam ,lla fo tsriF  
.3  ruoy tlusnoc nac uoY .pam dnim ruoy morf tfard a ekam ,nehT   ruoy ot tfard
.rehcaet dna sdneirf  
.4  !kcul dooG .ti etirw ,tfard ruoy htiw tnedifnoc era uoy fi ,taht retfA  
 
cirbuR tnemssessA gnitirW  
tcepsA  erocS  leveL  airetirC  
tnetnoC   03 – 72   ot tnellecxE
doog yrev  
 hguoroht ,evitnatsbus ,elbaegdelwonK
t fo tnempoleved  dengissa ot tnaveler ,siseh
cipot  
 62 – 22   ot dooG
egareva  
 ,egnar etauqeda ,tcejbus fo egdelwonk emoS
 yltsom ,siseht fo tnempoleved detimil
liated skcal tub ,cipot ot tnaveler  
 12 – 71  roop ot riaF   elttil ,tcejbus fo egdelwonk detimiL
auqedani ,ecnatsbus cipot fo tnempoleved et  
 61 – 31  roop yreV  non ,tcejbus fo egdelwonk wohs ton seoD -
 ot hguone ton ro ,tnenitrep ton ,evitnatsbus
etaulave  
noitazinagrO   02 – 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 ylraelc saedi ,noisserpxe tneulF
llew ,tcniccus ,detroppus/detats - zinagro  ,de
evisehoc ,gnicneuqes lacigol  
 71 – 41   ot dooG
egareva  
 tub dezinagro ylesool ,yppohc tahwemoS
 ,troppus detimil ,tuo dnats saedi niam
gnicneuqes etelpmocni tub lacigol  
 31 – 01  roop ot riaF  noN -  ,detcennocsid ro desufnoc saedi ,tneulf
uqes lacigol skcal tnempoleved dna gnicne  
 9 –  7  roop yreV   ro ,noitazinagro on ,etacinummoc ton seoD
etaulave ot hguone ton  
yralubacoV   02 - 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 moidi/drow evitceffe ,egnar detacitsihpoS
 ,yretsam mrof drow ,egasu dna eciohc
retsiger etairporppa  
 71 – 41   ot dooG
egareva  
 fo srorre lanoisacco ;egnar etauqedA
 tub egasu ,eciohc ,mrof moidi/drow
derucsbo ton gninaem  
 31 – 01  roop ot riaF   fo srorre tneuqerf ;egnar detimiL
 gninaem ;egasu ,eciohc ,rof moidi/drow
derucsbo ro desufnoc  
 9 –  7  roop yreV  itnessE  fo egdelwonk elttil ;noitalsnart ylla
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 ro ;mrof drow ,smoidi ,yralubacov hsilgnE
etaulave ot hguone ton  
 egaugnaL
esu  
 52 – 22   ot tnellecxE
doog yrev  
 srorre wef ;noitcurtsnoc xelpmoc evitceffE
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga fo
onorp ,selcitra ,noitcnuf/redro  ,snu
snoitisoperp  
 12 – 81   ot dooG
egareva  
 ronim ;noitcurtsnoc elpmis tub evitceffE
 lareves ;noitcurtsnoc xelpmoc ni smelborp
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga fo srorre
 ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
derucsbo modles gninaem tub snoitisoperp  
 71 – 11  F roop ot ria   xelpmoc/elpmis ni smelborp rojaM
 ,noitagen fo srorre tneuqerf ;snoitcurtsnoc
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga
 ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
nur ,stnemgarf ro/dna snoitisoperp -  ,sno
derucsbo ro desufnoc gninaem ;snoiteled  
 01 – 51  roop yreV   ecnetnes fo yretsam on yllautriV
 ;srorre yb detanimod ;selur noitcurtsnoc
 ot hguone ton ro ;etacinummoc ton seod
etaulave  
slairetaM  5  ot tnellecxE
doog yrev  
 wef ;snoitnevnoc fo yretsam setartsnomeD
 ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre
pargarap ,noitazilatipac gnih  
4  ot dooG
doog yrev  
 ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre lanoisaccO
 gninaem tub gnihpargarap ,noitazilatipac
derucsbo ton  
3 roop ot riaF   ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre tneuqerF
 roop ;gnihpargarap ,noitazilatipac
csbo ro desufnoc gninaem ;gnitirwdnah deru  
2 roop yreV   yb detanimod ;snoitnevnoc fo yretsam oN
 noitautcnup ,gnilleps fo srorre
 gnitirwdnah ;gnihpargarap ,noitazilatipac
etaulave ot hguone ton ro ;elbigelli  
erocs latoT  001  
)1891( s’.la te bocaJ  
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 NAANASKALEP ANACNER( II ELCYC NALP NOSSEL
)II ELCYC NARAJALEBMEP  
loohcS    irigomI 1 N PMS :  
tcejbuS   hsilgnE :  
retsemeS/edarG  1 /IIIV :  
)s(noisses fo rebmuN  setunim 04 x 2 :  
llikS    gnitirW :  
epyt txeT   txeT evitpircseD :  
cipoT     : dneirf tseb a evah I  
.H  ecnetepmoC eroC  
.5  iagrahgneM  nad  itayahgnem  ja ayntunaid gnay amaga nara  
.6  iagrahgneM  nad  itayahgnem  ukalirep  gnuggnat ,nilpisid ,rujuj   ,bawaj
gnotog ,isnarelot( iludep  ayacrep ,nutnas ,)gnoyor  malad  ,irid  iskaretnireb  
araces  fitkefe  nagned  nagnukgnil  laisos  nad  mala  malad  nauakgnaj  
naluagrep  nad  arebek aynnaad  
.7  imahameM  nad  nakparenem  nad ,lautpesnok ,lautkaf( nauhategnep  
nigni asar nakrasadreb )larudesorp  aynuhat  gnatnet  umli   ,nauhategnep
ayadub ,ines ,igolonket  tiakret  anemonef  nad  naidajek  pmat atam ka  
.8  nad ,ijaynem  ,halogneM  ralanem  malad  hanar  terknok   ,nakanuggnem(
nad )taubmemnad ,isakifidomem ,iakgnarem ,iarugnem  hanar   kartsba
nad ,rabmaggnem ,gnutihgnem ,acabmem ,silunem(  iauses )gnaragnem  
halokes id irajalepid gnay nagned  nad  gnay nial rebmus   tudus malad amas
iroet/gnadnap  
.I  takidnInadrasaDisnetepmoK isnetepmoKnaiapacnePro  
.oN  ecnetepmoC cisaB  srotacidnI  
.1   .1.1 irukuysneM  natapmesek  tapad  irajalepmem  
asahab  sirggnI  iagabes  asahab  ratnagnep  
isakinumok  nakdujuwid gnay lanoisanretnI  
malad  tagnames  .rajaleb  
.11   serutcip gnilebaL
.seibboh fo  
.21   cificeps gnidniF
 morf noitamrofni
.stxet eht  
.31   dnim gnitelpmoC
 morf spam
.2  .3.2  nakkujnuneM  ukalirep  gnuggnat  awaj  ,b
nad ,amasajrek ,iludep  atnic  malad ,iamad  
nakanaskalem  isakinumok  .lanoisgnuf  
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.3  11.3   rusnu nad sket rutkurts nakpareneM
 isgnuf nakanaskalem kutnu naasahabek
 nad nakataynem nagned fitpirksed sket laisos
 ,gnaro ispirksed gnatnet nakaynanem
neb nad ,gnatanib  ,anahredes nad kednep ,ad
aynnaanuggnep sketnok nagned iauses . 
 
 morf noitamrofni
.stxet eht  
.41   dnim a gnikaM
.txet a morf pam  
.51   setaciderp gnittuP
 tcerroc eht otni
.mrof  
.61  W  a gnitir
 txet evitpircsed
 gnisu dnim -
 gnippam
 .euqinhcet  
.4  21.21   ,silut nad nasil fitpirksed sket nusuyneM
 ,gnaro gnatnet ,anahredes nad kednep
 nakitahrepmem nagned ,adneb nad ,gnatanib
 rusnu nad ,sket rutkurts ,laisos isgnuf
naasahabek  gnay  .sketnok iauses nad raneb  
 
.J  sevitcejbO gninraeL  
elba era stneduts eht ,deniart dna thguat gnieb stneduts eht retfA  :ot  
.1  .seibboh fo serutcip lebaL  
.2  .stxet eht morf noitamrofni cificeps dniF  
.3  telpmoC e .stxet eht morf noitamrofni morf spam dnim  
.4  nim a ekaM .txet a morf pam d  
.5  .esnet tneserp elpmis fo mrof tcerroc eht ni setaciderp tuP  
.6  etirW  dnim gnisu txet evitpircsed a - .euqinhcet gnippam  
.K  slairetaM  
B  GNIDLIU K  EGDELWON FO  DLEIF EHT  
?eseht era seibboh tahW .1 ksaT  
•    yhpargotohP  
•    gnilcyc  
•  eht gnisu /gnisworb
ni     tenret  
• gnimmiws  
•     gninedrag  
• cisum gniyalp  
•  gnitcelloc
•  gnihctaw
noisivelet  
• semag gniyalp  
• gnignis  
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•     cisum ot gninetsil         spmats  • gnikooc  
                   
 
                      
                
TXET EHT GNILLEDOM  
xet eht daeR .2 ksaT  rehcaet ruoy morf noitseuq eht rewsna neht dna woleb t
.yllaro  
 ,asoR  
dneirF tseB yM  
 si eman reH .dneirf tseb a evah I
 saw ehS .kcajO reh llac I .itayidrA asoR
 ym saw asoR .1991 hcraM 72 no nrob
etam ssalc   hgih roinuj ni saw I nehw
s llits ew ,tuB .loohcs  litnu rehto hcae ee
.won  
 ehs nehw sraeppa hcihw elpmid a sah ehS .lrig lufituaeb a si dneirf yM
 ehS .llat dna mils si ydob reH .niks dennat dna eson detniop a sah osla ehS .selims
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tolc reh fo tsoM .tiftuo milsuM sraew ehs ,yadyrevE .mc 561 tuoba rof sdnats  seh
 elbanoihsaf a etiuq s’ehs dna roloc krad ekil ton seod ehS .lufroloc dna thgirb era
.lrig  
 revenehw ereht syawla si ehS .dneirf taerg yllaer a si asoR ,noinipo ym nI
 .ti rof ecivda emos em sevig dna melborp ym htiw em spleh netfo ehS .reh deen I
sediseB   rotut hsilgnE ecnaleerf a sa skrow ehS .lrig tnednepedni na si asoR ,taht
 ti htiw sdeen loohcs dna stiftuo fo tsom syub ehS .yenom tekcop nwo reh teg ot
stnerap reh rehtob ot tnaw t’nseod ehsesuaceb  
oc gnidaer sekil ehs ,yltsriF .seibboh fo tol a sah asoR  tsom reH .scim
 era scimoc etirovaf oturaN  , noitulovE lriG tcefreP  dna , .!okiiM iH  ew ,semitemoS
 gnihctaw sekil ehs ,yldnoceS .eerf rof scimoc emos daer dna erots koob a ot og
 .yenom fo tol a sdneps tI .amenic ni meht hctaw ton od ew tub laires dna seivom
eW   ehs ,yldrihT .esuoh reh ni rehtegot seivom hctaw dna skcans fo tol a yub netfo
 ,sekac ro seikooc sekam ehs nehW .sepicer wen gniyrt sekil ehS .gnikooc sekil
.reverof tsal lliw pihsdneirf ruo epoh I .etib a evah em tel ot esuoh ym ot seog ehs  
 ekaM .3 ksaT .evoba txet eht morf pam dnim a  
J  TNIO OC  FO NOITCURTSN T TXET EH  
SEIBBOH  
• ?ybboh ruoy si tahW  
.gnimmiws si ybboh yM  
.gnimmiws ekil I  
• ?seibboh ruoy era tahW  
.gnicnad dna ,gnikooc ,gnimmiws era seibboh yM  
.gnicnad dna ,gnikooc ,gnignis ekil I  
 ,yeht ,ew ,uoy ,I tcejbo larulp  EKIL   
seibboh  
tcejbo ralugnis ,ti ,ehs ,eH  SEKIL  
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)ecnetnes evitagen( ESNET TNESERP ELPMIS  
 brev htiw secnetnes evitageN  
 larulp ,yeht ,ew ,uoy ,I
tcejbo  
TON OD  BREV  
tcejbo ralugnis ,ti ,ehs ,eH  TON SEOD  BREV  
.1   ot mrofinu raew stnedutS
ohcs .lo  
T raew ton od yehT - .trihs  
.2   dna sorrE ,sdnab rieht nI
.ratiug yalp ardnA  
.murd yalp ton od yehT  
.3  .sgnul htiw ehtaerb selahW  
 htiw ehtaerb ton od yehT
.sllig  
.4   ta seivom sehctaw asoR
.emoh  
 ta eivom hctaw ton seod ehS
.amenic  
.5   eht dnuora seog htrae ehT
.nus  
 tI  eht dnuora og ton seod
.noom  
.6   eerged 001 ta sliob retaW
.suisleC  
 eerged 0 ta liob ton seod tI
.suisleC  
 .eb ot htiw secnetnes evitageN  
I ton mA  .tneduts a ton ma I  
tcejbo larulp ,yeht ,ew ,uoY  ton erA  .llat ton era yehT  
tcejbo ralugnis ,ti ,ehs ,eH  ton sI  .tneitap ton si eH  
.1  .asoR si eman s’dneirf yM  
.anoR ton si eman reH  
.2  .rats a si nus ehT  
.tenalp a ton si tI  
.3  .teews si geduG  
.ytlas ton si tI  
.4   hsilgnE na si gnejA ssiM
.rehcaet  
.rehcaet htam a ton si ehS  
.5   ni era ynamreG dna dnalgnE
.eporuE  
mA ni ton era yehT .acire  
.6   era snihplod dna selahW
.slammam  
.hsif ton era yehT  
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.7   yrev era aifoS dna acisseJ
.elbmuh  
.tnagorra ton era yehT  
.4 ksaT  eht tuP .mrof tcerroc eht otni setaciderp  
ssalC yM fo niatpaC ehT ,ynneD  
ynneD )eb ot( eman lluf siH.sdneirf ym fo no )eb ot( ynneD   .oytesarP otoT
 ym  )eb ot( eH .won atrakajgoJ ni )yats( eh tub otrekowruPmorf  )eb ot( eH
 hsilgnE gnirojam ,ytisrevinU etatS atrakaygoY ta )yduts( eW .etamssalc
.noitacudE  
 )raew( eH .mils dna llat )eb ot( eH .yug gnikool doog a  )eb ot( ynneD
 dna sessalg  eH .niks etihw )evah(  )evah(  eh ,yad yrevE.draeb dna eson detniop a
.naelc dna taen yrev )kool(  
 eH .gnihtyna etanitsarcorp )ekil ton( eH .nosrep enilpicsid a  )eb ot( ynneD
 ynneD .rerutcel ruo yb nevig selur )yebo( dna emit no krowemoh sih )od( syawla
 ot(  supmac eht morf noitamrofni yna )erahs( syawla eH .nosrep dnik osla  )eb
 steg tsomla eH .trams yrev  )eb ot( ynneD ,noitidda nI .ti rof )ksa ton( ew hguoht
ton( eh ,revewoH .retsemes yreve ni erocs tcefrep -  ew ,yhw s’tahT .tnagorra )eb ot
ht eb ot mih esohc .sdneirf sih rof ledom elor a eb nac eH .ssalc ruo fo niatpac e  
TXET EHT FO NOITCURTSNOC TNEDNEPEDNI  
5 ksaT  tcejorP laniF :  
.5   ruoy tuoba txet evitpircsed a etirW  gnippam dnim gnisu dneirf tseb
.euqinhcet  
.6   ot tnaw uoy tahw tuoba pam dnim a ekam ,lla fo tsriF .etirw  
.7   .pam dnim ruoy morf tfard a ekam ,nehT  
.8  !kcul dooG .ti etirw ,tfard ruoy htiw tnedifnoc era uoy fi ,taht retfA  
 
.E  ecruoS  
.3   .8991 .dnomyaR ,yhpruM  .esU ni rammarG hsilgnE  egdirbmaC :egdirbmaC
.sserP ytisrevinU  
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.F  dohteM  
:)ABG( hcaorppA desaB erneG  
.5  uB( FOKB )dleiF ehT fo egdelwonK gnidli  
.6  )txeT ehT fo gniledoM( TOM  
.7  )txeT ehT fo noitcurtsnoC tnioJ( TOCJ  
.8  )txeT ehT fo noitcurtsnoC laudividnI( TOCI  
.L  spetS  
 
 erP
ytivitcA  
 
.4   rehcraeser ehT stneduts eht steerg . 
.5  .eno yb eno eman ’stneduts eht sllac rehcraeser ehT  
.6  eser ehT .reyarp gniyas yb seitivitca ssalc eht strats rehcra  
 
 
FOKB  
.6   )seibboh( cipot detaler eht tuoba snoitseuq emos sksa rehcraeser ehT
.nrael lliw stneduts eht tahw snialpxe dna  
.7   .seibboh fo serutcip lebal ot era yehT .1 ksaT od ot era stneduts ehT
ehcraeser ehT .seibboh fo sdnik dnif ot stneduts eht sediug r  
TOM  
.1   deltitne txet a daer era yehT .2 ksaT od ot era stneduts ehT  ,asoR
dneirF tseB yM   yb nevig snoitseuq eht rewsna dna setunim evif rof
.yllaro txet eht tuoba rehcaet eht  
.2  yehT .3 ksaT od ot era stneduts ehT   2 ksaT ni txet eht tneserp ot era
 eht sscsid stneduts dna rehcaet eht ,nehT .pam dnim a fo mrof eht ni
.rehtegot rewsna  
TOCJ  .1   tuoba noitanalpxe rehcraeser eht ot netsil ot era stneduts ehT
ot era stneduts ehts ,taht retfA .esnet tneserp elpmis dna seibboh  
.rehcaet eht htiw rehtegot secnetnes emos ekam  
.2   era stneduts ehT  otni setaciderp eht tuP .yllaudividni 4 .ksaT od ot
eht ezylana neht dna mrof tcerroc eht  g  erutcurts cirene
 eht htiw rewsna eht ssucsid ot era yeht ,nehT .)yllaudividni(
aeser ehT .rehcraeser .ksa ot secnahc dna kcabdeef sevig rehcr  
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TOCI  .1   a ekam ot era yehT .yllaudividni tcejorp lanif od ot era stnedutS
 ekam ot era yeht ,lla fo tsriF .dneirf tseb rieht tuoba txet evitpircsed
 dnim eht morf tfard a ekam ot era yeht ,nehT .ti tuoba pam dnim a
spam .tfard rieht morf txet a ekam ot era yeht yllaniF .  
 
tsoP( tnemssessA .F - )tseT  
noitacifitnedI  
 sihT tnemssessa  rof detcudnoc eb lliw   N PMS fo stneduts irigomI1   IIIV ta
edarg  ’stneduts eht ssessa ot ,  evitpircsed a etirw ot woh gnidnatsrednu ni ssergorp
xet t gnippam dnim hguorht - euqinhcet . 
 eht fo sevitcejbO
tnemssessa  
srotacidnI  
 eht fo mroF
tnemssessa  
 tset fo rebmuN
smeti  
evitpircsed a etirW   txet
 ruoy tuoba dneirf tseb  
 gnippam dnim gnisu -
.euqinhcet  
tirW gni   evitpircsed a
 ruoy tuoba txet  tseb
dneirf  m gnisu  dni
 gnippam -  .euqinhcet  
 
dedne nepO  
 
1 
 
 .ksaT 7 tcejorP laniF :  
.9   ruoy tuoba txet evitpircsed a etirW dneirf tseb   gnippam dnim gnisu -
.euqinhcet  
.01  .etirw ot tnaw uoy tahw tuoba pam dnim a ekam ,lla fo tsriF  
.11  noc nac uoY .pam dnim ruoy morf tfard a ekam ,nehT  ot tfard ruoy tlus
.rehcaet dna sdneirf ruoy  
.21  !kcul dooG .ti etirw ,tfard ruoy htiw tnedifnoc era uoy fi ,taht retfA  
cirbuR tnemssessA gnitirW  
tcepsA  erocS  leveL  airetirC  
tnetnoC   03 – 72   ot tnellecxE
doog yrev  
 hguoroht ,evitnatsbus ,elbaegdelwonK
mpoleved  ot tnaveler ,siseht fo tne
cipot dengissa  
 62 – 22   ot dooG
egareva  
 etauqeda ,tcejbus fo egdelwonk emoS
 ,siseht fo tnempoleved detimil ,egnar
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liated skcal tub ,cipot ot tnaveler yltsom  
 12 – 71  roop ot riaF   elttil ,tcejbus fo egdelwonk detimiL
 ,ecnatsbus  fo tnempoleved etauqedani
cipot  
 61 – 31  roop yreV   ,tcejbus fo egdelwonk wohs ton seoD
non -  ton ro ,tnenitrep ton ,evitnatsbus
etaulave ot hguone  
noitazinagrO   02 – 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 ylraelc saedi ,noisserpxe tneulF
llew ,tcniccus ,detroppus/detats -
evisehoc ,gnicneuqes lacigol ,dezinagro  
 71 – 41   ot dooG
egareva  
 tub dezinagro ylesool ,yppohc tahwemoS
 ,troppus detimil ,tuo dnats saedi niam
gnicneuqes etelpmocni tub lacigol  
 31 – 01  roop ot riaF  noN -  ro desufnoc saedi ,tneulf
igol skcal ,detcennocsid  gnicneuqes lac
tnempoleved dna  
 9 –  7  roop yreV   ,noitazinagro on ,etacinummoc ton seoD
etaulave ot hguone ton ro  
yralubacoV   02 - 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 moidi/drow evitceffe ,egnar detacitsihpoS
 ,yretsam mrof drow ,egasu dna eciohc
etsiger etairporppa r 
 71 – 41   ot dooG
egareva  
 fo srorre lanoisacco ;egnar etauqedA
 tub egasu ,eciohc ,mrof moidi/drow
derucsbo ton gninaem  
 31 – 01  roop ot riaF   fo srorre tneuqerf ;egnar detimiL
 gninaem ;egasu ,eciohc ,rof moidi/drow
derucsbo ro desufnoc  
 9 –  7  roop yreV   fo egdelwonk elttil ;noitalsnart yllaitnessE
 ;mrof drow ,smoidi ,yralubacov hsilgnE
etaulave ot hguone ton ro  
 egaugnaL
esu  
 52 – 22   ot tnellecxE
doog yrev  
 wef ;noitcurtsnoc xelpmoc evitceffE
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga fo srorre
elcitra ,noitcnuf/redro  ,snuonorp ,s
snoitisoperp  
 12 – 81   ot dooG
egareva  
 ronim ;noitcurtsnoc elpmis tub evitceffE
 lareves ;noitcurtsnoc xelpmoc ni smelborp
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga fo srorre
 ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
 modles gninaem tub snoitisoperp
derucsbo  
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1  7 – 11  roop ot riaF   xelpmoc/elpmis ni smelborp rojaM
 ,noitagen fo srorre tneuqerf ;snoitcurtsnoc
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga
 ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
nur ,stnemgarf ro/dna snoitisoperp -  ,sno
derucsbo ro desufnoc gninaem ;snoiteled  
 01 – 51  eV roop yr   ecnetnes fo yretsam on yllautriV
 ;srorre yb detanimod ;selur noitcurtsnoc
 ot hguone ton ro ;etacinummoc ton seod
etaulave  
slairetaM  5  ot tnellecxE
doog yrev  
 ;snoitnevnoc fo yretsam setartsnomeD
 ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre wef
 ,noitazilatipac gnihpargarap  
4  ot dooG
doog yrev  
 ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre lanoisaccO
 gninaem tub gnihpargarap ,noitazilatipac
derucsbo ton  
3 roop ot riaF   ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre tneuqerF
 roop ;gnihpargarap ,noitazilatipac
desufnoc gninaem ;gnitirwdnah   ro
derucsbo  
2 roop yreV   yb detanimod ;snoitnevnoc fo yretsam oN
 noitautcnup ,gnilleps fo srorre
 gnitirwdnah ;gnihpargarap ,noitazilatipac
etaulave ot hguone ton ro ;elbigelli  
erocs latoT  001  
)1891( s’.la te bocaJ  
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ERP - TSET  
noitacifitnedI  
 sihT tnemssessa  rof detcudnoc eb lliw   N PMS fo stneduts irigomI1   IIIV ta
g edar  ’stneduts eht ssessa ot ,  eht erofeb txet evitpircsed a gnitirw ni lliks
gnippam dnim fo noitatnemelpmi - .euqinhcet  
 eht fo sevitcejbO
tnemssessa  
srotacidnI  
 eht fo mroF
tnemssessa  
 tset fo rebmuN
smeti  
evitpircsed a etirW  txet  
 ruoy fo eno tuoba
 ;ylimaf  ruoy eb nac ti
 ro ,rehtaf ,rehtom
.retsis  
evitpircsed a gnitirW  
txet   ruoy fo eno tuoba
 ruoy eb nac ti ;ylimaf
.retsis ro ,rehtaf ,rehtom  
 
dedne nepO  
 
1 
 
ERP - TSET  
.31   ruoy tuoba txet evitpircsed a etirW  ruoy eb nac tI .ylimaf ruoy fo eno
oy ro ,rehtaf ,rehtom .retsis ru  
 
cirbuR tnemssessA gnitirW  
tcepsA  erocS  leveL  airetirC  
tnetnoC   03 – 72   ot tnellecxE
doog yrev  
 hguoroht ,evitnatsbus ,elbaegdelwonK
 dengissa ot tnaveler ,siseht fo tnempoleved
cipot  
 62 – 22   ot dooG
egareva  
 etauqeda ,tcejbus fo egdelwonk emoS  ,egnar
 tnaveler yltsom ,siseht fo tnempoleved detimil
liated skcal tub ,cipot ot  
 12 – 71  roop ot riaF   ,ecnatsbus elttil ,tcejbus fo egdelwonk detimiL
cipot fo tnempoleved etauqedani  
 61 – 31  roop yreV  non ,tcejbus fo egdelwonk wohs ton seoD -
,evitnatsbus   ot hguone ton ro ,tnenitrep ton
etaulave  
noitazinagrO   02 – 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 ylraelc saedi ,noisserpxe tneulF
llew ,tcniccus ,detroppus/detats -  ,dezinagro
evisehoc ,gnicneuqes lacigol  
 71 – 41   ot dooG
egareva  
ub dezinagro ylesool ,yppohc tahwemoS  t
 lacigol ,troppus detimil ,tuo dnats saedi niam
 951  
 
gnicneuqes etelpmocni tub  
 31 – 01  roop ot riaF  noN -  ,detcennocsid ro desufnoc saedi ,tneulf
tnempoleved dna gnicneuqes lacigol skcal  
 9 –  7  roop yreV   ro ,noitazinagro on ,etacinummoc ton seoD
t hguone ton etaulave o  
yralubacoV   02 - 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 moidi/drow evitceffe ,egnar detacitsihpoS
 ,yretsam mrof drow ,egasu dna eciohc
retsiger etairporppa  
 71 – 41   ot dooG
egareva  
 fo srorre lanoisacco ;egnar etauqedA
naem tub egasu ,eciohc ,mrof moidi/drow  gni
derucsbo ton  
 31 – 01  roop ot riaF   moidi/drow fo srorre tneuqerf ;egnar detimiL
 ro desufnoc gninaem ;egasu ,eciohc ,rof
derucsbo  
 9 –  7  roop yreV   fo egdelwonk elttil ;noitalsnart yllaitnessE
 ton ro ;mrof drow ,smoidi ,yralubacov hsilgnE
ve ot hguone etaula  
esu egaugnaL   52 – 22   ot tnellecxE
doog yrev  
 fo srorre wef ;noitcurtsnoc xelpmoc evitceffE
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga
snoitisoperp ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro  
 12 – 81   ot dooG
egareva  
 ronim ;noitcurtsnoc elpmis tub evitceffE
ni smelborp   lareves ;noitcurtsnoc xelpmoc
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga fo srorre
 snoitisoperp ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
derucsbo modles gninaem tub  
 71 – 11  roop ot riaF   xelpmoc/elpmis ni smelborp rojaM
 ,noitagen fo srorre tneuqerf ;snoitcurtsnoc
emeerga  drow ,rebmun ,esnet ,tn
 snoitisoperp ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
nur ,stnemgarf ro/dna -  gninaem ;snoiteled ,sno
derucsbo ro desufnoc  
 01 – 51  roop yreV   noitcurtsnoc ecnetnes fo yretsam on yllautriV
 ton seod ;srorre yb detanimod ;selur
 ;etacinummoc etaulave ot hguone ton ro  
slairetaM  5  ot tnellecxE
doog yrev  
 wef ;snoitnevnoc fo yretsam setartsnomeD
 ,noitazilatipac ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre
gnihpargarap  
4  yrev ot dooG
doog  
 ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre lanoisaccO
hpargarap ,noitazilatipac  ton gninaem tub gni
derucsbo  
3 roop ot riaF   ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre tneuqerF
 roop ;gnihpargarap ,noitazilatipac
derucsbo ro desufnoc gninaem ;gnitirwdnah  
2 roop yreV   yb detanimod ;snoitnevnoc fo yretsam oN
 061  
 
tipac noitautcnup ,gnilleps fo srorre  ,noitazila
 ton ro ;elbigelli gnitirwdnah ;gnihpargarap
etaulave ot hguone  
erocs latoT  001  
)1891( s’.la te bocaJ  
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TSOP - TSET  
noitacifitnedI  
 sihT tnemssessa  rof detcudnoc eb lliw   IIIV ta irigomI1 N PMS fo stneduts
rg eda  ’stneduts eht ssessa ot ,  eht erofeb txet evitpircsed a gnitirw ni lliks
gnippam dnim fo noitatnemelpmi - .euqinhcet  
 eht fo sevitcejbO
tnemssessa  
srotacidnI  
 eht fo mroF
tnemssessa  
 tset fo rebmuN
smeti  
 txet evitpircsed a etirW
 tseb ruoy fo eno tuoba
eirf .dn  
 evitpircsed a gnitirW
 ruoy fo eno tuoba txet
.dneirf tseb  
 
dedne nepO  
 
1 
 
TSOP - TSET  
.1  .dneirf tseb ruoy fo eno ruoy tuoba txet evitpircsed a etirW  
 
cirbuR tnemssessA gnitirW  
tcepsA  erocS  leveL  airetirC  
tnetnoC   03 – 72   ot tnellecxE
doog yrev  
egdelwonK  hguoroht ,evitnatsbus ,elba
 dengissa ot tnaveler ,siseht fo tnempoleved
cipot  
 62 – 22   ot dooG
egareva  
 ,egnar etauqeda ,tcejbus fo egdelwonk emoS
 tnaveler yltsom ,siseht fo tnempoleved detimil
liated skcal tub ,cipot ot  
 12 – 71  roop ot riaF  wonk detimiL  ,ecnatsbus elttil ,tcejbus fo egdel
cipot fo tnempoleved etauqedani  
 61 – 31  roop yreV  non ,tcejbus fo egdelwonk wohs ton seoD -
 ot hguone ton ro ,tnenitrep ton ,evitnatsbus
etaulave  
noitazinagrO   02 – 81   ot tnellecxE
doog yrev  
aelc saedi ,noisserpxe tneulF  ylr
llew ,tcniccus ,detroppus/detats -  ,dezinagro
evisehoc ,gnicneuqes lacigol  
 71 – 41   ot dooG
egareva  
 tub dezinagro ylesool ,yppohc tahwemoS
 lacigol ,troppus detimil ,tuo dnats saedi niam
gnicneuqes etelpmocni tub  
 31 – 01  roop ot riaF  noN -  saedi ,tneulf  ,detcennocsid ro desufnoc
tnempoleved dna gnicneuqes lacigol skcal  
 9 –  7  roop yreV   ro ,noitazinagro on ,etacinummoc ton seoD
etaulave ot hguone ton  
yralubacoV   02 - 81   ot tnellecxE
doog yrev  
 moidi/drow evitceffe ,egnar detacitsihpoS
ow ,egasu dna eciohc  ,yretsam mrof dr
retsiger etairporppa  
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 71 – 41   ot dooG
egareva  
 fo srorre lanoisacco ;egnar etauqedA
 gninaem tub egasu ,eciohc ,mrof moidi/drow
derucsbo ton  
 31 – 01  roop ot riaF   moidi/drow fo srorre tneuqerf ;egnar detimiL
noc gninaem ;egasu ,eciohc ,rof  ro desuf
derucsbo  
 9 –  7  roop yreV   fo egdelwonk elttil ;noitalsnart yllaitnessE
 ton ro ;mrof drow ,smoidi ,yralubacov hsilgnE
etaulave ot hguone  
esu egaugnaL   52 – 22   ot tnellecxE
doog yrev  
 fo srorre wef ;noitcurtsnoc xelpmoc evitceffE
 ,esnet ,tnemeerga  drow ,rebmun
snoitisoperp ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro  
 12 – 81   ot dooG
egareva  
 ronim ;noitcurtsnoc elpmis tub evitceffE
 lareves ;noitcurtsnoc xelpmoc ni smelborp
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga fo srorre
tisoperp ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro  snoi
derucsbo modles gninaem tub  
 71 – 11  roop ot riaF   xelpmoc/elpmis ni smelborp rojaM
 ,noitagen fo srorre tneuqerf ;snoitcurtsnoc
 drow ,rebmun ,esnet ,tnemeerga
 snoitisoperp ,snuonorp ,selcitra ,noitcnuf/redro
nur ,stnemgarf ro/dna - inaem ;snoiteled ,sno  gn
derucsbo ro desufnoc  
 01 – 51  roop yreV   noitcurtsnoc ecnetnes fo yretsam on yllautriV
 ton seod ;srorre yb detanimod ;selur
etaulave ot hguone ton ro ;etacinummoc  
slairetaM  5  ot tnellecxE
doog yrev  
 wef ;snoitnevnoc fo yretsam setartsnomeD
eps fo srorre  ,noitazilatipac ,noitautcnup ,gnill
gnihpargarap  
4  yrev ot dooG
doog  
 ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre lanoisaccO
 ton gninaem tub gnihpargarap ,noitazilatipac
derucsbo  
3 roop ot riaF   ,noitautcnup ,gnilleps fo srorre tneuqerF
gnihpargarap ,noitazilatipac  roop ;
derucsbo ro desufnoc gninaem ;gnitirwdnah  
2 roop yreV   yb detanimod ;snoitnevnoc fo yretsam oN
 ,noitazilatipac noitautcnup ,gnilleps fo srorre
 ton ro ;elbigelli gnitirwdnah ;gnihpargarap
etaulave ot hguone  
erocs latoT  001  
1891( s’.la te bocaJ  
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F XIDNEPPA  
 ’STNEDUTS
SEROCS  
 
 
 
 
 461  
 
ERP FO TLUSER EHT - TSET  
ON  emaN  A B C D E LATOT  
1 atnihsanirdA  91  31  31  81  4 76  
2 amtaidA adlA  71  31  31  12  5 96  
3 otnaysuK irdnA  12  51  41  91  4 37  
4 irtuP nuggnA  02  41  41  81  4 07  
5 asiraF sinA  22  51  51  81  4 47  
6 irA iwD an  81  41  51  81  4 96  
7 atipsuP murA  12  41  31  81  4 07  
8 asiyyaK akzA  22  81  41  91  3 67  
9 akihdrA ayhaC  32  71  41  02  4 87  
01  amruN yrtiveD  22  41  41  02  4 47  
11  osotnaS iwD  12  51  71  71  3 37  
21  nidufiaS askE  02  41  41  81  4 07  
31  haysnaidrE  81  41  41  81  3 76  
41  anilrE  71  51  41  71  4 76  
51  adlaremsE ainavE  22  61  51  91  4 67  
61  imhaR suriaF  12  41  41  02  4 37  
71  hallaF lurjaF  71  21  41  12  4 86  
81  inotaF  12  41  41  81  4 17  
91  irbeF  22  51  51  91  4 57  
02  ydneF otiarG  81  31  41  22  4 17  
12  runiA difaH  22  31  41  81  4 17  
22  amkus finaH  02  31  41  71  3 76  
32  aytserP  22  51  51  81  4 47  
42  atiluY itnaR  32  41  41  81  4 37  
52  azeR  71  31  41  22  4 07  
62  ruN itiS  81  41  61  91  3 07  
72  Z ifoS  22  51  41  81  3 27  
82  iratseL irS  02  21  41  81  4 86  
92  iwD olisuS  12  41  41  81  3 07  
03  aiT voN ar  62  71  61  02  4 38  
 NAEM  34.02  03.41  03.41  08.81  08.3  36.17  
 
tnetnoC :A  
noitazinagrO :B  
yralubacoV :C  
esU egaugnaL :D  
lairetaM :E  
 
 
 561  
 
TSET SSERGORP FO TLUSER EHT  
ON  AMAN  A B C D E LATOT  
1 atnihsanirdA  32  61  41  81  4 57  
2 amtaidA adlA  12  51  41  22  4 67  
3 otnaysuK irdnA  32  61  41  81  4 57  
4 irtuP nuggnA  32  51  41  91  4 57  
5 asiraF sinA  42  61  51  91  4 87  
6 iwD anirA  02  41  51  81  4 17  
7 atipsuP murA  32  61  41  02  4 77  
8 asiyyaK akzA  32  81  41  91  4 87  
9 akihdrA ayhaC  32  81  51  81  4 87  
01  amruN yrtiveD  32  71  14 81  4 67  
11  osotnaS iwD  22  61  71  71  4 67  
21  nidufiaS askE  32  61  41  51  3 17  
31  haysnaidrE  22  61  51  81  4 57  
41  anilrE  81  61  41  71  4 96  
51  adlaremsE ainavE  42  71  51  91  4 97  
61  imhaR suriaF  22  51  51  02  4 67  
71  hallaF lurjaF  02  51  41  02  4 37  
81  inotaF  12  61  51  81  4 47  
91  irbeF  32  51  51  91  4 67  
02  ydneF otiarG  12  41  41  02  4 37  
12  runiA difaH  22  51  51  02  4 67  
22  amkus finaH  12  41  51  71  4 17  
32  aytserP  42  61  51  91  4 87  
42  atiluY itnaR  22  61  41  91  4 57  
52  azeR  71  51  41  02  4 07  
62  ruN itiS  02  61  61  18 4 47  
72  Z ifoS  32  61  41  91  4 67  
82  iratseL irS  12  41  41  51  4 86  
92  iwD olisuS  12  61  51  81  3 37  
03  voN araiT  62  71  81  91  4 48  
 NAEM  79.12  37.51  07.41  35.81  49.3  78.47  
 
tnetnoC :A  
noitazinagrO :B  
yralubacoV :C  
esU egaugnaL :D  
lairetaM :E  
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 USER EHT TSOP FO TL - TSET  
 
ON  AMAN  A B C D E LATOT  
1 atnihsanirdA  42  71  51  02  4 08  
2 amtaidA adlA  22  61  51  32  4 08  
3 otnaysuK irdnA  42  71  51  91  4 97  
4 irtuP nuggnA  42  61  61  12  4 18  
5 asiraF sinA  52  61  61  02  4 18  
6 iwD anirA  91  41  51  81  4 07  
7 atipsuP murA  32  71  51  12  4 08  
8 asiyyaK akzA  32  81  51  02  4 08  
9 akihdrA ayhaC  42  81  51  81  4 97  
01  amruN yrtiveD  42  81  51  02  4 18  
11  osotnaS iwD  32  61  71  71  4 77  
21  nidufiaS askE  42  71  51  51  4 57  
31  haysnaidrE  32  71  61  91  4 97  
41  anilrE  02  61  51  71  4 27  
51  E ainavE adlarems  52  81  71  02  4 48  
61  imhaR suriaF  62  71  61  02  4 38  
71  hallaF lurjaF  22  51  41  02  4 57  
81  inotaF  42  71  51  02  4 08  
91  irbeF  52  51  61  91  4 97  
02  ydneF otiarG  32  61  41  02  4 77  
12  runiA difaH  32  61  41  32  4 08  
22  amkus finaH  22  51  51  81  4 47  
32  rP aytse  42  71  51  91  4 97  
42  atiluY itnaR  32  71  61  02  4 08  
52  azeR  12  61  51  91  4 57  
62  ruN itiS  22  71  61  81  4 77  
72  Z ifoS  42  71  51  02  4 08  
82  iratseL irS  32  61  51  61  4 47  
92  iwD olisuS  32  61  51  81  4 67  
03  voN araiT  62  71  91  02  4 68  
 naeM  63.32  05.61  04.51  62.91  00.4  34.87  
 
tnetnoC :A  
noitazinagrO :B  
yralubacoV :C  
esU egaugnaL :D  
lairetaM :E  
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REHCAET ROF SENILEDIUG WEIVRETNI  
.A  noitatnemelpmI erofeB  
 
 
 
 
 
 
tnirpeulB  
.oN  saerA cipoT  rebmuN metI   fo rebmuN ehT
ht smetI e  
.1  gnitirw gnihcaet ni seitivitcA  1 1 
.2   gnihcaet gnitirw tnerruC
euqinhcet  
2 1 
.3  lairetaM  3 1 
.4  ytiliba gnitirw ’stnedutS  4 1 
.5  noitavitom ’stnedutS  5 1 
.6  gnitirw ni smelborP  6 1 
.7  gnippaM dniM  7 1 
 
smetI noitseuQ  
.1  tivitca fo dnik tahW ?gnitirw gnihcaet ni esu uoy taht sei  
.2   ,gninnalp yleman gnitirw ni spets eht stneduts eht hcaet reve uoy oD
?noisrev lanif dna gnitide ,gnitfard  
.3  ?stneduts eht ot lairetam eht nialpxe uoy od woH  
.4  ?ytiliba gnitirw ’stneduts eht tuoba noinipo ruoy si woH  
.5  uoy oD  ?seitivitca gnitirw ni noitavitom hgih evah stneduts eht kniht  
onretfa /gninrom dooG ma’aM ,no  ma I . gnejA  hsilgnE morf tneduts ,
 ruoy rof uoy knahT .ytisrevinU etatS atrakaygoY ,tnemtrapeD noitacudE
 od ot ssengnilliw  siht  51 tuoba dneps lliw weivretni ehT .weivretni
hT .setunim  ni seitivitca eht htiw gnilaed snoitseuq neves eb lliw ere
 ’stneduts ,lairetam ,euqinhcet gnihcaet gnitirw tnerruc ,gnitirw gnihcaet
 dnim dna gnitirw ni smelborp ,noitavitom ’stneduts ,ytiliba gnitirw
.gnippam  
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.6  ?gnitirw gnihcaet ni dnif uoy taht seitluciffid fo dnik tahW  
.7  ?gnitirw gnihcaet ni gnippaM dniM desu reve uoy evaH  
.B  noitatnemelpmI retfA  
 
 
 
 
tnirpeulB  
.oN  saerA cipoT  rebmuN metI   fo rebmuN ehT
smetI eht  
.1   gnihcaet eht no stnemmoC
gnitirw  
9 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1  6 
.2  noitavitom ’stnedutS  6 1 
.3  gnitirw ’stnedutS  7 1 
.4  gnippam dniM  4 1 
 
smetI noitseuQ  
.1  ?gnitirw gnihcaet ni gnippam dnim fo esu eht tuoba noinipo ruoy si woH  
.2   fo shtgnerts eht era tahW  ot stneduts eht pleh ees uoy taht gnippam dnim
?etirw  
.3   pleh gnippam dnim seoD ?etirw ot stneduts  
.4  ?gnippam dnim drawot esnopser ’stneduts eht tuoba noinipo ruoy si tahW  
.5  ?stneduts eht ot gnitirw gnihcaet rof elbatius seitivitca eht erA  
.6  neduts eht kniht uoy oD ?seitivitca gnitirw ni noitavitom hgih evah st  
.7  ?gnitirw ’stneduts eht ni tnemevorpmi na si ereht kniht uoy oD  
.8  ?devorpmi eb ot evah taht stcepsa tahW  
.9  ?gniteem txen eht ni tcepxe uoy od tahW  
 
onretfa /gninrom dooG ma’aM ,no  rof uoy knahT . emit ruoy gniraps   od ot
 siht  eb lliw erehT .setunim 51 tuoba dneps lliw weivretni ehT .weivretni
 htiw gnilaed snoitseuq neves  eht dna gnihcaet ym no stnemmoc ruoy
noitavitom ’stneduts . 
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STNEDUTS ROF SENILEDIUG WEIVRETNI  
.A  noitatnemelpmI erofeB  
 
 
irpeulB tn  
 
 
 
.oN  saerA cipoT  rebmuN metI   fo rebmuN ehT
smetI eht  
.1  gnitirw gnihcaet ni seitivitcA  1 1 
.2  lairetaM  2 1 
.3  gnihcaeT - ssecorp gninrael  3 1 
.4  noitavitom ’stnedutS  4 1 
.5  gnitirw ni smelborP  5 1 
.6  gnippaM dniM  6 1 
 
smetI noitseuQ  
.1   apa nataigeK ?silunem narajalep akitek urug nakirebid gnay ajas  
.2  ?iretam nakiapmaynem urug arac ianegnem adnA tapadnep anamiagaB  
.3   /nakgnaneynem nagned nalajreb tapad rajagnem rajaleb sesorp hakapA
?kiab  
.4   ?silunem narajalebmep nataigek itukignem gnanes adnA hakapA ?apaneK  
.5  ?silunem malad iumet adnA gnay apa natiluseK  
.6   nakanuggnem hanrep urug hakapA gnippam dnim   nakrajagnem malad
?silunem  
 
ret nakpacu ayas aynmulebeS .eros /gnais /igap tamaleS  sata hisakami
 kutnu utkaw nakgnaulem adnA naaidesek weivretni   .ini weivretnI   naka ini
 nataigek tiakret naaynatrep mane ada nakA .tinem 51 ratikes gnusgnalreb
 ,salek id rajagnem rajaleb sesorp ,iretam ,silunem narajalep malad
dnA gnay halasam ,adnA isavitom  nad silunem malad iumet a  dniM
gnippaM . 
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.B  gniruD  noitatnemelpmI  
 
 
 
tnirpeulB  
.oN  saerA cipoT  rebmuN metI   fo rebmuN ehT
smetI eht  
.1  ssecorp gninrael eht ni seitivitcA  1 1 
.2  etaM lair  3 1 
.3  gnihcaeT - ssecorp gninrael  4 1 
.4  gnitirw ni smelborP  2 1 
smetI noitseuQ  
.1  ?kiab nagned itukiid tapad ini ilak nataigek hakapA  
.2   malad natilusek nakumenem adnA hakapA ini ilak rajaleb nataigek ? 
.3  akiapmaynem urug arac ianegem adnA turunem anamiagaB  n
?iretam ?salej hadus hakapA  
.4   /nakgnaneynem nagned nalajreb tapad rajagnem rajaleb sesorp hakapA
?kiab  
.C  noitatnemelpmI retfA  
 sata hisakamiret nakpacu ayas aynmulebeS .eros /gnais /igaptamaleS
 .ini weivretni kutnu utkaw nakgnaulem adnA naaidesek ini weivretnI   naka
 .tinem 01 ratikes gnusgnalreb  
     tnirpeulB  
.oN  saerA cipoT  rebmuN metI   fo rebmuN ehT
smetI eht  
tamaleS   sata hisakamiret nakpacu ayas aynmulebeS .eros /gnais /igap
 kutnu utkaw nakgnaulem adnA naaidesek weivretni   .ini weivretnI   naka ini
 .tinem 01 ratikes gnusgnalreb  
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.1  euqinhcet gnippam dniM  2 ,1  2 
.2  ytiliba gnitirW  3 1 
smetI noitseuQ  
.1  hakapA  ppam dnim ?kiranem gni  ?apaneK  
.2   naanuggnep hakapA gnippam dnim  mem tapad  malad nailak utnab
?apa lah malaD ?silunem  
.3   nailak naupmamek uata nasilut lah malad natakgninep ada hakapA
 irajalepmem haletes silunem gnippam dnim  nakgnaunem lah malad lasiM ?
 atak nakanuggnem nad hilimem ,fargarap taubem ,tamilak nusuynem ,edi
,iauses gnay  .lld  
 ROTAROBALLOC ROF SENILEDIUG WEIVRETNI  
noitatnemelpmI retfA  
 
 
 
tnirpeulB  
.oN  saerA cipoT  rebmuN metI   fo rebmuN ehT
smetI eht  
.1  gnitirw gnihcaet eht no stnemmoC  4 ,3 ,2 ,1  4 
smetI noitseuQ  
.1  hcaet ni gnippam dnim fo esu eht tuoba noinipo ruoy si woH ?gnitirw gni  
.2   ot stneduts eht pleh ees uoy taht gnippam dnim fo shtgnerts eht era tahW
?etirw  
.3   pleh gnippam dnim seoD ?etirw ot stneduts  
.4  ?stneduts eht ot gnitirw gnihcaet rof elbatius seitivitca eht erA  
 
onretfa /gninrom dooG no  rof uoy knahT . raps emit ruoy gni   od ot  siht
 tuoba dneps lliw weivretni ehT .weivretni 01   eb lliw erehT .setunim evif  
 htiw gnilaed snoitseuq  ’stneduts eht dna gnihcaet ym no stnemmoc ruoy
noitavitom . 
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O STSILKCEHC NOITAVRESB  
1( 1 elcyC ts  )gniteeM  
etaD /yaD  4102 rebotcO 82 ,yadseuT :  
tcejbO   rehcraeseR :  
revresbO  itawamusuK aniR :  
 dna noitavresbo ruoy stneserper ylraelc tsom taht nmuloc eht ni meti hcae kcehC
muloc dedivorp eht ni stnemmoc lanoitidda etirw .n  
.oN  smetI noitavresbO  seY  oN  tnemmoC  
A gninepO     
 .1  .stneduts eht gniteerG  
 
√   
 .2  .ecnadnetta ’stneduts eht gnikcehC  √   
 .3  gniyarP gnidaeL . √   
 .4  .ssenidaer ’stneduts eht gnikcehC  √   
 .5   egdelwonk ’stneduts tuoba gniksA
seitluciffid eht dna gnitirw tuoba   yeht
gnitirw ni dnif  
√   
 .6   si ti yhw dna segats gnitirw gninalpxE
tnatropmi  
√   
 .7   ,euqinhcet gnippam dnim gninialpxE
 dna ,pam dnim a fo elpmaxe na gnivig
 ot stneduts pleh nac ti woh gninialpxe
slliks gnitirw rieht evorpmi  
√   
B niaM     
 .1  sed tuoba gniksA  neht dna txet evitpirc
elpmaxe gnivig  
√   
 .2   era taht yralubacov ’stneduts gnidliuB
cipot eht ot detaler  
√   
 .3   dna 1 ksat od ot stneduts eht gniksA
gnirotinom  
√   
 .4   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
ksa ot secnahc gnivig  
√   
 .5  od ot stneduts eht gniksA   dna 2 ksat
gnirotinom  
√   
 .6   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
ksa ot secnahc gnivig  
√   
 .7   dna 3 ksat od ot stneduts eht gniksA
gnirotinom  
√   
 .8   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
ksa ot secnahc gnivig  
√   
 .9   dna 4 ksat od ot stneduts eht gniksA
om gnirotin  
√   
 .01   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD √   
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ksa ot secnahc gnivig  
 .11   gnivig dna nossel eht gnizirammuS
ksa ot secnahc  
 
√   
C gnisolC     
 .1  .nossel eht gniweiveR  √   
 .2  .gniteem txen eht gniweiverP  √   
 .3   eht gnidne dna uoy knaht gniyaS
.nossel  
√   
 
2( 1 elcyC dn  )gniteeM  
etaD /yaD  4102 rebotcO 03 ,yadsruhT :  
tcejbO   rehcraeseR :  
revresbO  itawamusuK aniR :  
 dna noitavresbo ruoy stneserper ylraelc tsom taht nmuloc eht ni meti hcae kcehC
.nmuloc dedivorp eht ni stnemmoc lanoitidda etirw  
.oN  oitavresbO smetI n  seY  oN  tnemmoC  
A gninepO     
 .1  .stneduts eht gniteerG  √   
 .2  .ecnadnetta ’stneduts eht gnikcehC  √   
 .3  gniyarP gnidaeL .  √  
 .4  .ssenidaer ’stneduts eht gnikcehC  √   
 .5   eht tuoba stneduts eht gnidnimeR
nossel tsetal  
√   
 .6  .evitcejbo gninrael eht gninoitneM  √   
B niaM     
 .1   dna 5 ksat od ot stneduts eht gniksA
inom gnirot  
√   
 .2   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
ksa ot secnahc gnivig  
√   
 .3   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
ksa ot secnahc gnivig  
√   
 .4   dna 6 ksat od ot stneduts eht gniksA
gnirotinom  
√   
 .5   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
t secnahc gnivig ksa o  
√   
 .6   eht dnif ot stneduts eht gnidiuG
 egaugnal eht dna erutcurts cireneg
txet evitpircsed fo erutaef  
√   
 .7   ni erutcurts cireneg fo esu eht nialpxE
gnitirw  
√   
 .8   gnippam dnim tuoba niaga gninialpxE
8 ksat od ot woh dna euqinhcet  
√   
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 .9  duts eht gniksA  dna 8 ksaT od ot stne
.gnirotinom  
 
√   
 .01   dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD
ksa ot secnahc gnivig  
√   
 .11   yad taht rof nossel eht gnizirammuS
ksa ot secnahc gnivig dna  
√   
C gnisolC     
 .1  .nossel eht gniweiveR  √   
 .2  .gniteem txen eht gniweiverP  √   
 .3  iyaS  eht gnidne dna uoy knaht gn
.nossel  
√   
 
3( 1 elcyC dr  )gniteeM  
etaD /yaD  4102 rebmevoN 4 ,yadseuT :  
tcejbO   rehcraeseR :  
revresbO  itawamusuKaniR :  
 dna noitavresbo ruoy stneserper ylraelc tsom taht nmuloc eht ni meti hcae kcehC
ni stnemmoc lanoitidda etirw  .nmuloc dedivorp eht  
.oN  smetI noitavresbO  seY  oN  tnemmoC  
A gninepO     
 .stneduts eht gniteerG .1  √   
 .ecnadnetta ’stneduts eht gnikcehC .2  √   
 gniyarP gnidaeL .3 .  √  
 .ssenidaer ’stneduts eht gnikcehC .4  √   
  eht tuoba stneduts eht gnidnimeR .5  tsetal
nossel  
√   
 .evitcejbo gninrael eht gninoitneM .6  √   
B niaM     
  tneserp elpmis fo esu eht gninialpxE .7
 gnivig dna txet evitpircsed ni esnet
.selpmaxe  
√   
  gnivig dna ksa ot secnahc gniviG .8
.secnetnes emos gnikam yrt ot secnahc  
√   
 ucsiD .9  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gniss
ksa ot secnahc gnivig  
√   
  dna 9 ksat od ot stneduts eht gniksA .01
gnirotinom  
√   
  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD .11
ksa ot secnahc gnivig  
√   
  dna 01 ksaT od ot stneduts eht gniksA .21
.gnirotinom  
√   
 D .31  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsi √   
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ksa ot secnahc gnivig  
  yad taht rof nossel eht gnizirammuS .41
ksa ot secnahc gnivig dna  
 
√   
C gnisolC     
 .4  .nossel eht gniweiveR  √   
 .5  .gniteem txen eht gniweiverP  √   
 .6   eht gnidne dna uoy knaht gniyaS
.nossel  
√   
 
  
1( 2 elcyC ts  )gniteeM  
etaD /yaD  4102 rebmevoN 11 ,yadseuT :  
tcejbO   rehcraeseR :  
revresbO  itawamusuKaniR :  
 dna noitavresbo ruoy stneserper ylraelc tsom taht nmuloc eht ni meti hcae kcehC
.nmuloc dedivorp eht ni stnemmoc lanoitidda etirw  
.oN  tavresbO smetI noi  seY  oN  tnemmoC  
A gninepO     
 .stneduts eht gniteerG .1  √   
 .ecnadnetta ’stneduts eht gnikcehC .2  √   
 gniyarP gnidaeL .3 . √   
 .ssenidaer ’stneduts eht gnikcehC .4  √   
  edam sekatsim lareneg eht gnissucsiD .5
itirw rieht ni stneduts eht yb gn  
√   
  tuoba egdelwonk stneduts eht gnillaceR .6
 ot secnahc gnivig dna nossel suoiverp eht
ksa  
√   
 .evitcejbo gninrael eht gninoitneM .7  √   
B niaM     
 cipot wen eht tuoba gninialpxE .8  √   
 ksa ot secnahc gniviG .8  √   
 t tuoba niaga gninialpxE .9  citsiretcarahc eh
stxet evitpircsed dna gnippam dnim fo  
√   
  dna 1 ksat od ot stneduts eht gniksA .01
gnirotinom  
√   
  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD .11
ksa ot secnahc gnivig  
√   
  dna 2 ksaT od ot stneduts eht gniksA .21
.gnirotinom  
√   
 iD .31  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucs
ksa ot secnahc gnivig  
√   
  dna 3 ksaT od ot stneduts eht gniksA .41 √   
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.gnirotinom  
  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD .51
ksa ot secnahc gnivig  
 
√   
  dna 4 ksaT od ot stneduts eht gniksA .61
.gnirotinom  
√   
 71  dna ,gninialpxe ,rewsna eht gnissucsiD .
ksa ot secnahc gnivig  
√   
  stneduts yad txen eht taht gninialpxE .81
txet evitpircsed a ekam ot era  
√   
  dnim a eraperp ot stneduts eht gniksA .91
 rieht erolpxe ot meht gniksa dna pam
ytivitaerc  
√   
 zirammuS .02  yad taht rof nossel eht gni
ksa ot secnahc gnivig dna  
√   
C gnisolC     
 .nossel eht gniweiveR .12  √   
 .gniteem txen eht gniweiverP .22  √   
  eht gnidne dna uoy knaht gniyaS .32
.nossel  
√   
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 ECNADNETTA A IIIV SSALC FO TSIL  
ON  emaN  erP -
tset  
noitatnemelpmI  tsoP -
tset  
01/32 / 
41  
01/82 / 
41  
01/03 / 
41  
/11/4  
41  
/11/6  
41  
/11/11  
41  
/11/31  
41  
1 atnihsanirdA  . . . . . . . 
2 amtaidA adlA  . . . . . . . 
3 otnaysuK irdnA  . . . . . . . 
4 irtuP nuggnA  . . . . . . . 
5 asiraF sinA  . . . . . . . 
6 iwD anirA  . . . . . . . 
7 atipsuP murA  . . . . . . . 
8 asiyyaK akzA  . . . . . . . 
9 akihdrA ayhaC  . . . . . . . 
01  amruN yrtiveD  . . . . . . . 
11  osotnaS iwD  . . . . . . . 
21  nidufiaS askE  . . . . . . . 
31  haysnaidrE  . . . . . . . 
41  anilrE  . . . . . . . 
51   ainavE
adlaremsE  
. . . . . . . 
61  imhaR suriaF  . . . . . . . 
71  hallaF lurjaF  . . . . . . . 
81  inotaF  . . . . . . . 
91  irbeF  . . . . . . . 
02  ydneF otiarG  . . . . . . . 
12  runiA difaH  . . . . . . . 
22  finaH  amkus  . . . . . . . 
32  aytserP  . . . . . . . 
42  atiluY itnaR  . . . . . . . 
52  azeR  . . . . . . . 
62  ruN itiS  . . . . . . . 
72  Z ifoS  . . . . . . . 
82  iratseL irS  . . . . . . . 
92  iwD olisuS  . . . . . . . 
03  voN araiT  . . . . . . . 
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I ELCYC  
 
.gnippam dnim fo esu eht denialpxe rehcaet ehT  
 
.ssalc eht fo tnorf ni pam dnim a detelpmoc stneduts ehT  
 
 
 
 
 381  
 
I ELCYC I 
 
.txet a no desab pam dnim a edam stneduts ehT  
 
 htiw stneduts depleh dna ssalc eht derotinom rehcaet ehT .esicrexe rammarg  
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.1    1 elpmaS  
 
 s’adlA .a1 p er -t tse . 
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tset ssergorp fo gnippam dnim s’adlA .b1 . 
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ssergorp fo txet s’adlA .c1 - tset . 
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tsop rof gnippam dnim s’adlA .d1 - tset . 
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tsop rof txet s’adlA .e1 - tset . 
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S .2 2 elpma  
 
erp rof txet s’irtiveD .a2 - tset  
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 rof pam dnim s’irtiveD .b2 ssergorp - tset . 
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ssergorp rof txet s’irtiveD .c - tset  
 
 391  
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 tsop tof txet s’irtiveD .e2 – tset . 
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 3 elpmaS .3  
 
erp rof txet s’ainavE .a3 - tset . 
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tset ssergorp rof pam dnim s’ainavE .b3  
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tset ssergorp rof txet s’ainavE .c3 . 
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tsop rof pam dnim s’ainavE .d3 - tset . 
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tsop rof xet s’ainavE .e3 - tset . 
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